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Avertissement L'Office statistique a rassemblé pour la première fois dans ce numéro les principales données sur l'évolution économique à court terme de la Communauté européenne élargie. Les données 
qui parviennent des sources nationales ont dans quelques cas subi des ajustements destinés à 
améliorer leur comparabilité. Dans certains domaines, des statistiques comparables pour le 
Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark n'étaient pas disponibles. Pour cette raison et afin de 
faciliter aux lecteurs la comparaison des données dans le temps, un sous-total de la Communauté 
à Six a été introduit dans les tableaux statistiques. 
Note This is the first edition to contain statistics on the short-term economic trend in the enlarged Community. The statistics were supplied by national sources and in some cases have been 
adjusted so as to improve comparability. In certain fields, comparable statistics for Denmark, 
Ireland and the United Kingdom were not available. For this reason, and also to help readers 
to compare the figures over t ime, subtotals for the original, six-member Community, have been 
given in the tables. 
Hinweis Das Statistische Amt veröffentlicht in diesem Heft erstmalig die wichtigsten Angaben über die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung der erweiterten Europäischen Gemeinschaft. Die von den 
zuständigen nationalen Stellen stammenden Angaben sind in bestimmten Fällen zwecks besserer 
Vergleichbarkeit angepaßt worden. Für das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark fehlen 
auf einigen Gebieten noch vergleichbare Statistiken. Aus diesem Grund sowie zur Erleichterung 
von Zeitvergleichen enthalten die Tabellen auch Teilsummen für die Sechser-Gemeinschaft. 
Avvertenza L'Istituto Statistico ha raccolto per la prima volta in questo numero i principali dati sull'evolu-zione economica a breve termine della Comunità ampliata. I dati provenienti da varie fonti 
nazionali sono stati, in qualche caso, modificati per permetterne una migliore comparabilità. 
In certi settori , le statistiche per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca mancano; per questa 
ragione e alfine di facilitare al lettore i raffronti nel tempo, è stato int rodot to in tu t te le tavole 
un sotto-totale della Comunità a sei. 
Voorbericht Het Bureau voor de Statistiek heeft voor de eerste maal in dit nummer de voornaamste gegevens verzameld over de economische ontwikkeling op korte termijn van de vergrote Europese Ge-
meenschap. De uit nationale bronnen stammende gegevens zijn in enkele gevallen bewerkt ten-
einde hun vergelijkbaarheid te verbeteren. Voor sommige gebieden zijn geen vergelijkbare 
statistieken voor het Verenigd Koninkri jk, Ierland en Denemarken beschikbaar. Hiervoor en 
teneinde voor de lezers de vergelijkbaarheid van de gegevens in de t i jd te vergemakkelijken is 
een sub-totaal van de Gemeenschap van Zes in de statistische tabellen opgenomen. 
Forord Det statistiske Kontor har for første gang i dette nummer indsamlet de vigtigste oplysninger 
vedr. den kortfristede økonomiske udvikling inden for De udvidede europæiske Fællesskaber. 
Oplysningerne, som stammer fra nationale kilder, er i visse tilfælde blevet korrigeret for at opnå 
en bedre sammenlignelighed. På visse områder har sammenlignelige statistikker fra Storbritan-
nien, Irland og Danmark ikke været disponible. Derfor har man, også for at lette forståelsen af 
disse oplysninger på indeværende tidspunkt, måtte indføre et subtotal for de seks gamle fælles-
skabslande. 
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Pouvoir calorifique supérieur 
Kilowatt-heure 
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Unité de compte des Communautés Euro-










Produit national brut 
Produit intérieur brut 
Office Statistique des Communautés Euro-
péennes 
Communautés Européennes 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Belgique et Luxembourg 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Etats africains et malgaches associés 













t k m 
hl 
M 3 - C U . M 
Tcal 
PCS 
k W h 











P N B - G N P 
PIB-GDP 





B E L G - L U X 
E A M A 
F M I - I M F 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 






Ton coal equivalent 
Ton-kilometers 
Hectol i tre 
Cubic metre 
Teracalory-10* kilocalory 
Gross calorific value 
Kilowatt-hour 
Gigawatt-hour-10' kWh 
Unit of account of the European Communities 










Gross national product 
Gross domestic product 
Statistical Office of the European Commu-
nities 
European Communities 
European Coal and Steel Community 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Belgium and Luxembourg 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Associated African States and Madagascar 
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i n G W h 
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in G W h 
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in 1 000 hl 
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J3QHAHH3¡ 
in 1 000 t HSO 
in 1 000 t N a O H 
in 1 000 t N 
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in 1 000 t 
in Mio Stück 
in 1 000 t 
in 1 000 Stück 
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SS^i^SSS^ä!riHm^ Ausfuhr nach Intra­EG (EUR­6) 
Einfuhr aus Extra­EG (EUR­6) 
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Bergbau, Steine und Erden 
Verarbe i tendes G e w e r b e 
Text l lgewerbe 




in Mio Eur 
1963 = 100 





1963 = 100 , 
1 9 6 2 ­ 6 4 = 100 
1963 = 100 
April 1964 = 100 




























































































Steuereinnahmen des Zentralstaates 
Kassenausgänge 

























Lombardsatz der Zentralbank 
Abgabesatz für Schatzwechsel (mit Laufzeit von 3 Monaten) 
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Geldversorgung 
Insgesamt 
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WERTPAPIERSTATISTIK 
Emission von Wertpapieren: insgesamt 
. Bruttobeträge 
Nettobeträge 
April 1964 = 
in Mio Eur 
i n % 
l. 
in Mio Eur 
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848 Auslandsguthaben: S u m m e der Reihen 849, 851, 852 
849 Bruttoreserven an Gold und konvert ib len Währungen 
850 Darunter : Reserven an Gold 
851 Guthaben an Sonderziehungsrechten 
852 IWF­Reserveposit ion 
PARITÄTEN, LEITKURSE U N D DEVISENKURSE WICHTIGER W Ä H R U N G E N 
853 Paritäten bzw. Leitkurse (Stand: 19/3/73) 
854 Index der Paritäten bzw. Leitkurse (100 = Goldpar i tät von 1963) 
855 Devisenparitäten des Eur 
856 Prämie ( + ) bzw. Abschlag des US­Dollars per Termin (3 Monate) 
857 Paritäten, Leitkurse und Devlsenmarktkurse 
9 ZAHLUNGSBILANZ 




A . 1 W a r e n h a n d e l (fob) 
Α . 2 Dienstleistungen 
Α. 2.1 Transpor t 
Α. 2.2 Transportversicherung 
Α. 2.3 Reiseverkehr 
Α. 2.4 Kapitalerträge 
Α. 2.5 Arbeitsentgel te 
Α . 2.6 Regierungstransaktionen, nicht anderwei t ig erfaßt 
A. 2.7 Sonstige Dienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
B. 1 Pr iva te Leistungen 
B. 2 Öf fent l iche Leistungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
1 
In Mio Eur 
­
1963 = 100 
In % pro Jahr 
in Mio Eur 








































































































E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD DES WÄHRUNGSSEKTORS 
Forderungen, insgesamt 
Forderungen des Geschäftsbanken 
Langfristige Forderungen 
Kurzfristige Forderungen 




Frei verwendbare Forderungen 
Sonstige Forderungen 
Verbindl ichkei ten, insgesamt 
Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken 
Langfristige Verbindlichkeiten 
Kurzfristige Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten der Währungsbehörden 
Inanspruchnahme des IWF­Kredits 
Sonstige Verbindlichkelten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO­ZUTEILUNGEN AN SONDERZIEHUNGSRECHTEN 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN 
in Mio Eur 
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b) Vollzeitunterricht ohne Vorschulunterricht (Kindergarten) und ohne Lehrlingsausbildung; Stand zu Beginn des Schuljahrs. 
c) In Italien Anwesende (ohne Anstaltshaushatte). 
d) Mann­Jahre. 
a) In Italien Anwesende (ohne Anstaltshaushalte). 
b) Mann­Jahre. 
a) Anwesende Bevölkerung. 
b) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
a) EGKS­Erhebung für EUR­6. 
b) Jahressumme. 
Siehe Fußnote Seite 11 . · 
a) Für die Mitgliedsländer sind die Zuwachsraten nach den Angaben in Landeswährung berechnet. 
b) Ohne Saarland und Berlin (West) . 
c) Einschl. der innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
d) Berechnet aus Angaben in Preisen von 1963. 
a) Schlachtungen in Schlachtgewicht einschl. Schlachtfette. 
b) Nur kontrollierte Schlachtungen. 
c) Revidierte Reihe. 
a) Einschl. Pelze. 
a) Viertetjahresdurchschnitt. 
a) Einschl. Verluste. 
a) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
b) 1970. 
c) Einschl. Erzeugung auf dem Hof. 
a) Ausstoß. 
b) 1970. 
c) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
d) Ohne Luxemburg. 
e) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern. 
f) Durchschnitt aus 2 Monaten. 
a) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
b) Einschl. Reyon und Zellwolle. 
c) Ohne Abfälle. 


























a) Einschl. der zur Erzeugung von Komplexdüngemitteln bestimmten Mengen. 
b) Einschl. Erzeugung von Kunstharzen. 
c) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
d) Einschl. zementähnliche Bindemittel. 
e) Einschl. Wasserbindemittel. 
f) Verkäufe. 
a) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
a) Für Oktober beziehen sich die Angaben auf 2 Perioden von je 4 Wochen. 
b) In den Monatsangaben ist die Produktion Belgiens nicht enthalten. 
a) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
b) Wohngebäude. 
c) Wohngebäude und Nichtwohngebäude. 
d) Angefangene Wohngebäude. 
e) Angefangene Hausbauten und Wiederherstellungen. 
f) Angefangene Wohngebäude in 43 Gemeinden (64 % der Gesamtzahl). 
a) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
b) Angefangene Wohngebäude. 
c) Einschl. Wiederherstellungen. 
d) Fertiggestellte Wohngebäude in 43 Gemeinden ( 6 7 % der Gesamtzahl). 
a) Unternehmen mit 5 und mehr Verkaufsfilialen. 
a) Nur Haupteisenbahngesellschaften. 
b) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
a) Verkehr mit Häfen außerhalb der BR Deutschland. 
b) Der gesamte Durchgangsverkehr auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch­französische Grenze) ist in den 
Zahlen enthalten. 
a) Ohne UK, IRL und DK. 
a) Ab Januar 1970 ohne den Handel der Niederlande mit Belgien­Luxemburg. 
a) EUR­6: Gemeinsamer I n d e x — neue Reihe; UK, IRL, DK: von den Ländern veröffentlichte Reihen. 
a) EUR­6: Gemeinsamer Index — neue Reihe. 
a) EUR­6: Gemeinsamer Index — neue Reihe. 
b) Ohne Mehrwertsteuer. 
a) Ohne Mehrwertsteuer. 
a) Die Jahresindices beziehen sich auf Erntejahre: 1972 auf 1971/72 u*w. 




















b) Saldo der Ausgaben und Einnahmen (außer Steuereinnahmen). 
c) Berechnet aufgrund der Angaben von Position 802 und der Steuereinnahmen von Position 801. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Ausschließlich der von Belgien übernommenen Schulden des Kongo. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Letzter Montag des Monats. 
c) Fast ausschließlich Forderungen gegenüber der öffentlichen Hand. 
d) öffentliche Hand: alle öffentlichen Stellen einschl. öffentliche Geldinstitute; der „Fonds des rentes" 
geführt. 
ist unter „Sonstige" auf-
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Letzter Montag des Monats. 
c) Öffentliche Hand: alle öffentlichen Stellen einschl. öffentliche Geldinstitute; der „Fonds des rentes" ist unter „Sonstige* 
geführt. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Für Privatpersonen. 
c) Die Laufzeit der Emissionen ist in Klammern angegeben. 
d) Schatzanweisungen mit 1 Jahr Laufzeit. 
e) Monatsdurchschnitt; bei den Jahreszahlen Durchschnitt des letzten Monats. 
f) Neue Reihe. 
auf-
a) Monats-bzw. Jahresende. 
b) Belgische Banknoten sind auch in Luxemburg im Umlauf. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Einschl. „épargne crédit " und „épargne logement " 
c) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Bis zu 6 Monaten. 
c) Bis zu 2 Jahren. 
d) Ohne Begrenzung der Laufzeit. / 
e) Von Geschäftsbanken gewährte Kredite mit einer ursprunglichen Laufzeit von höchstens 2 Jahren. 
f) Bis zu 12 Monaten. 
g) Kurzfristig + langfristig. 
a) Jahressumme. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Pariser Börse. 
c) Amsterdamer Börse. 
d) Brüsseler Börse, 
c) Jahressumme. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Bruttoreserven der Zentralbanken, dazu in Frankreich des „Fonds de stabilisation des changes", in Italien des „Ufficio Italiano 
dei Cambi" und in den Vereinigten Staaten des Schatzamtes. In Großbritannien Reserven des „Exchange Equalisation Account". 
c) Banque Nationale de Belgique. 
a) Währungen mit freien Wechselkursen: £ seit 23.6.72, Lit und Yen seit 14.2.73. 
Die Eur- und {-Paritäten sowie die Goldgehalte beziehen sich auf die Paritäten bzw. Leitkurse vor der Freigabe der Wechselkurse. 
b) Mit dem IWF vereinbarte bzw. von der Dollar-Goldparität und den Leitkursen abgeleitete Goldgehalte. 
c) Bis 28.12.58 keine amtliche Parität mit dem I W F vereinbart. Für 1958 Berechnung aufgrund der von der Zentralbank tatsächlich 
angewendeten Wechselkurse. 
d) Bis zum 30.3.60 keine amtliche Parität mit dem IWF vereinbart. Für den davorl¡egenden Zeitraum entsprach der tatsächlich 
angewendete Wechselkurs praktisch der zum 30.3.60 vereinbarten Parität. 
e) Neue Francs ab 1959. 
f) Monats- bzw. Jahresende. 
g) Durchschnitt aus Ankaufs- und Verkaufskursen, 
h) Ankaufs- bzw. Verkaufskurse. 
a) Siehe Fußnote a) auf Seite 82. 
A) Vereinbarte Paritäten (1.Januar-18. Dezember) oder Leitkurse (ab 2 1 . Dezember) zwischen Eur und Landeswährungen. 
B) Vereinbarte Paritäten (1.Januar-18. Dezember) oder Leitkurse (ab 2 1 . Dezember) zwischen US-Dollar und Landeswährungen. 
C) Devisenmarktkurse zwischen US-Dollar und Landeswährungen. 
D) Fluktuationsmeßzahl, die das Verhältnis C: B angibt. Aufgrund der Vereinbarungen mit dem IWF konnte die Meßzahl zwischen 
99 und 101 % der vereinbarten Parität betragen. Seit dem 2 1 . Dezember 1971 kann die Meßzahl zwischen 97,75 und 102,25 % 
der vereinbarten Parität oder des Leitkurses liegen. Vom 10. Mai bis 20. Dezember 1971 haben bestimmte Währungen die vom 










Angaben aus dem Zahlungsverkehr der Banken, welche jeweils die entsprechenden Vertragsbedingungen widerspiegeln. 
Trotz einiger seit dem 1 . Vierteljahr 1968 in der französischen Zahlungsbilanz vorgenommenen Korrekturen an den Zahlen für 
die Wareneinfuhr und ­ausfuhr mit dem Zweck, zu fob­Werten zu gelangen, kann der Warenhandel erst vom 1 . Vierteljahr 1971 
an als einheitlich auf dieser Basis bewertet angesehen werden. 
Einschließlich des Teils der Fracht­ und Versicherungskosten, der nicht getrennt vom Warenwert erfaßt werden konnte. 
Ohne den Nettobetrag der Warenarbitragen, die im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten sind. 
Ausfuhr fob, Einfuhr hauptsächlich fob. 
Warenarbitragegeschäfte, die im Posten A.1 Warenhandel nachzuweisen sind, sind im Posten A.2.7. Sonstige Dienstleistungen 
enthalten. 
Ohne W e r t der Warenverkäufe an in Japan stationierte Streitkräfte der Vereinigten Staaten. 
Einfuhr cif. 
Einfuhr fob. 
Ohne Zahlungen für den Kauf von Nichtwährungsgold (im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten), aber einschließlich 
Zahlungen für den Kauf militärischer Güter. 
Ohne im cif ­Wert der Einfuhr enthaltene Fracht­ und Versicherungskosten. 
Einschließlich Saldo des Transithandels. 
Einschließlich sonstigerden Warenhandel betreffender Ergänzungen. 
Einschließlich Frachteinnahmen deutscher Transportunternehmen von gebietsansässigen Importeuren für die Beförderung von 
Waren, die zu fob­Kontrakten eingeführt werden. 
Der Betrag der Transportversicherung ist teils im Posten A.2.1 Transport und teils im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen 
enthalten. 
Ohne den im Posten A.1 Warenhandel enthaltenen Teil der Fracht­ und Versicherungskosten. 
Die im Posten A.2.1 Transport ausgewiesenen Beträge betreffen nur Seefrachten. Land· und Luftfrachten sind teils im Posten A.1 
Warenhandel und teils im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Der Betrag der Posten A.2.2 Transportversicherung ist im Posten A.2.1 Transport enthalten. 
Ohne Frachtkosten für eingeführte Waren, die bereits im cif­Wert der Einfuhr enthalten sind. 
Der Betrag des Posten A.2.2 Transportversicherung ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaber.. 
Ohne an O r t und Stelle reinvesstierte Einkommen von Tochtergesellschaften amerikanischer Unternehmen im Ausland und von 
ausländischen Unternehmen in den Vereinigten Staaten. 
Einschließlich unverteilte Einkommen. 
Der Betrag des Posten A.2.5 Arbeitsentgelte ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Ohne die dem britischen privaten Sektor zugeflossenen Beträge von internationalen Organisationen und von ausländischen 
staatlichen Stellen (diplomatische Vertretungen und Streitkräfte) mit Sitz im Vereinigten Königreich. Diese Beträge sind im 
Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Der Betrag des Posten A.2.6. Regierungstransaktionen nicht anderweitig erfaßt ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen 
enthalten. 
Ohne Einnahmen aus den Aufwendungen der ausländischen diplomatischen Vertretungen und internationalen Organisationen 
mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Diese Beträge sind im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Einschließlich Einnahmen aus Waren­ und Dienstleistungskäufen der in Japan stationierten Streitkräfte der Vereinigten Staaten. 
Einschließlich Beiträge der Vereinigten Staaten zu den Verwaltungsausgaben internationaler Organisationen. 
Einschließlich Versicherungskosten für den grenzüberschreitenden Warentransport. Bei den Einnahmen umfassen diese Kosten 
die von deutschen Exporteuren und Importeuren an deutsche Versicherungsunternehmen gezahlten Prämien, während die 
Ausgaben die Versicherungskosten für den grenzüberschreitenden Transport der eingeführten Waren nicht enthalten; diese 
sind bereits im cif­Wert der Einfuhr einbegriffen. 
Siehe Fußnoten 6. und 27. 
Diese Beträge betreffen nur die Übertragungen des Zentralstaates. 
Ohne Beiträge der Vereinigten Staaten zu den Verwaltungsausgaben internationaler Organisationen. 
Vorzeichen — : Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) bzw. Nettoabnahme der Verbindlichkeiten (aui­
ländische Kapitalanlagen). 
Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen vom sonstigen langfristigen privaten Kapitalverkehr ist unvollständig, weil 
einige gewährte und aufgenommene Darlehen, die eigentlich zu den Direktinvestitionen gezählt werden müßten, nicht aus den 
Sonstigen langfristigen Forderungen — Privatsektor (Posten D.1.113 bzw. D.2.113) ausgegliedert werden können. 







und 103 flSQilliSllJnU« 39) Einschließlich reinvestierte nicht ausgeschüttete Gewinne. 
40) Siehe Fußnote 38. 
41) Einschließlich kurzfristige Kapitalleistungen. 
42) Für die Vierteljahre 1970 und das 3. und 4. Vierteljahr können die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten der Zentral­
regierung nicht von den sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten der Währungsbehörden getrennt werden; sie sind daher 
in den Posten E.1.25 Sonstige Forderungen bzw. E.2.22 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten. 
43) Kapitalanlagen im Erdöl­ und Versicherungsbereich sind im Posten D.2.113 Sonstige langfristige Forderungen (Privatsektor) 
erfaßt. 
44) Käufe und Verkäufe bestimmter im Ausland emitt ierter Papiere seitens des deutschen öffentlichen Sektors sind im Posten D.2.11 
Portfolioirvestitionen und nicht im Posten D.2.12 Verbindlichkeiten des öffentlichen Sektors aufgeführt. 
45) Der Betrag des Postens D.2.21 Kurzfristige Verbindlichkeiten des privaten Sektors ist im Posten D.2.113 Sonstige langfristige 
Forderungen des privaten Sektors enthalten. 
46) Der Betrag des Postens D.2.22 Kurzfristige Verbindlichkeiten des öffentlichten Sektors ist im Posten D.2.12 langfristige For­
derungen des öffentlichen Sektors enthalten. 
47) Einschließlich Kurzfristige Verbindlichkeiten. Die sogenannten liquiden Verbindlichkeiten des amerikanischen Schatzamtes 
gegenüber ausländischen Behörden (Zentralbanken und Regierungen) und gegenüber internationalen Währungsorganisationen 
außer dem IWF (BIZ und Europäischer Fonds) sind jedoch nicht im Posten D.2.22 sondern im Posten E.2.22 enthalten; diese 
Verbindlichkeiten bestehen aus US­ Schatzwechseln (hauptsächlich konvertierbare Schatzwechsel) und aus Schuldverschrei­
bungen, die amerikanische Regierungsstellen unter Garantie des Schatzamtes begeben. 
48) Einschließlich Forderungen (im Posten E.1.1.) bzw. Verbindlichkeiten (im Posten E.2.1.) der Bank von England außer Schatz­
wechseln und Schuldverschreibungen der britischen Regierung. 
49) Die Bestände an Forderungen und Verbindlichkeiten sind in £ zu Marktkursen bewertet. Die Bestandsveränderungen decken 
sich daher nicht unbedingt mit den entsprechenden Transaktionen, da sie von Wertberichtigungen beeinflußt werden. Ab 3. 
Vierteljahr 1971 sind solche Wertberichtigungen der Nettoveränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten voll in den 
Verbindlichkeiten, Rubrik E.2.12. enthalten. 
50) Der Betrag des Posten E.1.11 Langfristige Forderungen der Geschäftsbanken ¡st im Posten E.1.12 Kurzfristige Forderungen der 
Geschäftsbanken enthalten. 
51) Einschließlich Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller Auslandsforderungen außerhalb der Wahrungsbehörden. 
52) Einschließlich einiger langfristiger Transaktionen (in der Hauptsache Exportkredite), die noch nicht von den kurzfristigen 
Transaktionen getrennt werden können. 
53) Der Betrag des Posten E.1.25 Sonstige Forderungen der Währungsbehörden ¡st im Posten E.1.12 Kurzfristige Forderungen der 
Geschäftsbanken enthalten. 
54) Ab 3. Vierteljahr 1971 wird dieser Strom in Pfund Sterling zu den Wechselkursen bewertet, zu denen die Transaktionen vor­
genommen wurden. 
55) Veränderungen der Vierteljahresendbestände. Bis zum 3. Vierteljahr sind die Angaben in Pfund Sterling zur vereinbarten Partät 
( £ 1 US S 2,40) ausgedrückt, danach zum Leitkurs (£ 1 ■ 2,6056). 
56) Einschließlich Verbindlichkeiten der Bank of England aus Kontokorrent­ und Termineinlagen. 
57) Der Betrag des Postens E.2.11. Langfristige Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken ist im Posten E.2.12 Kurzfristige Verbind­
lichkeiten der Geschäftsbanken enthalten. 
58) Entspricht einer Verbindlichkeit auf unbestimmte Ze i t . 





Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung vom Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Mil l ion 





Hekto l i ter 
Kubikmeter 
Terakalorie­10' Ki lokalorien 
Oberer Heizwert 
Ki lowattstunde 
Gigawattstunde­10' k W h 
Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften 












Statistisches A m t der Europäischen Gemein­
schaften 
Europäische Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Belgien und Luxemburg 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 








M i o 
M r d 
Τ 
T j B 
T E C ­ T C E 
t k m 
hl 
M ' ­ C U . M 
Tca l 
PCS 
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D k r 
S 
P N B ­ G N P 
P IB­GDP 
E U R O S T A T 
CE­EC 
C E C A ­ E C S C 
E U R ­ 6 
E U R ­ 9 
B E L G ­ L U X 
E A M A 

































































POPOLAZIONE E MANODOPERA 
MEDIA D E L L ' A N N O O 30 G I U G N O 
Popolaz ione to ta le 
Popolazione scolastica e universitar ia 
Forze di lavoro c i v i l i 
Disoccupati 
Occupa t i civil i 
D i cu i : agr icol tura 
Industr ia 
servizi 
Occupat i d ipendent i 
Di cu i : agr icol tura 
industr ia 
servizi 
M O V I M E N T O N A T U R A L E DELLA POPOLAZIONE 
Nat i v iv i 
Mo r t i 
Mo r t i nel 1° anno di v i ta 
Mat r imon i 
O C C U P A Z I O N E DIPENDENTE 
Min iere di carbon fossile 
Industr ie mani fat tur iere 
Siderurgia 
Edilizia 
D U R A T A SETTIMANALE DEL LAVORO OFFERTA PER OPERAIO 
Industr ie mani fat tur iere 
Edilizia 
CONFLITTI DI L A V O R O 
Lavorator i partecipant i 
G io rn i di lavoro perdut i 
DISOCCUPATI ISCRITTI 
N u m e r o t o t a l e 
Di cu i : uomin i 
Indice generale (cifre destagionai ¡zzate) 
OFFERTE DI L A V O R O 
N u m e r o to ta le 
in 1 000 
numer i 
1963 = 100 
in ore 
in 1 000 
in 1 000 
1963 = 100 
































































































DATI A PREZZI CORRENTI 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 
Consumi privati 
Consumi pubblici 
Investimenti fìssi lordi 
Esportazioni di beni e servizi 
Importazioni di beni e servizi 
Reddito nazionale · 
Redditi da lavoro dipendente 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato pro-capite 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per persona occupata 
Consumi privati pro-capite 
Redditi da lavoro dipendente per persona dipendente 
INDICI DI QUANTITA 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 
Consumi privati 
Consumi pubblici 
Investimenti fìssi lordi 
Esportazioni di beni e servizi 
Importazioni di beni e servizi 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato pro-capite 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per persona occupata 
Consumi privati pro-capite 
PRODUZIONE AGRICOLA 




CONSEGNA ALLE LATTERIE 
Latte di vacca 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (per giornata lavorativa) 
Industria, totale (esclusa edilizia) 
Industria (edilizia, industria alimentare, bevande e tabacco esclusi) 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere (senza industria alimentare, bevande, tabacco) 
Industrie chimiche 
Industria di trasformazione 
Industria alimentare, bevande, tabacco 
Industrie tessili t 
Industria del cuoio 
Industrie della carta e del cartone 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Produzione di energia primaria 
Importazioni nette meno bunkeraggi 
Consumo interno lordo 
Grado di dipendenza energetica 
Consumo finale totale 
Consumo finale nell'industria 
Consumo nei trasporti 
Consumo nei settori domestico e terziario 
in Mrd Eur 
in Eur 
1963 = 100 
i n i 000 t 
I n i 000 t 
1963 = 100 
in 1 000 tee 
l n % 





























































































































Produzione di carbon fossile 
Importazioni ( - f ) esportazioni (—) nette di carbon fossile 
Scorte tota l i presso le min iere di carbon fossile 
Produzione di coke da cokeria 
Produzione di l ign i te x i lo ide (tee) 
COMBUSTIBILI GASSOSI 
Produzione di gas naturale 
Produzione di gas di officine di cokerie e di a l t l fo rn i 
Produzione di GPL e gas di raffinerie 
PETROLIO GREGGIO 
Importaz ioni di pe t ro l io greggio 
Petro l io greggio lavorato nelle raffinerie 
P R O D U Z I O N E NETTA DI PRODOTTI PETROLIFERI 
T u t t i i p r o d o t t i 
Carburante per aerei 
Benzina auto 
Gasolio 
O l i o combust ib i le 
ENERGIA ELETTRICA 
Produz ione to ta le ne t ta 
Produzione idroelet t r ica netta 
Coefficiente di producib i l i tà 
Produzione termoele t t r i ca tradizionale netta 
Produzione elet tronucleare netta 
Consumo del mercato in terno 
Indice del consumo per g iorno lavorat ivo, co r re t to della temperatura 
ALTRI 




Latte in polvere 
Farina di f rumento 
B i r ra 
Sigarette 
Produzione di f i lat i di lana 
Produzione di f i lat i di cotone 
Carta e cartoni 
Pneumatici 





Ammoniaca (azoto contenuto) 
Concimi azotati (azoto contenuto) 
Superfosfati 
C lo ro gassoso 
Materie plastiche 




Profi lat i pesanti 
Lamiere 
A l l um in io 
Semi-lavorati d 'a l luminio 
Semi-lavorati di rame 
T ra t t o r i agr icol i 
Au tomob i l i per uso pr ivato e commerciale 
Autoveico l i u t i l i t a r i 
Biciclette 
Cic lomoto r i 
Abi taz ioni progettate 
Abi taz ioni costrui te 
in 1 000 t 
in Tcal (PCS) 
in 1 000 t 
in 1 000 t 
in G W h 
¡ n % 
in G W h 
1963 = 100 
In 1 000 t 
in 1 000 hi 
¡n Mrd uni tà 
in 1 000 t 
in 1 000 t HSO 
in 1 000 t NaOH 
in 1 000 t N 
in 1 000 t PO 
in 1 000 t 
in Mio unità 
in 1 000 t 
in 1 000 uni tà 
uni tà 


















































































COMMERCIO INTERNO, SERVIZI 
INDICE DELLE VENDITE DEI GRANDI MAGAZZINI 
Indice generale 
Alimentari, bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento, calzature 
Mobili e casalinghi 
Altre merci 
INDICE DELLE VENDITE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO 
Indice generale 
INDICE DELLE VENDITE DELLE IMPRESE A SUCCURSALI 
Indice generale 
Alimentari, bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento, calzature 
Mobili e casalinghi 
AUTOMOBILI NUOVE PER USO PRIVATO E COMMERCIALE 
Iscrizioni 
PERNOTTAMENTI DI TURISTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PROPRIAMENTE DETTI 



















Rapporto dei valori correnti 
Importazioni dai paesi membri delle CE (EUR-6) 
Esportazioni verso i paesi membri delle CE (EUR-6) 
Importazioni dai paesi membri delle CE (EUR-9) 
Esportazioni dai paesi membri delle CE (EUR-9) 
Importazioni in provenienza Germania (RF) 
Esportazioni verso Germania (RF) 
Importazioni in provenienza Francia 
Esportazioni verso Francia 
Importazioni in provenienza Italia 
Esportazioni verso Italia 
1963 = 100 
1963 = 100 
1963= 100 
' 
in 1 000 unità 
in 1 000 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 
In Mio 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 t 
in Mio Eur 
ln% 

































































































































6 COMMERCIO ESTERO (seguito) 
Importazioni in provenienza Paesi Bassi 
Esportazioni verso Paesi Bassi 
Importazioni In provenienza Belgio-Lussemburgo 
Esportazioni verso Belgio-Lussemburgo 
Importazioni extra-CE (EUR-6) 
Esportazioni extra-CE (EUR-6) 
Importazioni in provenienza Regno Uni to 
Esportazioni verso Regno Un i to 
Importazioni in provenienza Irlanda 
Esportazioni verso Irlanda 
Importazioni in provenienza Danimarca 
Esportazioni verso Danimarca 
Importazioni extra-CE (EUR-9) 
Esportazioni extra-CE (EUR-9) 
Importazioni in provenienza Europa 
Esportazioni verso Europa 
Importazioni in provenienza Svezia 
Esportazioni verso Svezia 
Importazioni in provenienza Svizzera 
Esportazioni verso Svizzera 
Importazioni in provenienza Austr ia 
Esportazioni verso Austr ia 
Importazioni in provenienza Spagna 
Esportazioni verso Spagn? 
Importazioni in provenienza URSS 
Esportazioni verso URSS 
Importazioni in provenienza Afr ica 
Esportazioni verso Afr ica 
Importazioni in provenienza Stati Un i t i 
Esportazioni verso Stati Un i t i 
Importazioni in provenienza Canada 
Esportazioni verso Canada 
Importazioni in provenienza a l t r i paesi d 'America 
Esportazioni verso a l t r i paesi d 'America 
Importazioni in provenienza Asia 
Esportazioni verso Asia 
Importazioni in provenienza Oceania 
Esportazioni verso Oceania 
Importazioni in provenienza paesi industr ial i occidental i 
Esportazioni verso paesi industr ial i occidentali 
Importaz ioni dai paesi in via di svi luppo 
Esportazioni verso i paesi in via di svi luppo 
Di cu i : importaz ioni da EAMA 
esportazioni verso EAMA 
Importazioni dai paesi a commercio di Stato 
Esportazioni verso i paesi a commercio di Stato 
SECONDO LE CATEGORIE DI PRODOTTI 
( C S T 0,1) P rodot t i a l i m e n t a r i , bevande e tabacco 
Importaz ioni in provenienza da intra-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-6) 
Importazioni in provenienza da extra-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-6) 
( C S T 3) P r o d o t t i energetici 
Importazioni in provenienza da intra-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-6) 
Importaz ioni in provenienza da extra-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-6) 
( C S T 2,4) M a t e r i e p r i m e 
Importaz ioni in provenienza da intr?-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-6) 
Importaz ioni in provenienza da extra-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-6) 
( C S T 7) Macchine e m a t e r i a l e per t raspor t i 
Importaz ioni in provenienza da intra-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-6) 
Importazioni in provenienza da extra-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-6) 
in Mio Eur 
































































































COMMERCIO ESTERO (seguito) 
( C S T 5,6,8) A l t r i p rodot t i industr ia l i 
Importazioni in provenienza da intra-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-6) 
Importazioni in provenienza da extra-CE (EUR-6) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-6) 
INDIC I 
- ■ I 
Indice del volume delle importazioni 
Indice del volume delle esportazioni 
Indice del valore medio delle importaz ioni 
Indice del valore medio delle esportazioni 
Indice dei t e rm in i di scambio 
PREZZI, SALARI 
INDICE DEI PREZZI A L C O N S U M O 
Indice generale 
Indice generale esclusi o r to f ru t t ico l i 
Indice generale esclusi aff i t t i 
Indice generale esclusi aff i t t i e o r to f ru t t i co l i 
Generi a l imentar i e bevande 
Di cu i : pane e pasticceria 
carni 
lat te, bu r ro , formaggi 
f ru t ta e ortaggi 
Generi a l imentar i e bevande esclusi o r to f ru t t i co l i 
A f f ì t t i , spese accessorie e acqua 
Prodot t i manufatt i compresi i tabacchi 
Di cui : vest iar io e calzature 
apparecchi domestici 
combust ib i l i ed energia 
Servizi 
Di cu i : pasti fuor i di casa 
igiene e salute 
t raspor t i pubbl ici 
INDICE DEI PREZZI ALL ' INGROSSO 
Indice generale 
Prodot t i di or ig ine agricola 
Prodot t i industr ia l i 
D i cu i : p rodo t t i metal lurgici 
material i da costruzione 
tessil i 
p rodo t t i chimici 
Combust ib i l i e energia 
INDICE DEI PREZZI AGRICOLI ALLA P R O D U Z I O N E 
Indice generale 
Prodot t i di or ig ine vegetale 
Prodot t i di or ig ine animale 
INDICE DEI PREZZI ALL ' IMPORTAZIONE 
T o t a l e 
INDICE DEI SALARI ORARI LORDI DEGLI OPERAI NELL ' INDUSTRIA 
( industr ie manifat tur iere e industr ia edile) 
T o t a l e 
INDICE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA LORDA DEGLI OPERAI 
(statistica armonizzata) 
Industr ie es t ra t t ive 
Industr ie m a n i f a t t u r i e r e 
Industr ia tessile 
Metal l i ferrosi e non ferrosi 
in Mio Eur 
1 9 6 3 = 100 
■ 
1 9 6 6 = 100 
{ 
1 9 6 3 = 100 
1962 -64= 100 
1 9 6 3 = 100 
Apr i le 1 9 6 4 = 100 











































7 PREZZI, SALARI (seguito) 
737 Macchine non elettriche 
738 Macchine e materiale elettrico 
739 Materiale da trasporto 
740 Edilizia e genio civile 
8 FINANZE 
FINANZE PUBBLICHE 
Esecuzione del bilancio 
801 Entrate fiscali dello Stato 
802 Pagamenti del Tesoro 
803 Avanzo ( + ) o disavanzo (—) 
Debito pubblico 
Aprile 1964 = 100 






















Di cui: a breve termine 
Debito estero 
















STATISTICHE MONETARIE E QUASI MONETARIE 
Tassi monetari 
823 Tasso dei prestiti giornalieri 
824 Tasso ufficiale di sconto 
825 Tasso delle anticipazioni della banca centrale 
826 Tasso dei buoni del Tesoro (a 3 mesi) 
827 Interessi sui depositi bancari a termine (a 3 mesi) 
Disponibilità monetarie 
828 Totale 
829 Biglietti e moneta in circolazione 
830 Moneta scritturale 
831 Depositi a risparmio 
832 Crediti a breve termine degli organismi monetari alle imprese e ai privati 
STATISTICHE FINANZIARIE 
Emissione di valori mobiliari: emissione totale 
833 Dati lordi 
834 Dati netti 
' n % 
in Mio Eur 










































8 FINANZE (seguito) 
835 Emissione di azioni 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore pubblico 
836 Dati lordi 
837 Dati netti 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore privato 
838 Dati lordi 
839 Dati netti 
Corso e rendimento dei valori mobiliari 
840 Indice del corso delle azioni 
841 Rendimento delle azioni 
842 Rendimento t i tol i reddito fisso settore pubblico 
843 Rendimento t i tol i reddito fìsso settore privato 
Attività delle borse valori 
844 Capitalizzazione di borsa delle azioni quotate 
845 Volume delle transazioni di borsa 
846 Di cui: azioni 
847 obbligazioni 
ATTIVITÀ SULL'ESTERO 
848 Attività sull'estero: totale delle serie 849, 851, 852 
849 Disponibilità in oro e divise 
850 Di cui: disponibilità in oro 
851 Attività in dir i t t i speciali di prelievo 
852 Posizione di riserva presso il FMI 
PARITÀ, CORSI CENTRALI E TASSI DI MERCATO DELLE PRINCIPALI DIVISE 
853 Parità o corsi centrali (corsi al 19/3/1973) 
854 Indice delle parità o dei corsi centrali (100 = parità oro del 1963) 
855 Parità in divise dell'Eni-
856 Riporto (+ ) o deporto (—) sul dollaro USA (a 3 mesi) 
857 Parità, corsi centrali e tassi di mercato 
9 BILANCIA DEI PAGAMENTI 




A. 1 Merci 
A. 2 Servizi 
A. 2.1 Trasporti 
A. 2.2 Assicurazioni trasporto 
A. 2.3 Viaggi 
A. 2.4 Redditi di capitale 
A. 2.5 Redditi di lavoro 
A. 2.6 Transazioni governative non classificate altrove 
A. 2.7 Altr i servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
B. 1 Trasferimenti privati 
B. 2 Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
in Mio Eur , 
1963 = 100 
¡n % p.a. 
in Mio Eur 
















































































BILANCIA DEI PAGAMENTI (seguito) 
D. CAPITALI DEI SETTORI N O N MONETARI 
T o t a l e del le a t t i v i t à 
Attività a lungo termine 
Settore privato 
Investimenti diretti 
Investimenti di portafoglio 
Altre attività 
Settore pubblico 
Attività a breve termine 
Settore privato 
Settore pubblico 
T o t a l e del le passività 
Passività a lungo termine 
Settore privato 
Investimenti diretti 
Investimenti di portafoglio 
Altre passività 
Settore pubblico 
Passività a breve termine 
Settore privato 
Settore pubblico 
E. CAPITALI E O R O DEL SETTORE MONETARIO 
T o t a l e de l le a t t i v i t à 
Attività delle banche commerciali 
Att ività a lungo termine 
Attività a breve termine 
Attività della autorità monetarle 
Oro 
Dir i t t i speciali di prelievo (DSP) 
Posizione di riserva presso il FMI 
Attività liberamente utilizzabili 
Altre attività 
T o t a l e del le passività 
Passività delle banche commerciali 
Passività a lungo termine 
Passività a breve termine 
Passività delle autorità monetarie 
Ricorso al credito del FMI 
Altre passività 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI NETTE DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO 
G. ERRORI E OMISSIONI 






















a) Popolazione residence. 
b) Insegnamento a tempo pieno, escluse le scuole materne e l'apprendistato. Situazione all'inizio dell'anno scolastico, 
e) Occupati presenti escluse te convivenze. 
d) Uomini-anno. 
a) Occupati presenti escluse le convivenze. 
b) Uomini-anno. 
a) Popolazione presente. 
b) Media di 3 mesi. 
a) Indagine CECA per EUR-6. 
b) Totale annuale. 
Cfr. nota pagina 11 . 
a) Per i paesi membri, i tassi d'incremento sono calcolati sulla base dei dati espressi in moneta nazionale. 
b) Senza la Saar e Berlino Ovest. 
e) Inclusi gli scambi intra-comunitari. 
d) Calcolati sulla base dei dati a prezzi 1963. 
a) Macellazione, peso morto compreso il grasso. 
b) Sottoposti a controllo. 
e) Serie modificata. 
a) Inclusa la pelletteria. 
a) Media trimestrale. 
a) Perdite incluse. 
a) Media di 3 mesi. ι 
b) 1970. 
c) Inclusa la produzione delle aziende agricole. 
a) Consegne. 
b) 1970. 
e) Media di 3 mesi. 
d) Escluso Lussemburgo. 
e) Puri e misti a fibre artificiali o sintetiche. 
f) Media di 2 mesi. 
a) Media di 3 mesi. 
b) Inclusi raion e fiocco, 
e) Esclusi i cascami. 

























6 7 , 6 8 
a) Comprese le quant i tà r iut i l izzate per la produzione di fer t i l izzant i complessi. 
b) Produzione di resine sintet iche. 
e) Media di 3 mesi. 
d) Compresi alcuni agglomerat i . 
e) Compresi gli agglomerati idraul ic i . 
f ) Vend i te . 
a) Media di 3 mesi. 
a) Per il mese di o t t ob re Î dat i si r i fer iscono a 2 per iodi di 4-sett Ìmane. 
b) I dati mensil i non comprendono la produzione del Belgio. 
a) Media dì 3 mesi. 
b) Ab i taz ion i . 
e) Immobi l i residenziali ed a l t re cost ruz ion i . 
d) Abi taz ioni iniziate. 
d) Case iniziate e r icost ruz ion i . 
f) Abi taz ioni iniziate in 43 comuni rappresentativi del 64 % del to ta le . 
a) Media d i 3 mesi. 
b) Abi taz ion i iniziate. 
e) Comprese le r icost ruz ion i . 
d) Abi tazioni te rminate in 43 comuni rappresentat iv i del 67 °/Q del to ta le. 
a) Imprese con 5 en più succursali di vendi ta. 
a) Ferrovie principal i solamente. 
b) Media di 3 mesi. 
a) Traff ico con i por t i s i tuat i fuor i della RF di Germania. 
b) L'insieme del t raf f ico renano di t ransi to fra Lauterburg e Basilea (confine franco-tedesco) è compreso nei 
a) Senza UK, IRL e D K . 
a.) A par t i re dal gennaio 1971 escluso il commerc io dei Paesi Bassi con il Belgio e il Lussemburgo. 
a) EUR-6: indice comune — nuova ser ie; UK, IRL, D K : serie nazionale. 
a) EUR-6: indice comune — nuova serie. 
a) EUR-6: indice comune — nuova serie. 
b) Esclusa l ' imposta sul valore aggiunto. 
a) Esclusa l ' imposta sul valore aggiunto. 
a) G l i indici annuali si r i fer iscono alle annate agr icole: 1972 per il 1971/72 ecc. 
a) Per la Francia: marzo e set tembre, per g l i a l t r i paesi apri le et o t t o b r e . 


















a) Totale annuale. 
b) Saldo delle spese e delle entrate non derivanti da entrate fiscali. 
e) Calcolato sulla base dei pagamenti della rubrica 802 e delle entrate fiscali della rubrica 801. 
a) Fine periodo. 
b) Escluso il debito del Congo assunto dal Belgio. 
a) Fine periodo. 
b) Ultimo lunedi del mese. 
e) Quasi esclusivamente crediti del settore pubblico. 
d) Settore pubblico: tutti gli enti della pubblica amministrazione; (organismi statali a carattere monetario compresi); tuttavia il 
« Fonds des rentes» è compreso in « diversi». 
a) Fine periodo. , 
b) Ultimo lunedi del mese. 
e) Settore pubblico: tutt i gli enti della pubblica amministrazione; (organismi statali a carattere monetario compresi); tuttavia il 
« fonds des rentes» è compreso in « Diversi». 
a) Fine periodo. 
b) Per le famiglie. 
e) La scadenza delle emissioni è indicata tra parentisi. 
d) Buoni del Tesoro a un anno. 
e) Media mensile; per i dati annuali, media dell'ultimo mese. 
f) Nuova serie. 
a) Fine periodo. 
b) Nel Lussemburgo sono in circolazione anche biglietti belgi. 
a) Fine periodo. 
b) Compreso « épargne crédit» e « épargne logement». 
c) Non compresi i depositi a risparmio presso le banche. 
a) Fine periodo. 
b) Fino a 6 mesi, 
e) Fino a 2 anni. 
d) Senza limitazione di durata. 
e) Crediti concessi da banche commerciali, la cui durata originaria è al massimo di due anni. 
f) Fino a 12 mesi. 
g) Breve termine + lungo termine. 
a) Fine periodo. 
a) Fine periodo. 
b) Borsa di Parigi. 
e) Borsa di Amsterdam. 
d) Borsa di Bruxelles. 
e) Totale annuale. 
a) Fine periodo. 
b) Disponibilità in oro e divise convertibili delle Banche Centrali e inoltre, per la Francia, del « Fonds de Stabilisation des changes», 
per l'Italia, del l '« Ufficio Italiano Cambi » e per gli Stati Unit i , del Tesoro, per il Regno Unito, riserve dello « Exchange Equaliza­
tion Account». 
c) Banque Nationale de Belgique. 
a) Monete fluttuanti dopo il 23.6.72 per la £ e dopo il 14.2.73 per la Lit e lo Yen. Le parità in EUR e in s e il contenuto oro sono 
basati sulle parità o sui corsi centrali anteriori alla fluttuazione. 
b) Contenuto dichiarato al FMI o contenuto implicito corrispondente al contenuto oro del dollaro e ai tassi centrali. 
e) Nessuna parità ufficiale è stata dichiarata al FMI fino al 28.12.58. Per il 1958, tassi calcolati sulla base dei tassi di cambio effettivi 
applicati dalla Banca Centrale. 
d) Nessuna parità ufficiale dichiarata al FMI fino al 30.3.60. Per il periodo precedente, il tasso ufficiale praticato era sensibilmente 
uguale alle parità adottata il 30.3.60. 
e) Nuovi franchi a partire dal 1959. 
f) Fine periodo. 
g) Rispettivamente acquisto e vendita, 
h) Media tra acquisto e vendita. 
a) Cfr. nota (a) pagina 82. 
A) Parità dichiarata (gennaio­18 dicembre) o corso centrale (a partiré dal 21 dicembre) fra EUR e moneta nazionale. 
B) Parità dichiarata (gennaio­18 dicembre) o corso centrale (a partire dal 21 dicembre) fra dollaro USA e moneta nazionale. 
C) Tasso di mercato fra dollaro USA e moneta nazionale. 
D) Indici di fluttuazione risultante dal rapporto fra C e B. Nell 'ambito degli accordi con il FMI, l'indice poteva oscillare fra 99 e 
101 per cento della parità dichiarata. Dal 21 dicembre 1971, l'indice può fluttuare fra 97,75 e 102,85 percento della parità dichiarata 
o del corso centrale. Durante il periodo compreso fra il 10 maggio e il 20 dicembre 1971, talune monete hanno fluttuato al di là 





102 e 103 Fino al 4a trimestre 1970, bilancia« su base di regolamenti»; a partire dal 1 * trimestre 1971, bilancia« su base di transazioni». 
Esportazioni fob. 
Dati dei regolamenti bancari riflettenti le condizioni proprie di ciascun contratto. 
Benché certi aggiustamenti tendenti alla contabilizzazione delle esportazioni e importazioni delle merci secondo il loro valore 
fob siano stati introdotti nella bilancia francese a partire dal 1° trimestre 1968, il valore delle merci attualmente ripreso ìn tale 
bilancia può essere considerato come unifórmente registrato sulla base di detto valore solo a partire dal 1 * trimestre 1971. 
Compresa la parte dei costi di nolo e d'assicurazione che non ha potuto essere dissociata dal valore delle merci. 
Escluso l'importo netto delle operazioni d'arbitraggio su merci; tale importo è contabilizzato alla rubrica A.2.7 « Altr i servizi». 
Esportazioni fob; importazioni principalmente fob. 
Le operazioni d'arbitraggio su merci, che dovrebbero normalmente figurare alla voce A.1 « Merci», sono invece contabiliz-
zate alla rubrica A.2.7 .« Altr i servizi». 
Escluso il valore delle merci vendute da residenti al personale militare degli Stati Uniti in servizio in Giappone. 
Importazioni cif. 
Importazioni fob. 
Esclusi i pagamenti per acquisto di oro non monetario (che sono contabilizzati aila rubrica A.2.7 « Altri servizi»), ma compresi 
i pagamenti per acquisto di materiale militare. 
Esclusi i costi di nolo e d'assicurazione compresi nel valore cif delle importazioni. 
Compreso il saldo degli arbitraggi su merci. 
Compresi i costi delle operazioni accessorie delle importazioni ed esportazioni. 
Compreso il nolo che le compagnie di trasporto tedesche hanno ricevuto da parte di importatori residenti per il trasporto di 
merci importate con contratto fob. 
L'ammontare delle « Assicurazioni-trasporto» è compreso in parte alla rubrica A.2.1 « Trasporci» e, in parte, alla rubrica A.2.7 
« Altr i servizi». 
Esclusa la parte dei costi di nolo e d'assicurazione ripresa alla voce A.1 « Merci» . 
I dati della rubrica A.2.1 « Trasporti » si riferiscono unicamente alle spese di trasporto marittimo. Le spese di trasporto terrestre 
e aereo sono contabilizzate in parte alla voce A.1 « Merci» e in parte alla rubrica A.2.7 « Altri servizi». 
L'importo della rubrica A.2.1 «Assicurazioni-trasporto» è compreso nella rubrìca A.2.1 «Trasporc i» . 
Esclusi i costi di nolo relativi alle importazioni di merci; cali costi sono infatti compresi nel valore cif delle importazioni. 
L'importo della rubrica A.2.2 « Assicurazioni-trasporto» è compreso nella rubrica A.2.7 « Altr i servizi». 
Saldo dei crediri e debiti . 
Non compresi i redditi delle succursali di imprese (americane all'estero e straniere negli Stati-Uniti) reinvestiti sul posto. 
Compresi i redditi non distribuiti. 
L'importo della rubrica A.2 .5« Redditi di lavoro» è compreso nella rubrica A.2 .7« Al t r i servizi ». 
Non compresi gli importi che il settore privato britannico ha ricevuto dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni 
pubbliche estere (rappresentanze diplomatiche e forze armate) installate nel Regno Unito. Tali importi sono contabilizzati alla 
rubrica A.2 .7« Altr i servizi». 
L'importo della rubrica A.2.6« Transazioni governative n.c.a» è compreso nella rubrica A.2 .7« Altri servizi». 
Non compresi gli Introiti procurati dalle spese di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche straniere e delle istituzioni 
internazionali installate negli Stati Unit i . Tali introiti sono contabilizzati alla rubrica A.2.7 « Altri servizi». 
Compresi gli introiti procurati dagli acquisti di beni e servizi da parte del personale militare degli Stati Uniti di stanza in Giappone. 
Compresi i contributi degli Stati Uniti alle spese d'ammistrazione degli organismi internazionali. 
Comprese le spese d'assicurazione per il trasporto internazionale dì merci. Mentre l'ammontare degli introiti comprende anche 
i premi che gli esportatori e importatori residenti hanno pagato alle compagnie d'assicurazione tedesche, nell'importo delle 
spese non figura il costo dell'assicurazione per il trasporto internazionale delle merci importate; tale costo, infatti, è compreso 
nel valore cif delle importazioni. 
Vedere note 6 e 26. 
Questi importi rappresentano unicamente dei trasferimenti del governo centrale. 
Esclusi i contributi degli Stati Uniti alle spese d'amministrazione degli organismi internazionali. 
Segno — : Aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzione netta delle passività (capitali esteri). 
37) La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali privati a lungo termine è incompleta; infatti taluni prestiti, 
che sarebbe più appropriato considerare come investimenti dirett i , non possono essere separati dagli importi delle rubriche 
D. 1.113« Altre attività» e D.2.113« Altre passività» (a lungo termine del settore private). 






102 e 103 
Seguito 
39) Compresi i reinvestimenti di benefici non distribuiti. 
40) Vedere nota 38. 
41) Compres· ï capitali a breve termine. 
42) Per i quattro trimestri 1970 e il 3° e 4° trimestre 1971 le accivicà e passività a breve termine del governo centrale non possono 
essere dissociate dalle altre attività e passività delle Autorità monetarie; di conseguenza, esse figurano rispettivamente alle 
rubriche E. 1.2­5« Altre attività» e E.2.22« Altre passività». 
43) I capitali investiti nei settori petrolifero e assicurativo sono contabilizzati alla rubrica D.2.113 « Altre passività» (a lungo termine 
del settore privato). 
44) Gli acquisti e vendite di alcuni tipi di titoli emessi all'estero dal settore pubblico tedesco sono ripresi alla rubrica D.2.112 
« Investimenti di portafoglio» e non alla rubrica D.2.12« Passività del settore pubblico». 
45) L'importo della rubrica D.2.21 « Passività a breve termine del settore privato» è compreso nella rubrica D.2.113 « Altre passività 
a lungo termine del settore privato». 
46) L'importo della rubrica D.2.22 « Passivita a breve termine del settore pubblico» è compreso nella rubrica D.2.12 « Passività a 
lungo termine del settore pubblico». 
47) Comprese le passività a breve termine. Tuttavia le passività liquide del Tesoro americano nei confronti di istituzioni ufficiali 
estere (banche centrali e governi) e nei confronti di istituzioni monetarie incernazionali diverse dal FMI (BRI e Fondo Europeo) 
non figurano alla presente rubrica bensì alla rubrìca E.2.22; tali passività sono rappresentate da titoli del Tesoro americano (essen­
zialmente buoni del Tesoro convertibili) e da titoli emessi da organismi governativi americani con la garanzia del Tesoro. 
48) Comprese, alla rubrica E.1.1, le attività e, alla rubrica E.2.1, le passività della Banca d'Inghilterra non rappresentate da buoni 
del Tesoro e da titoli del governo britannico. 
49) Le consistenze a fine periodo delle attività e passività sono valutate in £ ai tassi di mercato. Di conseguenza le loro variazioni non 
coincidono necessariamente con i corrispondenti flussi, ma possono includere degli elementi di rivalutazione. Dal 3° trimestre 
1971, il flusso di passività ripreso alla voce E.2.12 comprende anche un importo che è stimato corrispondere all'incidenza di questi 
elementi sulle variazioni necee delle attività e passività. 
50) L'importo della rubrica E.1.11 « Attività a lungo termine» delle banche commerciali è compreso nella rubrica E.1.12 « Att ività a 
breve termine» delle banche commerciati. 
51) Compresi i capitali provenienti dal rìfinanziamento di credici commerciali sull'estero effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
52) Comprese alcune operazioni a lungo termine (principalmente credici al Γ es pò reazione) che non possono ancora essere isolace 
dalle operazioni a breve termine. 
53) L'importo della rubrica E.1.25 « Altre ateivicà» delle autorità monetarie è compreso nella rubrica E.1.12 « Attività a breve ter­
mine» delle banche commerciali. 
54) A partire dal 3* trimestre 1971, questo flusso è valutato in sterline ai tassi di cambio effettivamente praticati al momento delle 
transazioni. 
55) Variazioni delle consistenze alla fine dì ciascun trimestre. Fino al 3" trimestre 1971 questi importi sono stati valutati in termine di 
sterline alla parità dichiarata (£ 1 = US $ 2,40) mentre, per i trimestri seguenti, è stato utilizzato il corso centrale (£ 1 = US 8 
2,6057). 
56) Ivi comprese le passività della Banca d'Inghilterra rappresentate dagli importi depositati presso di essa in conto corrente e in conto 
di deposito. 
57) L'importo della rubrica E.2.11 « Passività a lungo termine» delle banche commerciali è compreso nella rubrica E.2.12 « Passività 
a breve termine» delle banche commerciali. 
58) Corrispondente a una passività a termine indeterminato. 




convenzionali Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decimale 
indicata 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stima dell'Eurostat 





Tonnellata di stazza lorda 





Potere calorifico superiore 
Kilowattora 
Gigawattora-106 kWh 
Unità di conto della Comunità Europee 










Prodotto nazionale lordo 
Prodotto interno lordo 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Insieme dei primi sei paesi membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei paesi membri delle Comunità Europee 
Belgio e Lussemburgo 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Stati Africani e Malgascio associati 











































3 0 BEVOLKING EN ARBEIDSKRACHTEN 
JAARGEMIDDELDE OF 30 JUNI 
001 Bevolking, totaal 
002 Scholieren en studenten 
003 Burger l i jke beroepsbevolking 
004 Werk looshe id 
005 Burger l i j ke arbe idsbezet t ing 
006 Waarvan: landbouw 
007 industr ie 
008 dienstver lening 
009 W e r k n e m e r s in loondienst 
010 Waarvan: landbouw 
011 industr ie 
012 dienstver lening 
NATUURLIJK VERLOOP V A N DE BEVOLKING 
013 Levendgeborenen 
014 Sterfgevallen 
015 Sterfgevallen van kinderen van minder dan 1 jaar 
016 Huwel i j ken 
WERKNEMERS IN LOONDIENST 
017 Verwerkende industr ie 
018 Bouwni jverheid 
019 IJzer- en staalni jverheid 
020 Steenkolenmijnen 
PER ARBEIDER A A N G E B O D E N WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR 
021 Verwerkende industr ie 
022 Bouwni jverheid 
STAKINGEN 
023 Deelnemende werknemers 
024 Ver loren arbeidsdagen 
GEREGISTREERDE WERKLOOSHEID 
025 Totaal aantal 
026 Waarvan: mannen 
027 T o t a a l indexci j fer (voor seizoeninvloeden gecorr igeerde cijfers) 
in 1 000 
028 
A A N V R A G E N V A N WERKGEVERS 
T o t a a l aanta l 
Aantal 
1 9 6 3 = 100 
in 1 000 
In 1 000 
1 9 6 3 = 100 
































































































GEGEVENS I N LOPENDE PRIJZEN 
Bruto nationaal p rodukt tegen marktpr i jzen 
Consumpt ie van gezinshuishoudingen 
Consumpt ie van de overheid 
Bruto- invester ingen in vaste activa 
U i tvoer van goederen en diensten 
Invoer van goederen en diensten 
Nationaal inkomen 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Bruto nationaal p roduk t tegen marktpr i jzen per inwoner 
Bruto binnenlands p roduk t tegen marktpr i jzen per loon- of salaristrekkende 
Consumpt ie van gezinshuishoudingen per inwoner 
Lonen, salarissen en sociale lasten per loon- of salaristrekkende 
HOEVEELHEIDSINDEXCIJFER 
Bruto nationaal p rodukt tegen m j r k t p r i j z e n 
Consumpt ie van gezinshuishoudingen 
Consumpt ie van de overheid 
Bruto- invester ingen in vaste activa 
U i tvoer van goederen en diensten 
Invoer van goederen en diensten 
Bruto nationaal p roduk t tegen marktpr i jzen per inwoner 
Bruto binnenlands p roduk t tegen marktpr i jzen per loon- of salaristrekkende 
Consumpt ie van gezinshuishoudingen per inwoner 
LANDBOUWPRODUCTIE 
PRODUKTIE V A N VLEES 
Runderen (zonder kalveren) 
Kalveren 
Varkens 
AFLEVERINGEN A A N ZUIVELFABRIEKEN 
Melk 
INDUSTRIËLE PRODUKTIE 
INDEXCIJFERS V A N DE INDUSTRIËLE PRODUKTIE (per werkdag) 
Industr ie , to taa l (exclusief bouwni jverheid) 
Industr ie (zonder bouwni jverheid en voedings- en genotmiddelenindustr ie) 
Mi jnbouw 
Verwerkende industr ie (zonder voedings- en genotmiddelenindustr ie) 
Chemische industr ie 
Metaalverwerkende Industr ie 
Voedings- en genotmiddelenindustr ie 
Text ie l indust r ie 
Leder industr ie 
Papierindustr ie 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
Produkt ie van pr imaire energie 
Ne t to - Impo r t minus zeescheepvaart 
Bruto binnenlands ve rb ru ik 
Afhankeli jkheidsgraad energievoorziening 
Totaal e indverbru ik 
Eindverbru ik in industr ie 
Ve rb ru i k In vervoer 
Ve rb ru i k huishoudingen en te r t ia i re sector 
in Mrd Eur 
in Eur 
1 9 6 3 = 100 
In 1 000 t 
in 1 000 t 
1963 = 100 
In 1 000 t SKE 
¡ n % 






























































































































Import ( + ) export (—) netto steenkool 
Totale voorraden bij de mijnen 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van jongere bruinkool (SKE) 
GASVORMIGE BRANDSTOFFEN 
Produktie van natuurlijk gas 
Produktie van fabrleks-, cokesoven- en hoogovengas 
Produktie van vloeibaar en raffi nader ij gas 
RUWE AARDOLIE 
Invoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 








Nettoproduktie uit waterkracht 
Coëfficiënt van de produktiecapaciteit 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Verbruik op de binnenlandse markt 
Indexcijfer van het verbruik per werkdag, na correctie van de temperatuur 
OVERIGE 





Tarwebloem en meel 
Bier 
Sigaretten 
Produktie van wollen garens 
Produktie van katoenen garens 
Papier en karton 
Binnen- en buitenbanden 

















Halffabrikaten uit aluminium 
Halffabrikaten uit koper 
Landbouwtractoren 




Woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend 
Voltooide woningen 
in 1 000 t 
in Teal (PCS) 
In 1 000 t 




in 1 000 t 
in 1 000 hl 
¡n Mrd stuks 
in 1 000 t 
in 1 000 t HSO 
in 1 000 t NaOH 
in 1 000 t N 
in 1 000 t PO 
in 1 000 t 
in Mio stuks 
in 1 000 t 
in 1 000 stuks 
Aantal 


















































































BINNENLANDSE HANDEL, DIENSTVERLENING 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE WARENHUIZEN 
Totaal indexcijfer 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding, schoenen 
Huisraad, huishoudelijke artikelen 
Overige goederen 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET DER COÖPERATIEVE VERBRU1KSVERENIGINGEN 
Totaal indexcijfer 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE FILIAALBEDRIJVEN 
Totaal Indexcijfer 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding, schoenen 
Huisraad, huishoudelijke artikelen 
NIEUWE PERSONEN- EN COMBINATIE-AUTO'S 
Inschrijvingen 
OVERNACHTINGEN VAN TOERISTEN IN LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN 
IN EIGENLIJKE ZIN 
Binnen- en buitenlanders 
VERVOER 

















Verhouding van de nominale waarden (uitvoer/invoer) 
Invoer uit de lid-staten van de EG (EUR-6) 
Uitvoer naar de lid-staten van de EG (EUR-6) 
Invoer uit de lid-staten van de EG (EUR-9) 
Uitvoer naar de lid-staten van de EG (EUR-9) 
Invoer uit Duitsland (BR) 
Uitvoer naar Duitsland (BR) 
Invoer uit Frankrijk 
Uitvoer naar Frankrijk 
Invoer uit Italië 
Uitvoer naar Italië 
1963 = 100 
1963 = 100 
1963= 100 
in 1 000 stuks 
in 1 000 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 
in Mio 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
In 1 000 t 
in Mìo Eur 
i n % 































































































































6 BUITENLANDSE HANDEL (vervolg) 
Invoer uit Nederland 
Uitvoer naar Nederland 
Invoer uit Belglë-Luxemburg 
Uitvoer naar België-Luxemburg 
Invoer uit extra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-6) 
Invoer uit het Verenigd Koninkrijk 
Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk 
Invoer uit Ierland 
Uitvoer naar Ierland 
Invoer uit Denemarken 
Uitvoer naar Denemarken 
Invoer uit extra-EG (EUR-9) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-9) 
Invoer uit Europa 
Uitvoer naar Europa 
Invoer uit Zweden 
Uitvoer naar Zweden 
Invoer uit Zwitserland 
Uitvoer naar Zwitserland 
Invoer uit Oostenrijk 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Invoer uit Spanje 
Uitvoer naar Spanje 
Invoer uit de USSR 
Uitvoer naar de USSR 
Invoer uit Afrika 
Uitvoer naar Afrika 
Invoer uit de Verenigde Staten 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Invoer uit Canada 
Uitvoer naar Canada 
Invoer uit overige Amerikaanse landen 
Uitvoer naar overige Amerikaanse landen 
Invoer uit Azië 
Uitvoer naar Azië 
Invoer uit Oceanie 
Uitvoer naar Oceanie 
Invoer uit geïndustrialiseerde westerse landen 
Uitvoer naar geïndustrialiseerde westerse landen 
Invoer uit de ontwikkelingslanden 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
Waarvan: invoer uit EAMA 
uitvoer naar EAMA 
Invoer uit landen met Staatshandel 
Uitvoer naar landen met Staatshandel 
NAAR CATEGORIEËN VAN GOEDEREN 
(CST 0,1) Voedings- en genotmiddelen 
Invoer uit ¡ntra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar intra-EG (EUR-6) 
Invoer uit extra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-6) 
(CST 3) Brandstoffen 
Invoer uit ¡ntra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar intra-EG (EUR-6) 
Invoer uit extra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-6) 
(CST 2,4) Grondstoffen 
Invoer uit intra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar ¡ntra-EG (EUR-6) 
Invoer uit extra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar'extra-EG (EUR-6) 
(CST 7) Machines en vervoermateriaal 
Invoer uit ¡ntra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar ¡ntra-EG (EUR-6) 
Invoer uit extra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-6) 
in Mio Eur 

































































































BUITENLANDSE HANDEL (vervolg) 
( C S T 5,6,8) A n d e r e industr iële produkten 
Invoer u i t ¡ntra-EG (EUR-6) 
U i tvoer naar ¡ntra-EG (EUR-6) 
Invoer u i t extra-EG (EUR-6) 
U i tvoer naar extra-EG (EUR-6) 
INDEXCIJFERS 
Indexcijfer van het invoervolume 
Indexcij fer van het u i tvoervolume 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de.ui tvoer 
Indexcij fer van de ru i lvoet 
PRIJZEN, LONEN EN SALARISSEN 
PRIJSINDEXCIJFER V A N DE GEZINSCONSUMPTIE 
T o t a a l indexci j fer 
To taa l indexci j fer excl . g roenten en f r u i t 
T o t a a l indexci j fer excl . huur 
T o t a a l indexci j fer excl . huur , groenten en f r u i t 
Voedings- en genotmiddelen 
Waarvan: brood, koek en gebak 
vlees 
melk, boter , kaas 
f r u i t en groenten 
Voedings- en genotmiddelen excl. f r u i t en groenten 
Huur , huurkosten en water 
Industr iële goederen en tabakswaren 
Waarvan: kleding en schoeisel 
huishoudeli jke apparaten 
brandstoffen en energie 
Diensten 
Waarvan: maalti jden buitenshuis 
hygiënische en gezondheidszorg 
openbaar vervoer 
INDEXCIJFER V A N DE GROOTHANDELSPRIJZEN 





tex t ie l 
chemische produkten 
Brandstoffen en energie 
INDEXCIJFER V A N DE PRIJZEN V A N L A N D B O U W P R O D U K T E N 
Totaa l index 
Produkten van plantaardige oorsprong 
Produkten van d ier l i j ke oorsprong 
PRIJSINDEXCIJFER V O O R INGEVOERDE GOEDEREN 
Totaa l 
INDEXCIJFER V A N DE BRUTO U U R L O N E N DER ARBEIDERS IN DE INDUSTRIE 
(verwerkende industr ie en bouwni jverheid) 
T o t a a l 
INDEXCIJFER V A N DE BRUTO UURVERDIENSTEN DER ARBEIDERS 
(geharmoniseerde statistiek) 
W i n n i n g van delfstoffen 
V e r w e r k e n d e industr ie 
Text ie l indust r ie 
Ferro- en non-ferrometalen 
in Mio Eur 
1 9 6 3 = 100 
1 9 6 6 = 100 
1963=- 100 
1962-64^= 100 
1963 = 100 
A p r i l 1964 = 100 











































7 PRIJZEN, LONEN EN SALARISSEN (vervolg) 
737 Machinebouw 






801 Door het Rijk geïnde belastingen 
802 Uitgaven op kasbasis 































Waarvan: op korte termijn 
Buitenlandse schuld 
















GELD- EN KREDIETSTATISTIEK 
Rentestanden 
823 Rentevoet van daggelden 
824 Rentevoet van officiële disconto 
825 Rente voor voorschotten van de centrale bank 
826 Afgiftetarief voor schatkistpromessen (3 maand) 
827 Rentetarief voor termijnrekening (3 maand) 
Geldhoeveelheid 
Totaal 
Chartaalgeld in omloop 
G iraalgeld 
Saldi bij spaarbanken 
Bankkredieten op korte termijn aan ondernemingen en particulieren 
FINANCIËLE STATISTIEKEN 
Emissies van waardepapieren : emissies totaal 
Brutobed ragen 
Nettobedragen 
in Mio Eur 
¡ n % 
in Mio Eur 










































8 FINANCIEWEZEN (vervolg) 
835 Emissies van aandelen 
Emissies van obl igat ies: overheidssector 
836 Brutobedragen 
837 Nettobedragen 
Emissies van obl igat ies: par t icu l iere sector 
838 Brutobedragen 
839 Nettobedragen 
Koers en r e n d e m e n t van waardepap ieren 
840 Indexcij fer van de aandelenkoersen 
841 Rendement van de aandelen 
842 Rendement v?n de obligaties der overheidssector 
843 Rendement van de obligaties der part icul iere ondernemingen 
A c t i v i t e i t e n van de ef fectenbeurzen 
844 Beurswaarde voor genoteerde aandelen 
845 Omvang van de beurstransacties 
846 Waarvan: aandelen 
847 obligaties 
BUITENLANDSE ACTIVA 
848 Buitenlandse act iva : to taa l van de reeksen 849, 851, 852 
849 Brutoreserves aan goud en Inwisselbare valuta's 
850 Waarvan: goudreserves 
851 Bezit aan bijzondere t rekkingsrechten 
852 Reservepositie in het IMF 
PARITEITEN, CENTRALE KOERSEN EN MARKTKOERSEN 
V A N DE VOORNAAMSTE VALUTA'S 
853 Van kracht zijnde par i te i ten of centrale koersen (koersen op 19/3/73) 
854 Indexcijfer van de par i te i ten of van de centrale koersen (100 = goudpar i te i t van 1963) 
855 Valutapari tei ten van de Eur 
856 Premie ( + ) of disagio (—) van de US termi jndo l lar (3 maand) 
857 Pari tei ten, centrale koersen en marktkoersen 
9 BETALINGSBALANS 




A. 1 Goederenhandel 
A . 2 Diensten 
A. 2.1 Vervoer 
A . 2.2 Vervoerverzeker ing 
A. 2.3 Reisverkeer 
A . 2.4 Kapitaalopbrengsten 
A. 2.5 Arbeidsinkomsten 
A. 2.6 N ie t elders vermelde regeringstransacties 
A. 2.7 Over ige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
B. 1 Par t icu l ie re overdrachten 
B. 2 Overhe idsoverdrachten 
C T O T A A L (A - f B) 
In Mio Eur 
1 9 6 3 = 100 
in % p. jaar 
in Mio Eur 

















































































D. KAPITAALVERKEER V A N NIET MONETAIRE SECTOREN 
V o r d e r i n g e n , totaa l 
Vorder ingen op lange te rm i jn 
Part icul iere sector 
Directe investeringen 
Beleggingen in effecten 
Overige vorderingen 
Overheidssector 
Vorder ingen op kor te te rm i jn 
Part icul iere sector 
Overheidssector 
Verp l icht ingen, to taa l 
Verpl icht ingen op lange te rmi jn 
Part icul iere sector 
Directe investeringen 
Beleggingen in effecten 
Overige verplichtingen 
Overheidssector 
Verpl icht ingen op kor te te rmi jn 
Part icul iere sector 
Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN G O U D V A N DE MONETAIRE SECTOR 
V o r d e r i n g e n , to taa l 
Vorder ingen van de handelsbanken 
Vorder ingen op lange te rmi jn 
Vorder ingen op kor te te rm i jn 
Vorder ingen van de monetaire autor i te i ten 
Goud 
Bijzondere t rekkingsrechten (BTR) 
Reservepositie tegenover het IMF 
Vr i j beschikbare vorderingen 
Over ige vorder ingen 
Verp l icht ingen, to taa l 
Verpl icht ingen van de handelsbanken 
Verpl icht ingen op lange te rm i jn 
Verpl icht ingen op kor te te rm i jn 
Verpl icht ingen van de monetaire autor i te i ten 
Beroep op IMF-krediet 
Over ige vorder ingen 
F. TEGENPOSTEN V A N DE NETTO TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN W E G L A T I N G E N 























a) Aanwezige bevo lk ing. 
b) Ful l - t ime onderwi js , exclusief k leuteronderwi js en leerl ingstelsel. Toestand aan het begin van het schooljaar. 
c) In Italië aanwezige bevolk ing (zonder col lectieve huishoudens). 
d) Man- jaren. 
a) In Italië aanwezige bevolking (zonder col lectieve huishoudens). 
b) Man-jaren. 
a) Aanwezige bevolk ing. 
b) Gemiddelde van 3 maanden. 
a) EGKS-ondcrzock voo r EUR.-6. 
b) Jaartotaal. 
Z ie voetno ten op blz. 1 1 . 
. a) Voor de l id-staten zijn de jaarli jkse stijgingspercentages berekend op basis van de gegevens in nationale valuta. 
b) Zonder Saarland en Berl i jn (West ) . 
c) M.i.v. de in t ra-communauta i re transacties. 
d) Berekend u i t gegevens tegen pri jzen van 1963. 
a) Slachtingen in geslachtgewicht, incl . s lachtvetten. 
b) Gecontro leerde slacht ingen. 
c) Herz iene reeks. 
a) M.i.v. bont . 
a) Kwartaalgemiddelde. 
a) Verl iezen inbegrepen. 
a) Gemiddelde van 3 maanden. 
b) 1970. 
c) M.i.v. de boe rde r i j p roduk t i e . 
a) Af lever ingen. 
b) 1970. 
c) Gemiddelde van 3 maanden. 
d) Zonde r Luxemburg . 
e) Zu iver en gemengd met rayonvezels of synthetische vezels. 
f ) Gemiddelde van 2 maanden. 
a) Gemiddelde van 3 maanden. 
b) M.i.v. rayongarens en rayonvezels. 
c) Zonder afval. 


























a) M.i.v. de voo r de produk t ie van samengestelde meststoffen opn ieuw gebru ik te hoeveelheden. 
b) Produkt ie van kunstharsen. 
c) Gemiddelde van 3 maanden. 
d) M.i.v. op cement gel i jkende b indmidde len . 
e) M.i.v. waterb indmidde len . 
f) Verkopen . 
a) Gemiddelde van 3 maanden. 
a) Voor de maand ok tober hebben de gegevens be t rekk ing op 2 perioden van 4 weken . 
b) In de maandcijfers is de p roduk t ie van België niet inbegrepen. 
a) Gemiddelde van 3 maanden. 
b) Woonhu izen . 
c) Woonhuizen en over ige gebouwen. 
d) Begonnen woningen. 
e) Begonnen huizen en verbouwingen. 
f) Begonnen woningen in 43 gemeenten welke 64 % van het totaal u i tmaken. 
a) Gemiddelde van 3 maanden. 
b) Begonnen won ingen. 
c) M.i.v. verbouwingen. 
d) Vo l too ide woningen in 43 gemeenten welke 67 % van het totaal u i tmaken . 
a) Ondernemingen met 5 en meer verkoopf i l ia len. 
a) Ui ts lu i tend de voornaamste spoorwegmaatschappi jen. 
b) Gemiddelde van 3 maanden. 
a) Verkeer met havens bui ten de BR Dui ts land. 
b) He t totale doorgaande vervoer op de Rijn tussen Lauterburg en Bazel (Duits-Franse grens) is Ín de Dui tse cijfers begrepen. 
a) Zonder UK, IRL en D K . 
a) Vanaf januari 1971 met u i tzonder ing van de handel van Neder land met Belg ië-Luxemburg. 
a) EUR-6: gemeenschappelijk i ndexc i j f e r— nieuwe reeks; U K , IRL, D K : nationale reeksen. 
a) EUR-6: gemeenschappelijk i ndexc i j f e r— nieuwe reeks. 
a) EUR-6: gemeenschappelijk i ndexc i j f e r— nieuwe reeks. 
b) Zonder belasting op de toegevoegde waarde. 
a) Zonder belasting op de toegevoegde waarde. 
a) De jaarindexci j fers hebben bet rekk ing op oogst jaren: 1972 op 1971/72, enz. 



















b) Saldo van uitgaven en nïet-fiscale ontvangsten. 
c) Berekend op basis van de in post 802 vermelde uitgaven en van de belastingen in post 801. 
a) Einde per iode. 
b) Zonder de door België overgenomen schulden van Kongo. 
a) Einde per iode. 
b) Laatste maandag van de maand. 
c) Bijna u i ts lu i tend schuldvorder ingen op de overheidssector. 
d) Overheidssector : totaal der overheidsinstel l ingen (m.i .v. de geldscheppende overheidsinste l l ingen; het , . ren tenfonds" is echter 
onder , ,over ige" opgenomen. 
a) Einde per iode. 
b) Laatste maandag van de maand. 
c) Overheidssector : totaal der overheidsinstel l ingen (m.i .v. de geldscheppende overheidsinstel l ingen; het , , rentenfonds" is echter 
onder „ o v e r i g e " opgenomen. 
a) Einde per iode. 
b) Voor par t icu l ieren. 
c) De loopt i jd van de emissies Ís tussen haakjes aangegeven. 
d) Promessen met 1 jaar l oop t i j d . 
e) Maandgemiddelden; voor de jaarcijfers, gemiddelde van de laatste maand. 
f) N ieuwe reeks. 
a) Einde per iode. 
b) Belgische bankbi l je t ten zi jn ook ín Luxemburg in omloop . 
a) Einde per iode. 
b) M.i.v. het „épargne c r é d i t " en „épargne logement " 
c) Zonder spaarsaldi bij handelsbanken. 
a) Einde per iode. 
b) T o t 6 maanden. 
c) T o t 2 jaar. 
d) Zonder begrenzing van de loop t i j d . 
e) Kred ie ten , toegestaan door handelsbanken, en waarvan de oorspronke l i j ke duur hoogstens 2 jaar bedraagt. 
f) T o t 12 maanden. 
g) Ko r te te rmi jn + lange t e r m i j n . 
a) Jaarlijks totaal. 
a) Einde per iode. 
b) Effectenbeurs van Parijs. 
c) Effectenbeurs van Amste rdam. 
d) Effectenbeurs van Brussel. 
e) Jaartotaal, 
a) Einde per iode. 
b) Brutoreserves van de centrale banken en bovendien in Frankr i jk van het „Fonds de stabi l isat ion des changes"; in Italië van het 
„U f f i c i o Italiano C a m b i " en in de Verenigde Staten van de Schatkist. Voo r het Verenigd Kon ink r i j k de reserves van het „Exchange 
Equalization A c c o u n t " . 
c) Nat ionale Bank van België. 
a) Munten met vr i je wisselkoersen: £ sinds 23.6.72, Lire en Yen sinds 14.2.73. 
De Eur -en .^-pariteiten alsmede de goudgehalten zijn gebaseerd op de par i te i ten of centrale koersen voorafgaande aan het v lo t ten 
van de wisselkoers. 
b) Met het IMF overeengekomen of van de dol lar -goudpar i te i t en de centrale koersen afgeleide goudgehal ten. 
c) T o t 28.12.58 geen officiële par i te i t met het IMF overeengekomen. Voo r 1958, berekening op basis van de door de Cent ra le Bank 
werke l i j k toegepaste wisselkoersen. 
d) T o t en met 30.3.60 geen officiële par i te i t met het IMF overeengekomen. Voor de voorafgaande per iode was de we rke l i j k toege-
paste wisselkoers bijna gel i jk aan de op 30.3.60 overeengekomen par i te i t . 
e) N ieuwe francs vanaf 1959. 
f) Einde per iode. 
g) Gemiddelde u i t aan-en verkoopkoersen. 
h) Respectieveli jk aan- en verkoopkoersen. 
a) Zíe voe tnoo t a) op blz. 82. 
A) Opgegeven par i te i t ( januari-18 december) of centrale koers (vanaf 21 december) tussen Eur en nationale munt . 
B) Opgegeven par i te i t ( januari-18 december) of centrale koers (vanaf 21 december) tussen US dol lar en nationale munt . 
C) Mark tkoers tussen US dol lar en nationale mun t . 
D) Schommelingsindex die vo lg t u i t de verhouding tussen C en B. In het kader van de overeenkomsten met het IMF, was een schom-
meling van de index tussen 99 en 101 % van de opgegeven par i te i t toegelaten. Sedert 21 december 1971, mag de index schommelen 
van 97,75 t o t 102,25 % van de opgegeven par i te i t of van de centrale koers. In de per iode van 10 mei t o t 20 december 1971 hebben 





102 en 103 1) Toten met het 4 ' kwartaal 1970, balans „op kasbasis"; vanaf het 1 ' kwartaal 1971, balans „op transactiebasis". 
2) Uitvoer fob. 
3) Gegevens uit het betalingsverkeer van de banken die de specifieke voorwaarden van ieder contract weergeven. 
4) Hoewel er sedert het eerste kwartaal 1968 in de Franse betalingsbalans enige wijzigingen zijn aangebracht met het doel de invoer 
en de uitvoer voortaan ín fob-waarde uit te drukken, mag niet worden aangenomen dat de waarde van de goederen reeds uniform 
op deze basis is opgegeven dan vanaf het 1 * kwartaal 1971. 
5) Met inbegrip van het gedeelte van de vracht- en verzekeringskosten, dat niet van de waarde der goederen kon worden gescheiden. 
6) Zonder het nettobedrag van de arbitragetransacties over goederen, dat in rubriek A.2.7 ..Overige diensten" Ís opgenomen. 
7) Uitvoer fob; invoer voornamelijk fob. 
8) De arbitragetransacties voor goederen welke normaal worden geboekt op de post A.1 „Goederen" zijn opgenomen ¡n de rubriek 
A.2.7 „Overige diensten". 
9) Zonder de waarde van de goederen, welke door ingezetenen worden verkocht aan het militaire personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
10) Invoer cif. 
11) Invoer fob. 
12) Zonder de betalingen voor de aankoop van niet-monetair goud, welke onder rubriek A.2.7 „Overige diensten" zijn opgenomen, 
maar met inbegrip van de betalingen voor de aankoop van militair materieel. 
13) Zonder de vracht-en verzekeringskosten, welke in de cif-waarde van de ingevoerde goederen zijn inbegrepen. 
14) Met inbegrip van het saldo van de arbitragetransacties over goederen. 
15) Met inbegrip van de kosten van de bijkomende transacties bij in- en uitvoer. 
16) Met inbegrip van de vrachtkosten welke de Duitse vervoermaatschappijen hebben ontvangen van Duitse importeurs voor het 
vervoer van onder fob-contract ingevoerde goederen. 
17) Het bedrag van de vervoerverzekeringen is ten dele onder rubriek A.2.1 „Vervoer" en ten dele onder rubriek A.2.7 „Overige 
diensten" opgenomen. 
18) Zonder het gedeelte van de vracht- en verzekeringskosten, dat onder post A.1 „Goederenhandel" is opgenomen. 
19) De gegevens díe zijn opgenomen in de rubriek A.2.1 „Vervoer" hebben uitsluitend betrekking op zeetransportkosten. De land-
en luchttransportkosten zijn gedeeltelijk geboekt op de post A.1 „Goederen" en gedeeltelijk opgenomen in de rubriek A.2.7 
„Overige diensten". 
20) Het bedrag van de rubriek A.2.2. „Vervoerverzekering" Ís ín de rubriek A.2.1 „Vervoer" opgenomen. 
21) Zonder de vrachtkosten voor de invoer van goederen; deze kosten zíjn namelijk in de cif-waarde van de ingevoerde goederen 
begrepen. 
22) Het bedrag van de rubriek A.2.2 „Vervoerverzekering" is in de rubriek A.2.7 „Overige diensten" opgenomen. 
23) Saldo van ontvangsten en uitgaven. 
24) Zonderde ter plaatse geherinvesteerde opbrengsten van dochtermaatschappijen van Amerikaanse bedrijven.in het buitenland 
en buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten. 
25) Met inbegrip van de niet verdeelde inkomsten. 
26) Het bedrag van de rubriek A.2.5 „Arbeidsinkomsten" Ís in de rubriek A.2.7 „Overige d:ensten" opgenomen. 
27) Zonder de door de Britse particuliere sector ontvangen bedragen van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde internationale 
organisaties en buitenlandse overheidsinstellingen (diplomatieke diensten en strijdkrachten). Deze bedragen zijn opgenomen 
onder rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
28) Het bedrag van de rubriek A.2.6 „Niet elders vermelde regeringstransacties" is in de rubriek A.2.7 „Overige diensten" op-
genomen. 
29) Zonder de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van in de Verenigde Staten gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegen-
woordigingen en internationale organisaties. Deze bedragen zijn opgenomen onder rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
30) Met inbegrip van de ontvangsten afkomstig uit de goederen- en dienstenaankopen door het militaire personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
31) Met inbegrip van de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten van internationale organisaties. 
32) Met inbegrip van de verzekeringskosten voor het internationale goederenvervoer. Als ontvangsten zijn Ín deze kosten begrepen 
de door de Duitse exporteurs en importeurs aan de Duitse verzekeringsmaatschappijen betaalde premies, terwijl bij de uitgaven 
de verzekeringskosten voor het internationale vervoer van de ingevoerde goederen niet inbegrepen zijn; deze kosten zijn 
namelijk begrepen in de cif-waarde van de ingevoerde goederen. 
33) Zie voetnoten 6 en 27. 
34) Deze bedragen vertegenwoordigen alleen de overmakingen van de centrale overheid. 
35) Zonder de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten van internationale organisaties. 
36) Teken —: nettotoename van de vorderingen (binnenlands kapitaal) of de nettovermindering van de verplichtingen (buitenlands 
kapitaal). 
37) De scheiding tussen directe investeringen en het overige kapitaalverkeer op lange termijn van de particuliere sector is niet vol-
maakt; sommige leningen, die beter als directe investeringen zouden kunnen worden beschouwd, kunnen namelijk niet worden 
gescheiden van de bedragen van de rubrieken D.1.113 „Overige vorderingen" en D.2.113 „Overige verplichtingen" (op lange 
termijn van de particuliere sector). 
38) De in de aardolie-industrie geïnvesteerde kapitalen zijn opgenomen onder rubriek D.1.113 „Overige vorderingen" (op lange 






102 en 103 39) Met inbegrip van de herinvesteringen van de niet verdeelde winsten. 
40) Zie voetnoot 38. 
41) Met inbegrip van het kapitaalverkeer op korte termijn. 
42) Voor de 4 kwartalen 1970 en het 3* en 4" kwartaal 1972 kunnen de vorderingen en verplichtingen op korte termijn van de centrale 
overheid niet worden gescheiden van de overige vorderingen en verplichtingen van de monetaire autoriteiten ; deze zijn derhalve 
respectievelijk opgenomen onder rubriek E.1.25 „Overige vorderingen" en E.2.22 „Overige verplichtingen". 
43) De in de aardolie-industrie en de verzekeringen geïnvesteerde kapitalen zijn opgenomen onder rubriek D.2.113 „Overige ver-
plichtingen" (op lange termijn van de particuliere sector). 
44) De aankopen en verkopen van bepaalde door de Duitse overheidssector in het buitenland uitgegeven waardepapieren zijn opge-
nomen onder rubriek D.2.112 „Beleggingen in effecten" en niet in rubriek D.2.12 „Verplichtingen van de overheidssector". 
45) Het bedrag van de rubriek D.2.21 „Verplichtingen op korte termijn van de particuliere sector" is in de rubriek D.2.113 „Overige 
vorderingen op lange termijn van de particuliere sector" opgenomen. 
46) Het bedrag van de rubriek D.2.22 „Verplichtingen op korte termijn van de overheidssector" is in de rubriek D.2.12 „Verplich-
tingen op lange termijn van de overheidssector" opgenomen. 
47) Met inbegrip van de verplichtingen op korte termijn. De liquide verplichtingen van de Amerikaanse schatkist t.o.v. officiële buiten-
landse instellingen (centrale banken en regeringen) en t.o.v. andere internationale monetaire instellingen dan het IMF (BIB en 
Europees Fonds) zijn echter niet opgenomen onder rubriek D.2.22 maar onder rubriek E.2.22' deze verplichtingen worden 
gevormd door Amerikaanse schatkistpapieren (voornamelijk convertibele schatkistbiljetten), alsmede door met de garantie van 
de schatkist door Amerikaanse regeringsinstanties uitgegeven effecten. 
48) Met inbegrip voor rubriek E.1.1 de vorderingen en voor rubriek E.2.1 de verplichtingen van de Bank of England, behalve die welke 
gevormd worden door de schatkistpapieren en aandelen van de Britse regering. 
49) De standen van vorderingen en verplichtingen zijn gewaardeerd in £ tegen marktkoersen. De standveranderingen dekken daarom 
niet noodzakelijk de overeenkomende transacties, aangezien zij door waardeveranderingen worden beïnvloed. Vanaf het 3' kwar-
taal 1971 zijn zulke waardeherzieningen van de netto-veranderingen van de vorderingen en verplichtingen geheel in de ver-
plichtingen van rubriek E.2.12 begrepen. 
50) Het bedrag van de rubriek E.1.11 „Vorderingen op lange termijn van de handelsbanken" is in de rubriek E.1.12 „Vorderingen 
op korte termijn van de handelsbanken" opgenomen. 
51) Met inbegrip van de kapitalen afkomstig uit de herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenland, welke buiten de mone-
taire instanties om tot stand is gekomen. 
52) Echter met inbegrip van enige transacties op lange termijn (voornamelijk uïtvoerkredieten) welke nog niet van de transacties op 
korte termijn kunnen worden gescheiden. 
53) Het bedrag van de rubriek E.1.25 „Overige vorderingen" van de monetaire autoriteiten is Ín de rubriek E.1.12 „Vorderingen 
op korte termijn" van de handelsbanken opgenomen. 
54) Vanaf het 3* kwartaal 1971 wordt deze stroom in ponden sterling gewaardeerd tegen de wisselkoersen, waarin de transacties 
hebben plaats gevonden. 
55) Veranderingen van de uitstaande bedragen aan het eind van elk kwartaal. Tot en met het 3" kwartaal 1971 zijn deze bedragen in 
ponden sterling uitgedrukt tegen de aangegeven pariteit (£1 — US$2,40), vervolgens tegen decentrale koers (£ 1 = US$2,6057). 
56) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd door de bij haar in lopende rekeningen en in termijn-
rekeningen uitstaande bedragen. 
57) Het bedrag van de rubriek E.2.11 „Verplichtingen op lange termijn" van de handelsbanken is in de rubriek E.2.12 „Verplichtingen 
op korte termijn" van de handelsbanken opgenomen. 
58) Stemt overeen met een verplichting voor onbepaalde ti jd. 
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TABELLEN NACH SACHGEBIETEN 
TABLEAUX PAR MATIÈRES 
TABELLE PER MATERIE 
TABELLEN NAAR ONOERWERP 
SUBJECT TABLES 
TABELLER EFTER EMNER 

POPULATION ET MAIN­D'ŒUVRE O POPULATION AND LABOUR 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
% 
71/70 







P O P U L A T I O N T O T A L E a) 1000 
ANNUAL AVERAGE OR 30 JUNE 







































































































































































































































































25 258 25 957 26 495 27 041 27 689 28 201 28 880 29 582 30 293 31149 32 111 33 098 34 095 



















































































































































































































































































C I V I L I A N L A B O U R F O R C E 
0,0 + 
1.0 


































































































































































































































































































­ 0 , 1 
0.6 








­ 7 , 2 
­ 3 , 8 
­ 0 , 8 
­ 3 , 0 
­ 7 , 2 
­ 3 , 8 
­ 3 , 9 
­ 2 , 1 
3,7 
a) Population résidente. 
b) Enseignement à plein temps, à l'exclusion de l'enseignement préscolaire 
et de l'apprentissage. Situation au début de l'année scolaire. 
c) Population présent en Italie (à l'exclusion des ménages collectifs). 
d) Hommes­années. 
a) Residental population. 
b) Full­time education wi thout ρ re­ρ r imar/ education and apprenticeship. 
Situation at the beginning of the school­year. 
c) Present population in Italy ( inst i tut ional households excluded). 
d) Man­Years. 
POPULATION ET MAIN-D'ŒUVRE O POPULATION AND LABOUR 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
71/70 72/71 
MOYENNE ANNUELLE OU 30 JUIN (suite) ANNUAL AVERAGE OR 30 JUNE (continued) 












































































































































































































































































































































































































of which: INDUSTRY 
- 0 , 2 
0,3 
0.4 
- 1 . 1 
- 0 , 1 
1.5 




















- 1 . 7 
1.8 
1.8 






















































































































- 3 , 5 
- 4 , 5 
0.6 
- 6 , 5 
- 7 , 1 
0.0 
- 6 . 9 
- 5 , 6 

















11 164' 6 441 5 693 1 489 
11 462 6 512 5 949 1 547 1 405 53 
11 758 6 594 6 208 1 582 1 435 54 
11 943 6 723 6 449 1 627. 1 458 55 
12 008 6 974 6 667 1 660 1477 56 
12 065 7 202 6 612 1 697 1 542 57 
1000 
12 259 7 262 6 369 1 729 1 509 58 































































10 797 10 960 11 006 11 316 
844 
12 177 7 355 6 283 1 725 1 495 59 
11 868 276 
8 852 6 691 4 272 1 750 1 326 
11 442 371 
11 481 7 351 6 460 1 674 1 455 57 
11 471 279 767 
8 884 6888 4 364 1 796 1 351 44 
11 393 379 929 
11 623 7 274 6 540 1 681 1 429 57 
11 269 288 
8 926 7 101 4 474 1 857 1 378 45 
11 435 383 
12 073 7 450 6 759 1 630 1 460 59 
11 267 301 782 
9 063 7 425 4 456 1 998 1 421 46 
11 419 387 971 
12 386 7 606 6 911 1 648 1 485 62 






















11 439 11 472 
394 397 
1 001 1 037 
of which: INDUSTRY 
- 0 . 2 
0,7 
1.5 
- 1 . 2 
0.1 
3.2 
- 3 . 6 
4.0 
0,4 










a) Population présent en Italie ( i l 'exclusion des ménages collectifs). 
b) Hommes-années. 
a) Present population in Italy ( inst i tut ional households excluded). 
b) Man-Years. 
POPULATION ET MAIN­D'ŒUVRE 0 POPULATION AND LABOUR 
1972 
I I 1971 1972 
MOUVEMENT NATUREL DE 
LA POPULATION (Nombre) 
COMPONENTS OF NATURAL CHANGE 
IN POPULATION (Number) 





































































































































































































b) 64 900 b) 52 900 


























































































71900 72 800 93 900 114 400 114 400 
b) 30 000 b) 39 600 
EMPLOI SALARIÉ 
017 I N D U S T R I E M A N U F A C T U R I È R E 
a) Population présence. 

























































































































WAGE­EARNERS AND SALARIED EMPLOYEES 
1963 = 100 










































































































82,3 81,0 81,6 79,9 
a) Present population. 
b) Average for 3 months. 
POPULATION ET MAIN­D'ŒUVRE o POPULATION AND LABOUR 
1972 
1971 1972 
EMPLOI SALARIE (suite) WAGE­EARNERS AND SALARIED EMPLOYEES (continued) 
019 
020 











E U R ­ 9 










































































































































































































DURÉE DU TRAVAIL OFFERTE 
PAR OUVRIER (Heures) 






























WEEKLY HOURS OF WORK OFFERED 
BY WAGE EARNER (Hours) 
M A N U F A C T U R I N G 
42,4 










023 N O M B R E DE P A R T I C I P A N T S 1000 
STRIKES 
b) 






























































































































1,9 1,2 1,9 3,6 
1 086,2 86,5 15.1 74,9 
1 005,4 1 177,5 314,3 1 154,9 
1,4 0,9 10.3 5,3 
85,5 9,9 10.9 6,4 
0 0 0 0 
2180,4 1 276,0 352,5 1 245,1 


















































1 171,0 1 705,0 

























a) Enquête CECA pour EUR­6. 
b) Total annuel. 
a) Inquiry ECSC for EUR­6. 
b) Yearly to ta l . 
POPULATION ET MAIN­D'ŒUVRE 0 POPULATION AND LABOUR 
1971 1972 
CHOMAGE ENREGISTRÉ REGISTERED UNEMPLOYMENT 
























































































































































































































































027 I N D I C E G É N É R A L 1963 ­ 100 
Chiffres désaisonnalisés ­ Seasonally adjusted figures 




































































































































































OFFRES D'EMPLOI UNFILLED VACANCIES 
























































































































COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1958 1959 1960 1961 
DONNÉES AUX PRIX COURANTS 
1962 1963 1964 1965 












b) 55,8 b) 60,7 72,0 
59,1 55,2 61,1 
30,3 32,2 34,9 
9,5 10,1 11,2 
10,4 10,7 11,4 
0,4 0,4 0,5 
b)165,5 b)169,4 191,2 
64,9 68,2 72,3 
1,6 1,8 1,9 
5.0 5,5 6,0 
b)237,0 b)244,8 271,2 












b) 33,0 b) 35,2 41,1 
37,3 34,5 37,4 
19,9 20,8 22,4 
5,6 5,9 6,4 
7,1 7,4 7,8 
0,3 0,3 0,3 
b)103,1 b)104,0 115,3 
42,7 45,0 47,3 
1.3 1,3 1,4 
3,4 3,6 3.9 
b) 150,5 b) 154,0 167,9 












b) 7,4 b) 8,2 9,8 
7,7 7,4 7,9 
3,6 3,9 4,2 
1,4 1,4 1,5 
1.3 1,4 1,4 
0,1 0,1 0,1 
b) 21,4 b) 22,2 24,9 
10,6 11,3 12,0 
0,2 0,2 0,2 
0,7 0,7 0,8 














































































E U R - 9 
b) 12,5 b) 14,3 17,3 
12,1 11,2 12,4 
6,2 6,7 7,7 
2,1 2,3 2,6 
1,7 1,9 2.2 
0,1 0,1 0,1 
b) 34,7 b) 36,5 42,2 
10,0 10,6 11,7 
0,2 0,2 0,3 
0,9 1,0 1,2 


































c) E U R - 9 
b) 12,3 a) 13,8 14,3 
7,3 7.6 ' 9,2 
3,8 4,1 5,1 
4,5 4,9 5,6 
3,3 3,3 3,7 
0,3 0,4 0,4 
b) 31,5 b) 34,2 38,3 
13.2 13,6 14,4 
0,5 0,5 0,6 
1,7 1,8 2,0 


































c) E U R - 9 
b) 10,3 b) 11,6 12,5 
7,6 6,8 8,1 
3.6 3,8 5,2 
4,2 4,6 5,4 
3,1 3,4 3.8 
0,3 0,3 0,4 
b) 29,1 b) 30,5 35,3 
12,8 13,7 15,6 
0,6 0,6 0,7 
1,5 1.8 2,0 
b) 44,0 b) 46,6 53,6 



































































































































































































































1967 1968 1969 1970 1971 1972 
% a ) 
I 
71/70 72/71 
DATA AT CURRENT PRICES 

















































































































































































































































































































































































































COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
% a) 
71/70 72/71 






























N A T I O N A L 

































• R A T I O N DES S A L A R I É S 

































































































































































































































































































P R O D U I T N A T I O N A L B R U T A U X P R I X D U M A R C H É 
PAR H A B I T A N T 
Eur G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 























































































































































































P R O D U I T I N T É R I E U R B R U T A U X P R I X D U M A R C H É 
PAR P E R S O N N E O C C U P É E 
G R O S S D O M E S T I C P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 





























































































































































































































824 863 900 941 990 
451 458 490 519 557 
742 797 851 939 1 048 
b) 668 b) 678 723 783 847 
1 047 1 113 
590 654 


















































1 270 1 185 
754 748 
1 582 1 595 















































R É M U N É R A T I O N DES S A L A R I É S 
PAR S A L A R I É 
C O M P E N S A T I O N O F E M P L O Y E E S PER 









































































































































































Voir notes page 11. See footnotes page 11 . 
COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1958 1959 1960 
INDICES DE VOLUME d) 
1961 1962 












75,4 80,9 88,1 
76,1 78,4 84,0 
72,7 77,5 82,4 
79,0 82,9 89,8 
79,9 81,8 86,3 
: 93,2 
75,6 79,6 85,7 
84,3 87,5 91,6 
80,5 83,6 88,1 
78,1 83,4 88.6 
77,8 81,6 87,2 












75,5 79,8 86,2 
76,3 78,2 82,0 
72,3 75,9 80,6 
75,4 78,7 83,5 
83,7 85,3 89,9 
87,8 
75,6 78,8 83,7 
84,5 88,2 91,7 
84,5 85,3 89,9 
79,8 84,2 88,1 
78,1 81,4 85,9 












68,7 74,9 79,4 
83,3 88,2 90,8 
79,8 83,2 86,6 
83,5 82,4 ■ 86.8 
72,9 76,8 80.9 
96,9 
76,2 81,0 84,6 
88,1 89,9 91,9 
87,8 89,5 91,0 
75,8 80,8 83.9 















































































68,5 76,5 84,3 
67,8 69,9 75,3 
61,5 66,8 75.1 
71,0 79,1 88,2 
67,5 74,1 84,3 
75,9 
67,1 72,7 80,0 
76,6 82,3 89,9 
59,5 62,4 66,6 
63,4 76,4 83,6 



































68,0 76,2 86,1 
64,3 72,9 85,7 
51,5 60,6 72,7 
69,4 76,4 87,1 
67,5 71,9 79,5 
96,1 
64,9 72,8 83,6 
84,5 86,8 91,7 
68,4 69,6 78,6 
72,3 76,3 82,4 


































c) E U R - 9 
56,6 65,2 77,1 
66,3 65,1 76,0 
40,2 44,8 61.7 
61,4 69,1 80,5 
66,1 73,5 83,0 
85,0 
57,7 63.1 75,3 
79,9 85.1 95,3 
65,6 71,5 75.2 
6t ,2 77,8 85,3 
63,5 69,2 80,6 























1963 1964 1965 1966 
1963 = 100 










































































































































































































































































1967 1968 1969 1970 1971 1972 
% a) 
71/70 72/71 
VOLUME INDICES d) 
















































































































































































































































































































-3 ,5 0,2 
1.7 
- 3 , 1 
#8,0 
3,0 



























































































COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1958 ! 1959 1960 1961 I 1962 1963 ! 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1972 
% a) 
71/70 72/71 




P R O D U I T N A T I O N A L B R U T A U X P R I X D U M A R C H É 
PAR H A B I T A N T 
VOLUME INDICES (continued) d) 
GROSS N A T I O N A L P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 





















































































































































































P R O D U I T I N T É R I E U R B R U T A U X P R I X D U M A R C H É 
PAR P E R S O N N E O C C U P É E 
GROSS D O M E S T I C P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 








































































































































































































































































































































































a) Pour les pays membres, les taux d'accroissement sont calculés à part ir 
des données exprimées en monnaie nationale. 
b) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
c) Y compris les échanges intra-communautaires. 
d) Calculés à part i r des données aux prix de 1963. 
a) For Member countries, rates of increase are calculated from data in national 
currencies. 
b) Excluding Saar and Berlin (West). 
c) Including intra-Community trade. 
d) Calculated f rom data at 1963 prices. 
11 
PRODUCTION AGRICOLE 2 AGRICULTURAL PRODUCTION 
J F M 
PRODUCTION DE VIANDE a) 
201 G R O S BO 
D 1971 
72 




















202 V E A U X 
D 1971 
72 











































a) Abattages poi< 
b) Abattages cont 
c) Série révisée. 



















































































































































































































































































































































































































































b) Slaughters under supervision. 
























































































































PRODUCTION AGRICOLE 2 AGRICULTURAL PRODUCTION 
LIVRAISONS AUX LAITERIES DELIVERIES TO DAIRY FACTORIES 



































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J F M A M 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(par Jour ouvrable) 




























































































































































































J A S O N D 
α 
1971 1972 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
= 100 
146 135 157 
148 139 162 
138 
146 
142 93 151 
146 100 149 
155 172 184 
165 183 199 
110 128 146 
108 133 158 
126 119 130 
130 125 133 
141 
147 
114 111 128 





Seasonally adjusted figuras 
157 152 157 
161 159 162 
142 134 151 
146 142 149 
185 188 189 
201 202 205 
136 136 139 
146 146 148 
126 131 129 
130 ¡37 133 
126 126 126 
129 132 134 
(per working day) 




























































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
I F M A | M | I A S O N D 
0 
1971 1972 
302 I N D U S T R I E ( i l'exclusion du bâtiment et de l' industrie 
des denrées alimentaires, boissons et tabac) 1963 = 100 
I N D U S T R Y (excl. bui lding, food, 






















































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J F M A M J J A S O N D 
0 
1971 1972 
304 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
(sans industries des denrées alimentaires, boissons et tabac) 1963 = 100 
M A N U F A C T U R I N G I N D U S T R I E S 



























































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J F M A M J J A S O N D 
0 
1971 1972 








































































































































































































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
F M A M J A S Ο N D 
0 
1971 1972 





















































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J F M A M J J A S O N D 
0 
1971 1972 












































































































































































































































































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J F M A M J A S O N D 
0 
1971 1972 



































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J F 

















































E U R ­ 6 1971 
72 

































































































































































J A S 
= 100 
90 85 105 
91 84 102 
77 38 105 
71 32 99 
121 57 127 
122 64 128 
65 106 112 
55 92 94 
56 119 126 
48 82 117 
89 66 110 
87 63 106 
80 78 87 




103 96 101 
103 94 98 
94 94 96 
89 91 89 
121 120 120 
122 130 120 
103 104 ¡03 
9¡ 9¡ 86 
til 119 116 
101 83 108 
104 101 103 
102 99 99 





























































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 















































































































































































































































































































































































































































I II III 



















44 012 44 375 42 683 42 916 
16 959 18 508 18 486 14 725 
7 552 8 305 8 697 8 517 
10 237 12 166 8 850 8 038 
2 992 2183 2 891 2 524 
9 16 16 8 
81 761 85 553 81 623 76 728 












36 264 38 374 40 407 41 423 
34 316 38 758 35 177 34 931 
29 482 31 353 30 850 32 693 
6 444 6 092 8 396 8 802 
10 269 12 619 11 987 11 430 
1 649 1 729 1 623 1 630 
118 424 128 921 128 442 130 909 












84 386 86 203 82 149 80 699 
56 818 58 247 49 903 44 829 
39 152 43 481 34 821 36 508 
18 056 20 242 15 242 14 658 
15 142 15 704 14 100 12 899 
1 662 1 748 1 617 1 594 
215 216 225 623 187 915 191 187 












43,0 44,1 49,2 51,3 
60,4 66,3 70,4 77,9 
75,3 71,8 88,6 89,6 
35,7 30,1 55,1 60,0 
67,8 80,3 85,0 88,6 
99,2 9.9,8 99,0 99,5 
55,0 57,0 64,9 68,4 












70 259 73 224 66 242 64 064 
47 620 50 775 40 036 34 453 
32 349 35 924 27 623 31 267 
14 578 16 455 11670 10 002 
12 668 13 332 11 599 10 521 
1 628 1 669 1 588 1 521 









































46 527 41 993 
16 504 17 270 
8 210 8 944 
15 239 11504 
2 956 2 368 
11 9 
89 449 82 088 
1000 tec 
44 297 41 452 
43 447 39 280 
34 072 32 714 
4 590 5103 
12 674 11641 
1 677 1 575 
140 935 131766 
1000 tec 
91 309 81 794 
63 786 50 198 
44 796 36 067 
21 068 15 641 
16 247 13 219 
1 682 1 582 










76 042 67 276 
55 815 38 772 
38 325 27 865 
17102 11556 
13 731 10 950 
1 615 1 482 










































1970 a) 1971 a) 















































43 914 43 811 
17 196 15 635 
8 452 8 367 
10 505 13 595 
2 628 2 509 
13 8 
82 707 83 923 
38 728 42 398 
600 570 
10 2 
122 050 126 925 




40 437 42 943 
38 092 40 562 
32 724 33 307 
7 329 4 731 
11919 12 199 
1 673 1 616 
132 173 135 157 
34 421 37 306 
1 728 2 024 
7 326 6 866 
175 638 181 843 




84 289 85 169 
53 632 55 365 
39 990 40 743 
17 319 18 080 
14 569 14 416 
1 665 1 625 
211 462 215 197 
76 360 76 590 
2 295 2 514 
7 020 6 702 
297 12S 313 375 












































T O T A L F I N A L C O N S U M P T I O N 
68 950 69 727 
44 293 45 662 
33 116 33 168 
13 537 14 015 
13 522 11816 
1 614 1 542 
173 566 175 928 
62 894 61 665 
2 068 2 256 
6 351 6 133 
244 789 245 965 
24 




























































































































J A N S LES T R A N S P O R T S 
8 590 10 211 
6 301 7 357 
5 213 5 955 
1 810 2 170 
1 325 1 371 
57 70 















































































































































O N S U M P T I O N O F H O U S E H O L D S 























a) Moyenne tr imestr iel le. a) Quarter ly average. 
25 
PRODUCTION INDUSTRIELLE (Energie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 



















9 332 9 264 9 541 
2 864 2 874 3 006 
25 14 31 
294 250 317 
929 969 1 055 










































- 4 9 1 - 4 2 3 - 4 8 5 
+ 692 +983 + 1 047 
+911 + 1 050 +862 
+ 243 + 93 +185 
+ 408 +388 +394 
+ 26 + 2 5 + 2 8 
+ 1731 + 2 053 + 1 8 9 1 






+ 1 856 












6 411 6 819 , 7177 
4 610 4 700 4 972 
31 29 48 
696 732 824 
4 i 1 535 595 
12 189 12 815 13 616 












3 093 2 930 3 039 
991 931 992 
577 544 583 
164 152 166 
552 508 605 

























2 569 2 399 2 412 
34 21 27 
41 32 28 





- 5 6 1 
+ 1 039 












































- 1 271 
+ 994 





















































































C O A L P R O D U C T I O N 
9 505 9 164 8 430 
2 585 2 626 2 443 
0 0 0 
218 245 212 
919 857 776 
13 227 12 892 11862 
9 740 9 038 









I M P O R T ( + ) / E X P O R T (—) N E T C O A L 
- 4 5 2 - 3 8 0 - 3 8 3 
+ 890 +717 +956 
+ 1 186 + 9 6 7 + 1 258 
+205 + 94 +123 
+ 528 +595 +630 
+ 25 + 2 9 + 2 8 
+ 2 413 + 2 079 + 2 495 
- 4 9 2 - 4 4 0 
+ 1 067 +903 
+ 1 007 +986 
+ 152 +136 
+ 409 +486 
+ 20 + 2 5 




T O T A L C O L L I E R Y S T O C K S 
10 221 10 188 9 650 
5 104 5 161 5 201 
0 0 0 
702 662 664 
594 546 472 
16 624 16 557 15 987 
C O K E O V E N C O K E P R O D U C T I O N 
2 857 2 762 2 846 
986 977 1 003 
632 594 617 
165 170 199 
655 636 669 
5 296 5140 5 334 
3 128 2 871 




5 470 5 187 
1 596 
7 066 
B R O W N C O A L P R O D U C T I O N (tec) 
2 562 2 678 2 881 
46 43 37 
24 
2 632 





PRODUCTION INDUSTRIELLE (Energie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
1972 
I j A S O 
0 
1971 1972 
COMBUSTIBLES GAZEUX GASEOUS FUELS 








































































































































































325 P R O D U C T I O N DE G A Z D ' U S I N E S , DE C O K E R I E S 
ET DE H A U T S F O U R N E A U X 
P R O D U C T I O N O F T O W N G A S , C O K E O V E N G A S 




















































































































































































































































327 I M P O R T A T I O N DE P É T R O L E B R U T 
CRUDE OIL 

















































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE (Energie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
) F M A 
PRODUCTION NETTE DE PRODUITS 
PÉTROLIERS 
. 












8 749 8 456 8 672 
9 703 8 619 9 464 
9 421 9 328 7 252 
5 834 5 193 5 831 
2 781 2 500 2 626 
36 488 34 096 31 845 












96 82 108 
217 229 249 
136 119 84 
199 214 251 
81 100 87 
729 744 779 











E U R - 9 
1 239 1 221 1 241 
1 323 1 078 1 246 
1 037 923 874 
429 416 465 
336 345 302 
4 364 1 983 4 128 










E U R - 9 
3 691 3 488 3 494 
3 964 3 414 3 891 
1 916 1 979 1 500 
1 791 1 565 1 764 
980 867 913 
12 342 11113 11562 










E U R - 9 
2 676 2 664 2 593 
3 263 2 994 3 136 
4 920 4 865 3 608 
2 498 2131 2 274 
1 137 1 014 1 047 




























































































































































S O Ν D 
0 
1971 1972 












































































8 363 9 208 
9 295 





































3 373 3 582 
2 044 











2 703 3 043 
4 496 


















P R O D U C T I O N T O T A L E N E T T E 
ELECTRICAL ENERGY 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Perces comprises. a) Including losses. 
29 




340 INDICE DE LA C O N S O M M A T I O N PAR JOUR OUVRABLE, 
CORRIGÉE DE LA TEMPÉRATURE 
I N D E X OF C O N S U M P T I O N BY WORKING DAY 


























1963 = 100 
























































































































































































































































































































































c) Moyenne de 3 mois. 
d) Luxembourg non compris 
e) Filés pures et en mélange 




























































































8107 8 523 
2112 1 969 
859 806 
879 1 049 
1 368' 1 169· 
57 67 
13182 ' 11584' 
3 482 3 404 









14,7 f) 7,5 







25,6 f ) 12.5 
20,0 f) 14,3 
4,1 2,0 

















































































































































1 150' 1 159' 
49 53 
11 760' 
































































c) Average for 3 months. 
d) Excl. Luxemburg. 
e) Pure or mixed w i th man­made fib 









































































E U R - 6 













































































































































































































































































































































































C A U S T I C S O D A 
147,8 161,1 
98,2 103 3 
85,9 91,3 










E U R - 9 









































165,9 161,5 173,0 
131,0 140,3 149,1 
104,8 105,2 99,6 
52,7 





a) Moyennes de 3 mois. 
b) Y compris rayonne et fibranne. 
c) Déchets non compris. 
d) Compris dans la position 353. 
a) Average for 3 months. 
b) Inel. rayon and staple fibres. 
c) Esci, waste. 
d) I nd . in position 353. 
33 












] F M A 
















































































































1 589 2 129 
2 035 2 080 
1 833 2 1 4 8 
240 257 
398 419 
6 095 7 032 
















Y compris les quantités réemployées pour la 
plexes. 
Production de résines synthétiques. 
Moyenne de 3 mois. 
Y compris certains autres liants. 



































































































4 105 4161 
2 823 2 703 
3 011 3 248 
391 212 
653 405 
10 983 10 729 
1 925 1 460 
140 133 
A S O N D 
0 
1971 1972 











































































































































com- a) Ind. amounts used in production of compound fertiliz 
b) Production of synthetic resins. 
c) Average for 3 months. 
d) tncl. binding agents similar to cement. 













C E M E N T 
3 418 3 551 









PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
365 
J F M A M 
1972 
J ) A S O N D 
0 
1971 1972 





































































































































































2 229 2 442 





6 235 6 375 
967 644 
23 21 
7 312 7 063 



































2 507 2 616 
















0 + 0 + 
0 + 0 + 
92,7 85,3 
14,4 11,1 

















0 + 0 + 
23.5 
28,7 23,5 





















































































































































































































































































































































PIG I R O N 
2 499 2 667 





6 312 6 775 
1 299 1 290 
19 10 
7 629 8 075 









































0 + 0 + 
0 + 0 + 
87,3 93,8 
9,9 14,3 

























PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J F M 





























































































































E U R ­ 9 
a) Pour le 



























0 + 177,4 
50,2 






















































































































octobre les données 










































































































































































à 2 périodes de 4 semaines. 
















































































































































































































































































a) For the month October the date refer to 2 periods of ' 
















































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
O N D 
0 
1971 1972 





































































































































































































































































































































































































































d) UK 1971 
72 
β) IRL 1971 
72 






















































































































63 601 64 172 65 116 
54 063 60 3X1 56 X23 
2.5 1¡4 3¡ 3¡S 5¡ ¡05 
30 004 32 3¡Χ 
10 468 II 706 13 675 
2 Sil 2 980 2 449 
33 055 30 517 33 768 







a) Moyennes de 3 mois. 
b) Immeubles d'habitat ion. 
c) Bâtiments résidentiels et non résidentiels. 
d) Logements commencés. 
e) Maisons commencées et reconstructions. 
f) Logements commencés dans 43 municipalités représentant 64 % du tota l . 
a) Average for 3 months. 
b) Dwel l ing houses. 
c) Dwel l ing houses and other buildings. 
d) Dwellings started. 
e) Houses started and reconstructions. 
0 Dwellings begun in 43 municipalities representing 64 % of tota l . 
37 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
I 1 O N D 
0 
1971 1972 





























































































































































































































































































































































































a) Moyennes de 3 mois. 
b) Logements commencés. 
c) Y compris reconstructions. 
d) Logements achevés dans 43 municipalités représentant 67 % du tota l . 
a) Average for 3 months. 
b) Dwel l ing houses begun. 
c) Including reconstructions. 
d) Dwellings completed in 43 municipalities representing 67 % of to ta l . 
38 
COMMERCE INTÉRIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
| F M A M j J A S O N D 
0 
1971 1972 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DES GRANDS MAGASINS 
INDEX OF RETAIL TURNOVER OF 
DEPARTMENT STORES 



































































































































































































































































































































280 251 254 
222 214 212 
273 221 227 
329 278 293 




















































































































































COMMERCE INTERIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
J F M A 











E U R ­ 9 72 
224 219 269 251 
169 158 186 165 
173 144 158 148 
228 202 250 243 
187 183 229 221 







DE COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION 























194 190 221 227 
217 224 255 244 
156 142 156 160 
150 152 170 160 
115 111 127 127 
120 120 135 123 
320 315 340 375 
356 376 440 399 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DES ENTREPRISES A SUCCURSALES a) 























210 200 250 266 
240 243 311 278 
225 212 249 278 
248 249 333 286 
193 165 198 233 
203 190 251 238 
306 281 325 354 





























E U R ­ 9 72 
247 243 269 265 
475 473 585 514 
249 256 299 276 
456 456 511 491 
























































































Ο Ν D 
0 
1971 1972 






INDEX OF RETAIL TURNOVER 
OF CO­OPERATIVE SOCIETIES 
O V E R A L L I N D E X 
241 233 294 
163 159 189 
132 123 159 




INDEX OF TURNOVER 
OF MULTIPLE RETAILERS a) 
O V E R A L L I N D E X 
280 304 354 
292 277 390 
266 238 262 










w i th not less than 5 sales branches. 
40 
COMMERCE INTÉRIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
O N D 
0 
1970 1971 






















































































H O U S E H O L D E Q U I P M E N T 
196 
189 
411 I M M A T R I C U L A T I O N DE V O I T U R E S N E U V E S , 
P A R T I C U L I E R E S ET C O M M E R C I A L E S 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE INTÉRIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
| F M A M J J A S O N D 
0 
1971 1972 
NUITÉES DES TOURISTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
D'HOTELLERIE PROPREMENT DITE 
























































































































N A T I O N A L S A N D F O R E I G N E R S 







































TRAFIC FERROVIAIRE a) 
501 T O N N E S T R A N S P O R T É E S 1000 t 
TRAFFIC BY RAIL a) 













































































































































































































































































































































































































T O N - K I L O M E T E R S 
6 257 
503 V O Y A G E U R S T R A N S P O R T É S 1000 
5 384 












































































































































































































































































a) Chemins de fer principaux seulement. 
b) Moyenne de 3 mois. 
a) Principal railways only. 
b) Average for 3 months. 
43 
TRANSPORTS 5 TRANSPORT 
J 
TRAFIC FLUVIAL (T 
F M A 
onnes transportées) 




































































0 2 720 
2 834 48 
Ó 










5 545 1 036 0 3 293 3 452 34 
Ó 
3 534 2 054 0 6 077 1 905 33 
Ó 
508 TONNES-KILOMÈTRES; TOTAL 







2 275 971 0 




2 453 944 
0 





0 2 438 598 
7191 
Ó 
509 MARCHANDISES EMBARQUÉES 
D 
F 





1 960 3 365 3 219 6 114 3 127 0 17 785 
2 043 3 093 
2 976 6184 
3 657 
0 17 953 





















2 172 3 587 3 200 6 935 3 567 
0 19 461 
JÉES 




9 139 5 513 
0 7900 2 382 
0 24 934 
Ó 
7 010 1 118 0 3 463 3 475 66 
6 
3 960 2 540 0 7 857 2 026 53 
Ó 
4 205 1 037 
0 
2 714 595 
8 551 
Ó 
2 026 3 204 
2 814 5 688 
3 787 
0 17 519 
8 302 15 901 
16 728 
17 940 5 441 
0 64 312 
M 
9 656 5 540 
0 7 550 2 506 









4 035 2 400 
0 
5 975 2090 
72 
Ó 
4 475 995 
0 
2 415 601 
8 561 
Ó 
2 106 3080 
3 198 5 741 4185 
0 18 310 
8 638 15 709 20 234 19 933 
5 558 0 
70 072 
1972 
J J A s O Ν D 
0 
1971 1972 
INLAND WATERWAYS TRANSPORT (Tonnes carried) 
1000 t 
9 537 8 702 5 798 4 817 
0 0 9 005 5 500 2 490 1 907 
0 0 26 830 20 921 
Ó Ó 
1000 t 
7 916 7 471 1 342 1 162 0 0 3 725 2 833 3 288 2 864 67 49 
Ó Ó 
1000 t 
4 247 3 566 2 860 2 337 0 0 8 288 6 605 2 186 1 798 80 66 
ό Ó 
Mio tkm 
4 735 4 296 
1 112 877 
0 0 
2 817 2 200 
61 479 
9 276 7 852 
Ó Ó 
1000 t 
1 927 1 842 
3 349 3 356 
2 971 3 404 
6 071 5 994 
4 602 4 047 
0 0 
18 920 18 643 
1000 t 
9 215 8 491 
17 554 15 534 
18 375 15 993 
19 143 20 001 
6 475 4 713 
0 0 



































































































































































2193 4 167 2 975 7 926 4 287 0 
8828 18 732 
19 510 
20 505 5906 















18 651 20172 
19 700 
0 
a) Trafic avec les ports situés à l'extérieur de la RF d'Allemagne. a) Trade with poru outside the FR of Germany. 
b) Le trafic rhénan de transit entre Lauterburg et Bile (frontière franco- b) The entire transit traffic on the Rhine between Lau allemande) est inclus dans les chiffres relatifs a l'Allemagne. (Franco-German frontier) is included in the German fi 
2000 
3198 3 553 
2 918 3 073 5 641 6 439 
3 494 
0 0 17 251 
>DS UNLOADED 
8 755 15 758 17 255 17 547 18 384 17 409 18 359 
6 484 
0 0 65 953 
terburg and Bisel tures. 
44 
COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 











































































































































































































2 043,3 2 109,7 2 377,0 2 075,9 2 235,5 2 284,0 1908,6 1771,7 2 503.8 2 619,6 2 692,9 2 325,5 
146,1 151,6 169,8 153,0 179,0 164,6 152,4 135,6 171,8 202,0 197,9 201,7 
334,4 372,2 394,0 335,6 377,9 360,4 355,0 357,6 380,7 434,8 441,3 397,0 
10 461,6 11129,7 12 484,0 11190,0 11993,5 12 094,1 10 583,4 10 353,1 12 004,0 13 059,5 13 036,3 13 040,7 



































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
| F M A M J A S O N D 
0 
1971 1972 
605 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES 
















































































































































































































































































































































606 E X P O R T A T I O N S VERS LES 

















































































































































































































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
) F M 
607 IMPORTATIONS PROVENANT DES 











1 399,7 1 526.7 1 763.3 
992.0 1 108,9 1 240.4 
668.2 676,0 699.4 
715.3 786,3 890,0 
693.2 753,9 897,9 
4 468,4 4 851,7 S 490,9 
659,4 633,6 729.4 
100.0 104,0 120,2 
144,4 171,3 186,3 













608 EXPORTATIONS VERS LES ÉTATS MEMBRES 










1 409,3 1 604.1 1 790,9 
915,0 1 055.7 1 189,1 
613,5 677.7 768,2 
853,0 828,4 973,3 
766,2 764,8 890,3 
4 557,0 4 930,8 5 611,8 
513,8 575,5 578,3 
79,2 85,2 96,4 
136,5 136,2 137,8 









































386,6 440.6 500,4 
274.0 274,2 297,0 
313,6 348.7 402,8 
225.1 266,9 319,5 
1 199,3 1 330,4 1 519,7 
140,7 141,5 178,2 
12,4 12,0 13,7 
56,9 65,7 72,9 




















347.2 397,2 443,5 
278.6 304,7 342,2 
397.3 390,3 456,3 
256.7 244,2 307,5 
1 279,8 1 336,4 1 549,5 
102,6 107,6 122,9 
3.0 2,5 3,3 
44.1 41,6 43,0 




















388,2 401,4 452,5 
214,5 218,1 228,1 
97,4 101,7 116.0 
201,9 222,8 262,1 
902,1 943,9 1 058,7 
111,6 107,3 130,7 
5.1 4,9 6.7 
12,3 13.3 25,9 
1 031,1 1 069,4 1 222,0 










399,6 441,7 501.6 
173,0 199,0 228,4 
125.3 123.1 141,9 
218.4 218,6 252,7 
916,3 982,3 1 124,5 
84.0 98.8 103,5 
3.7 3,4 2,7 
9,5 9,0 8,8 





































































































































































































































S O N D 
0 
1971 1972 






















































































































































































































































































168,9 202 2 
115,8 133,3 
202,4 245,3 






COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J F M A M 
1972 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J F M A 
, 
M 











1 390,7 1 498,5 1 597,3 1 456,9 
863,9 1 012,3 1 104,1 984,6 
769,3 701,6 837,3 758,8 
518,1 525.9 595,3 580,0 
366.4 355,3 425,1 375,3 
3 908,4 4 093,5 4 559,0 4 155,6 
1550,3 1627,7 1807,6 1591,8 
119,3 124,8 136,8 126,2 
233,6 255,1 257,5 221,9 
5 811,6 6 101,1 6 760,9 6 095,5 











1740,1 2 016,5 2152,2 1989,3 
831,4 887,2 1 006,3 983,9 
655,9 713,0 793,9 771,1 
435,3 392,3 480,9 399,9 
337,9 299 4 364,8 331,5 
4 000,6 4 308,7 4 798,0 4 475,8 
1 412,8 1 453,3 1 434,1 1 408,5 
87,9 98,5 110,2 84,1 
226,4 244,6 263,6 239,3 































94,9 100,9 112.5 105.5 
92,1 94.4 104,4 97,2 
48,0 51,7 53,0 51,1 
59,4 64,2 76,4 73,5 
66,5 57,3 70,0 69,4 
360,8 368,5 416,3 396,7 
72,1 75,8 85,6 80,1 
43,2 53,8 49,6 42,6 
476,1 498,1 551,5 519,4 










114,1 147,1 163,0 204,1 
89,3 90,6 106,6 95,2 
50,6 53,6 57,6 64,0 
95,1 85,6 96,6 76,3 
45,7 39,9 45,9 42,4 
394,8 416,8 469,7 482,1 
67,4 72,9 84,0 61,8 
57,5 62,4 61,2 58,4 
519,7 552,1 614,9 602,3 






E U R - 6 
UK 
DK 
E U R - 9 
4,0 4,4 4,5 4,2 
3,7 3,8 3,0 3,7 
0,9 0,4 0,8 0,6 
1,8 2,3 2,2 2,6 
1.4 1,6 2,2 1,5 
11,7 12,5 12,7 12,7 
107,5 93,1 90,7 78,7 
0,4 0,4 0,2 0,2 
119,6 106,0 103,6 91,6 










8,7 10,8 11,8 10.2 
4,2 4,1 5,8 4,5 
2.1 2.1 2,3 2,0 
5,7 3,6 5,1 3,4 
1.4 1,5 2,2 1,7 
22,1 22,0 27,2 21,7 
74,0 111,9 87,8 89,5 
0,9 1,3 1,7 1,5 












































































































































































































































































O N D 
0 
1971 1972 





















1 734,4 1 744,8 




4 715,9 5 007,3 
2 034,4 1 763,7 
163,6 167,8 
291.2 265,6 
7 205,1 7 204,4 
1 450,7 1 562,2 









E X P O R T S T O E X T R A - E C ( E U R - 6 ) 
2 289,2 2 492.5 
1 079,1 1 148,9 
797,9 1 036,5 
494,0 471,0 
411,0 451,8 
5 071,3 5 600.7 
1 899,8 1 584,7 
127,1 102,0 
269,5 270,4 
7 367,7 7 557,8 



























































































































COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1 F M A M 






E U R - 6 
UK 
36,2 37,2 44,7 35,3 
9,1 9,5 10,1 9,3 
8,9 9,3 9,3 8,7 
8,4 8,1 9,6 7,8 
3,9 4,0 4,2 3,6 
66,4 68,0 77,8 64,7 
58,8 58.5 69,3 60,6 
IRL | 1,1 1,4 1.7 1,6 
EUR-9 126,3 127,9 148,8 126,9 










58,8 65,6 76,3 63,4 
10,6 22,8 14,7 15,3 
9,1 9,2 11,0 9,9 
15,9 14,2 22,2 18,5 
9,6 9,9 10,3 10,7 
103,9 121,7 134,6 117,7 
46,0 49,7 48,8 43,5 
0.2 0,3 0.3 0,2 






























1 255,7 1 356.0 1 435,7 1 311,9 
759.0 904.6 986.6 874.4 
711,5 640,2 774,1 698.4 
448.6 451,2 507,1 496,1 
294,6 292,3 348,7 300,8 
3 469,4 3 644,5 4 052,3 3 681,6 
1 383,9 1 476,1 1 647,6 1 452,4 
46,1 47,6 49,6 44,5 
190,0 200,9 207,7 179,2 
5 089,5 5 369,1 5 957,2 5 357,7 











1 558,6 1 792,9 1 901,1 1 711,6 
727,3 769,8 879,1 868,9 
594,1 648,1 722,9 695,3 
318,6 289,0 357,0 301,7 
281,2 248,1 306,4 276,8 
3 479,8 3 748,1 4 166,5 3 854,2 
1 292,9 1 291,7 1 297,6 1 275,5 
20,4 25,3 25,9 22,1 
168,0 180,9 200,7 179.4 
4 961,2 5 246,0 5 690,7 5 331,3 











1 848.0 1 977,1 2 264,9 2 093,3 
1 211,6 1 325,8 1 495,2 1 298.6 
882,5 876,8 935,4 915,0 
813,6 889,7 998,4 878,3 
767,4 830,6 985,7 824,8 
5 523,2 5 899,9 6 679,6 6 009,8 
1 023,9 1 030,8 1 181,0 1 027,9 
113,9 116,4 133,8 120,7 
257,1 286,3 315,3 265.3 
6 918,1 7 333,4 8 309,7 7 423,7 











2 188.7 2 495.4 2 807,3 2 528,2 
1 187,1 1 389,2 1 551.0 1 467,5 
856,7 947,8 1 077,9 956,5 
976,0 950,1 1 116,8 1 006,4 
869.9 857,9 1 009,3 904,0 
6 078,4 6 640,4 7 562,2 6 862,6 
867.1 927,0 993,1 922,0 
82,8 89,5 100,7 75,6 
242,7 256,7 258,8 248,7 












































































































































































































































































































































































































































































































1 864,4 2 161,1 




















2 262,0 2 639,8 
1 214,0 1 437,0 
883,7 1 010,2 
979,1 1 078,7 
811,1 1012,5 






COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J F M A 











63,0 67,3 72,1 
34,8 37,5 45,7 
18,8 17,9 23,4 
24,9 22,7 23,5 
13,9 18,5 19,1 
155,4 163,9 183,7 
88.9 98.7 93,8 
3,4 3,0 3,8 
50,6 54,5 60,6 
298,3 320,1 341,9 











99,7 115,3 135,8 
17,6 30.7 26,0 
16,9 17,2 17,8 
22,9 20,1 22,9 
17,5 17,9 19,7 
174,6 201,2 222,1 
82,0 85,0 78,1 
0,7 0.6 0.6 
46,4 51,7 57.1 
































76,1 76,0 89,1 
43,0 43,7 50,7 
26,6 28,1 31,4 
14,2 15,7 17,9 
14,1 11,8 14,8 
173,9 175,4 203,9 
43,4 61,0 80,2 
2,4 1,0 1,0 
6,8 8,7 8,7 
226,5 246,1 293,8 











177,9 204,1 226.8 
77,9 92,7 103,4 
58,1 59,3 68,6 
18,9 20,3 21,9 
20,4 19,0 26,1 
353,3 395,4 446,9 
45,6 48,9 84,3 
0,3 0,3 0,6 
8,6 9,2 8,8 
































49,9 53,0 63,2 
6,3 7,0 7,9 
20,8 24,0 26,5 
5,7 8.8 7,5 
2,6 4,0 3,3 
85,3 96,9 108,4 
22,6 23,5 25,0 
0,6 0,7 0.4 
4,9 6.2 6,3 






















139,4 152,5 182,3 
13,0 14,6 15,7 
21,0 25.6 28,6 
8.8 10,1 12,7 
5.0 6.2 5,9 
187,1 209,0 245,2 
19,0 22,0 20,6 
0.1 0 + 04-
5,5 4,7 4,9 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J F M 
-











365.3 246,0 297,1 
152,8 146.4 200.2 
125,0 116,0 140,7 
117.4 90.9 107,8 
69,4 55,7 66,6 
830,0 654,9 812,5 
249,3 225,5 273,4 
13.5 13,1 12,8 
29.6 34,2 27,7 
1 122,4 927,7 1 126,4 
A M 






















278.8 273,8 308.2 
87,0 97,1 96,9 
109,4 128,1 145,4 
35,9 47,4 34,6 
70,7 71,9 66,5 
581.9 618,2 651,6 
217,5 230,2 196,5 
9,4 12,6 10,7 
26,9 24,3 26,0 





















21.3 25,3 25,0 
15.4 16,6 16,0 
22,9 12,6 16,6 
8,8 8.5 11,3 
8,1 9,6 9,2 
76,4 72,6 78,0 
109.3 117,5 112,7 
1.8 1,5 1,6 
1.9 1,4 2,4 
189.4 193,0 194,7 











28.2 34,6 32,1 
13,9 16,7 17.9 
11,9 11,1 16,9 
5,3 4,8 6,2 
6,0 4,1 5.3 
65.3 71,2 78,4 
71,3 75,7 70,6 
1,0 1,3 1,6 
3,4 3,2 3,1 
141,0 151,4 153,7 
647 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T 











107,8 117,1 125,8 
41,5 47,7 65,6 
63,5 51,8 60,8 
27,9 36,5 35,1 
20,2 23,0 24,6 
261,0 276,0 311,9 
86,7 83,1 93,0 
2,1 1,6 2,2 
12,2 10,4 7,9 
















































































































































118,6 138,8 147,2 
67,9 57,9 72,1 
48.3 57,8 52,0 
30.9 29,1 32,8 
19.4 19,1 25.2 
285,2 302,7 329,2 
97.2 91,6 96,8 
0,8 0,7 0.8 
5.9 7,7 6,7 






















































































































































































































































































































































































I M P O R T S F R O M O T H E R C O U N T R I E S 




































































































J F M A M J A S O N D 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES PAYS 
I N D U S T R I A L I S É S O C C I D E N T A U X a) 
I M P O R T S F R O M I N D U S T R I A L 













































































































































E X P O R T A T I O N S VERS LES PAYS 
I N D U S T R I A L I S É S O C C I D E N T A U X a) 
E X P O R T S T O I N D U S T R I A L 













































































































































a) Sans UK, IRL et DK. a) Excl. UK, IRL and DK. 
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IMPORTATIONS PROVENANT DE PAYS 
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 



















































































































































EXPORTATIONS VERS LES PAYS 
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 























































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS PROVENANT DE PAYS 
A COMMERCE D'ÉTAT 
IMPORTS FROM COUNTRIES 







































































































































































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1972 
F M A M ] J A S O N D 
0 
1971 1972 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
(CST 0,1) P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
Mio Eur 
661 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A - C E (EUR-6 ) 
BY COMMODITY CATEGORIES 
(CST 0,1) F O O D , BEVERAGES A N D T O B A C C O 






















































































































































































































































































































































































(CST 3) P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
665 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A - C E (EUR-6 ) 
(CST 3) E N E R G Y P R O D U C T S 







a) E U R - 6 



























































































































































































































































































































































a) A part ir de janvier 1971 a l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec 
Belgique-Luxembourg. 
From January 1971 w i thout the trade of the Netherlands w i th Belgium-
Luxemburg. 
57 
COMMERCE EXTERIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1972 
I J A S O N D 
0 
1971 1972 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS (Suite) 
(CST 2,4) M A T I È R E S PREMIÈRES 
669 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A - C E ( E U R - 6 ) 
Mio Eur 
BY COMMODITY CATEGORIES (Cont.) 
R A W M A T E R I A L S (CST 2,4) 












































































































































































































































































































































































(CST 7) M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
673 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A - C E (EUR-6 ) 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T (CST 7) 












































































































































































































































































































































































a) A partir de janvier 1971 à l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec 
Belgique-Luxembourg. 
a) From January 1971 without the trade of the Netherlands with Belgium-
Luxemburg. 
58 
COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS (Suite) 
(CST 5, 6, 8) A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
M i o Eur 
677 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A - C E (EUR-6 ) 
BY COMMODITY CATEGORIES (Cont.) 
O T H E R M A N U F A C T U R E S (CST 5, 6, 8) 












































































































































































































































































































































































a) A part i r de janvier 1971 a l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec 
Belgique-Luxembourg. 
a) From January 1971 wi thout the trade of the Netherlands w i th Belgium-
Luxemburg. 
59 
COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J F M A 
INDICES 










E U R - 9 
223 239 265 250 
213 243 277 246 
190 182 205 194 
214 224 261 










E U R - 9 
202 227 249 226 
208 233 266 248 
251 272 308 285 


















E U R - 9 
110 111 111 109 
113 114 110 110 
115 114 114 114 














E U R - 9 
121 123 122 122 
117 116 116 119 
114 116 115 114 
113 111 113 










E U R - 9 
110 111 109 112 
104 102 105 109 
99 101 101 100 























































































PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
1972 
J F M A M J J A S O N D 
0 
1971 1972 






1966 = 100 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































of which: BREAD, BISCUITS A N D CAKES 


















a) EUR-6: indice commun - nouvelle série; 
UK, IRL, D K : séries nationales. 
a) EUR-6: common index - new series. 
UK, IRL, D K : national series. 
61 
PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
J F M A M 






















































































D E N R É E S A L I M E N T A I R E S ET B O I S S O N S 



































































































































































S O N D 
0 
1971 1972 




















































































F O O D A N D BEVERAGES E X C L U D I N G 










































PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
1 M A M 







P R O D U I T S M A N U F A C T U R É S Y C O M P R I S LE T A B A C 
D I 116.1 116,6 
F 123.3 123.6 
I 120,0 120.3 
N 131,0 132,6 
Β ι 115,4 115,7 

































































































































































































































































A S O N D 
0 
1971 1972 































































































































































































PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
J F M A M J 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION a) (Suite) 

















719 TRANSPORTS EN C O M M U N 
D 72 

























INDICE DES PRIX DE GROS 
720 I N D I C E G É N É R A L 










































721 P R O D U I T S D ' O R I G I N E A G R I C O L E 
b) D 72 
F 72 
1 72 
b) N 72 
B 72 
L 72 










a) EUR-6: indice commun - nouvelle si 
















































































































A S O N D 
0 
1971 1972 















































a) EUR-6: common index 




































































- new series. 
tax. 
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PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
J F M A 
INDICE DES PRIX DE GROS (Suite) 





















































































































































































































































































S O N D 
0 
1971 1972 





























































































PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
J F M 
INDICE DES PRIX AGRICOLES 
A LA PRODUCTION 












111 113 113 
138 139 140 
131 132 133 
129 133 132 
117 122 123 
155 158 159 












99 101 101 
130 130 130 
126 127 127 
100 104 92 
93 93 92 
121 122 123 












114 116 117 
141 143 144 
138 140 142 
137 141 142 



















INDICE DES PRIX A L'IMPORTATION 












102,4 102,7 103,5 
INTRA-EG (EUR-6) 
D | 105,6 106.6 107,5 
EXTRA-EG (EUR-6) 
D | 100,7 100,8 101,5 
a) Les indices annuels ont t ra i t aux campagnes : 
























972 se rapporte à ce 
1972 
J J 















































































O N D 
0 
1971 1972 
INDEX OF PRODUCER PRICES 
FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
G E N E R A L I N D E X 
122 123, 118 
152 154 157 
146 148 152 
135 133 135 
129 130 133 







V E G E T A B L E P R O D U C T S 
110 112 114 
147 150 155 
137 142 147 
128 130 138 







L I V E S T O C K P R O D U C T S 
126 126 119 
154 156 157 
160 159 162 
139 135 134 











a) The annual indices refe 
T O T A L 
106,6 107,9 110,5 104,7 104,5 
INTRA-EC (EUR-6) 
108,2 109,0 110,7 | 105,4 107,1 
EXTRA-EC (EUR-6) 
105.8 107,4 110.3 | 104,2 103,2 
- to the crop year: 1972 to 1971/72 etc. 
66 
PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
j F M A M ) J A S O N D 
0 
1971 1972 
INDICE DES SALAIRES HORAIRES BRUTS 
DES OUVRIERS DANS L'INDUSTRIE 
(Industrie manufacturière et bâtiment et génie civil) 
INDEX OF HOURLY GROSSWAGES 
OF WORKERS IN THE INDUSTRY 



















































































A(a ) O(a) 
1971 
A ( a ) O(a) 
1972 
A (a) O (a) 
INDICE DES GAINS HORAIRES 
BRUTS DES OUVRIERS (statistique harmonisée) 
INDEX OF HOURLY GROSSWAGES 
OF WORKERS (harmonised statistics) 
A vr i l / A pr i l 1964 = 100 























































































a) Pour la France: Mars et septembre, pour les autres pays avril et octobre. a) For France: March and September, for the other countries Apr i l and 
October. 
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PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
1970 
A (a) 
INDICE DES GAINS HORAIRES 
O (a) 
BRUTS DES OUVRIERS (statistique harmonisée) (Suite 





















































A (a) O (a) 
1972 
A (a) O (a) 
INDEX OF HOURLY GROSSWAGES 
) OF WORKERS (harmonised statistics) (Cont.) 


























































































































a) For France 
October. 










































































: March and September, for the other countries Apr i l and 
68 
FINANCES 8 FINANCE 
J J 1971 1972 
FINANCES PUBLIQUES 
EXÉCUTION DES LOIS BUDGÉTAIRES 
Mio Eur 
















































































































































































CENTRAL GOVERNMENT BUDGET 
C E N T R A L G O V E R N M E N T T A X R E V E N U E 
a) 
40 951 48 644 
32 443 
17 675 
9 307 11 139 
6 341 7 330 
245 286 














































4 498 5 259 







































































































































- 6 7 
86 





- 2 3 4 
+ 1 764 
+ 336 
- 5 5 5 
- 4 7 2 
264 
- 3 1 6 
38 
384 





- 1 6 2 
+ 38 
- 2 3 5 
+ 619 
- 4 4 3 
- 1 9 8 
- 2 5 3 
+ 482 
+ 218 
- 8 9 3 
- 2 0 1 
- 2 2 4 
- 2 6 1 
- 3 
- 6 3 1 
-73 
- 2 7 5 
- 9 2 
- 1 342 
+ 65 
+ 450 
- 5 2 6 
- 1 4 2 







- 6 0 0 
+ 222 
- 3 5 8 
- 3 9 1 
- 7 7 
- 1 3 1 
- 7 9 
- 2 2 7 
+ 509 
+ 41 
- 2 9 3 
- 7 7 8 
+ 463 
- 6 3 5 
- 5 3 
80 
+ 53 
- 4 6 4 
- 8 9 
- 1 1 5 
- 1 195 
- 3 7 9 
- 6 2 5 
- 4 811 
- 4 6 0 
791 
+ 21 
+ 3 166 
- 1 043 
+ 41 
- 1 360 
+ 463 
a) Total annuel. 
b) Solde des dépenses ec des recettes autres que les recettes fiscales. 
c) Calculé sur la base des dépenses de la position 802 et des recettes fiscales 
de la position 801. 
a) Annual to ta l . 
b) Balance of expenditures and receipts except revenue f rom taxes. 
c) Calculated on the basis of the expenditures in position 802 and the receipts 
f rom tax revenue in position 801. 
69 
FINANCES 8 FINANCE 
J F 
FINANCES PUBLIQUES (S 
DETTE PUBLIQUE 












17 570 17 516 
18 161 19 061 
10 015 9 969 
13 320 13 801 
316 315 











E U R - 9 
15 993 15 949 
18 150 19 050 
9 995 9 949 
12 833 13 355 
259 258 











E U R - 9 
13 138 13 108 
9 205 10 107 
3 015 2 782 
2 692 2 532 
36 34 











E U R - 9 





a) Fin de période. 





































































































































































a) End of period. 
b) Excluding Congolese c 
O N D 1971 1972 
PUBLIC FINANCE (Com.) 















































25 644 27 536 
17 279 
18 769 
9 969 10 375 
13 213 14 596 
318 321 
80 261 86 023 





25 285 27 242 
15 704 
18 758 
9 949 10 358 
12 718 14 390 
260 265 
71 110 78 233 





1 172 445 
12 848 
9 790 
2 966 2 793 
2 548 2 540 
36 27 
10 018 10 709 











9 15t 7 790 
over by Belgium. 
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FINANCES 8 FINANCE 
J F M A 









































































































Fin de période. 




































ment créances sur le 
ensemble des admin 














































































































































































S O N D 1971 1972 














































































































a) End of per iod. 
b) Last Monday of the month . 
c) Almost solely claims on the public sector. 
d) Public sector: all government debts (including public mor 
the « Fonds des Rentes » is however included under 
a) 
ASSETS 
27 025 31 798 
18 174 23 820 
24 773 
3 654 4 270 
5 399 5 845 
F O R E I G N 
17 835 22 121 
8 048 9 201 
5 707 
2 933 3 884 
3 459 4 034 
H O M E 
7 004 7 451 
9 082 13 227 
19 066 
603 210 
1 079 1 178 
GOVERNMENT 
1 426] 1 436 




5 578 6 015 
5 838 10 857 
4 283 
214 387 
I S C E L L A N E O U S 
2 186 2 226 
1 044 1 392 
118 176 
861 633 
etary inst i tut ions); 
« Miscellaneous ». 
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FINANCES 8 FINANCE 
J F M A M 




































































































































a) Fin de période. 
b) Dernier lundi du mois. 
c) Secteur public: ensemble des administrations 


















































» est inclus dans les 
1972 
J J 



















































A S O N D 
I 
1971 1972 





















































































27 025 31 798 
18 174 23 820 
24 773 
3 654 4 270 
5 399 5 845 







































a) End of period. 
b) Last Monday of the month. 
c) Public sector: all government debts (including public mo 
the « Fonds des Rentes » is however in eluded undei 
11 288 12 720 
13 906 14 947 
13 856 
2 930 3 228 
4 147 4 575 






H O M E 
13 084 16 584 









îetary inst i tut ions); 
« Miscellaneous ». 
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FINANCES 8 FINANCE 
1972 
I 1 1971 1972 
BILANS DES BANQUES CENTRALES (Suite) 
PASSIF (Suite) 














































































































































































































































































2 377 2 232 
1 316 1 406 
304 464 
1 141 954 
73 
FINANCES 8 FINANCE 
J F M A M 
1972 
J 
STATISTIQUES MONÉTAIRES ET QUASI MONÉTAIRES 
T A U X MONÉTAIRES 












4.20 4,15 3,88 
5,31 5,20 4,76 
4,44 3,38 1,22 
3,70 2,22 1,69 
3,96 4,39 4,50 
4,75 5,38 6,25 













4.00 3,00 3,00 
6.00 6.00 6,00 
4,50 4,50 4,50 
4,50 4,50 4,00 
5.00 4,50 4,00 
5,00 5,00 5,00 
4,81 4,81 4,81 
7,00 7,00 7,00 
4,50 4,50 4,50 
825 T A U X DES A V A N C E S DE LA 












5,00 4,00 4,00 
7,50 7,50 7,50 
4,00 4,00 4,00 
6,00 6,00 5,50 
6,50 6.00 5,00 
7,75 7,75 7,75 













3,25 2,75 2,75 
5,125 5,20 4,64 
(12 m) (12 m) (12 m) 
0 0 0 
0 0 0 
4,80 4,00 3,45 
4,35 4,36 4,31 
4,62 4,63 4,61 
3,40 3,18 3,72 
827 I N T É R Ê T DES D É P O T S B A N C A I R E S 













3,00 3,00 3,00 
2,25 2,25 2,25 
4,75 4,72 4,70 
3,50 3,50 2,75 
5 15 
5 5 — 4 — 
16 16 
3,00 3,00 3,00 









































a) Fin de période. 
b) Pour les particuliers. 
c) Le terme des émissions est indiqué entre parenthèses. 
d) Bons à un an. 
e) Moyenne mensuelle; pour les chiffres annuels moyenne 














































































































































































































O N D 1971 1972 
MONEY AND CREDIT STATISTICS 
MONEY RATES 
D A Y - T O - D A Y M O N E Y R A T E 
6,07 5,71 6,69 
5,16 6,33 7,32 
2,61 3,31 3,20 
3,42 2.23 3,67 







O F F I C I A L D I S C O U N T R A T E a) 
3,50 4,00 4,50 
5,75 6,50 7,50 
4,00 4,00 4.00 
3,00 4,00 4,00 
4,00 4,50 5,00 
7.50 7,50 9,00 
7,44 7,44 7,44 
7,00 7,00 7,00 










R A T E O F T H E C E N T R A L B A N K ' S 
A D V A N C E S a) 
5.00 6.00 6.50 
7,25 8,00 9,00 
3,50 3,50 3.50 
4,50 5,50 5.50 
5.00 5,50 6,00 







T R E A S U R Y BILL R A T E (3 m o n t h · ) a) 
3,25 3,75 4,25 
5,92 6,22 0 
(12 m) (12 m) 
0 0 0 
0 0 0 
3,85 4,05 4,50 
6.89 6,93 8,31 









I N T E R E S T O F T E R M B A N K D E P O S I T S 
(3 months) a) 
6,26 
3,00 3,00 3,00 
3,75 3,75 3,75 
4,38 4,38 4,38 
2,75 2,75 3,00 
15 3 
7 — 8 — 9 
16 16 






4 — 9 
16 
6.50 6,00 
a) End of period. 
b) For private persons. 
c) The maturity of issues is shown in brackets. 
d) Twelve months only. 
e) Monthly average; for the yearly data, average of the last month. 
f) New series. 
74 
FINANCES 8 FINANCE 
DISPON 
I F M 
IBILITÉS MONÉTAIRES a) 























E U R ­ 9 
US 










































































a) F in de p é r i o d e 
b) D e s b i l l e t s b e l j 
2 7 4 9 8 
32 500 









2 4 9 1 7 




2S I I I 
33 161 
41 22 X 
45 san 
IX 394 
56 ­'« ; 




32 7 4 0 
40 827 












2 1 7 922 








9 6 16 





















es c i r c u l e n t aussi au 
2 7 836 












25 4 3 0 
1 197 
4 181 
2 1 7 4 0 0 
2 2 0 1 32 
2X 596 




























4 2 2 0 9 
46 925 
50 328 
59 1 6 0 
8 396 
9 927 
8 7 4 2 





219 7 0 0 
220 593 
) 


















2 2 4 001 
) 
E u r 
30 833 
36 812 
4 4 873 
5 0 976 
52 075 










2 2 7 225 
















































8 6 0 7 












12 2 0 8 
14 576 
11 802 
3 2 7 9 
4 579 
11 
8 7 2 4 
4 3 6 
686 









iο ι sr, 
12 434 
15 102 











44 0 1 0 
49 586 









224 6 0 0 
226 211 
















8 9 1 8 
454 
50 7 5 0 
a) End o f p e r i o 
b) Be lg ian bank 
S 
3 0 7 0 7 






10 2 4 6 
8 936 




2 7 362 
216 2 0 0 
229 067 
























6 2 133 
8 2 3 0 
9 854 
8 834 
1 0 297 
933 
27 991 












32 6 2 0 
39 2 6 7 









2 7 991 
229 7 0 0 










D 1971 1 9 7 2 
MONEY SUPPLY a) 
34 7 3 2 
39 814 
46 844 
5 4 019 
58 4 5 8 
8 4 7 4 
9 9 6 8 
9 534 















N O T E S A N D C O I N I N C 









n o t e s a r e legal t e n d e r 
12 785 
14 6 6 8 






in L u x e m 
13 081 
15 153 




53 2 3 7 
3 U r g . 
a ) 
34 732 
46 8 4 4 
58 458 




2 1 6 450 
T O T A L 
39 814 
54 019 
9 9 6 8 
10 8 9 7 
1 162 
29 023 
2 4 2 0 5 4 
: l R C U L A T I O N a) 
11 516 






49 2 7 7 
13 081 
15 153 




53 2 3 7 
75 
FINANCES 8 FINANCE 
J F 




























































































a) Fin de période 
b) Y compris l'ép 






























































































































































































































































irgnc crédit et l'épargne logement. 






























































































D 1971 1972 











































a) End of per iod. 
b) I nd . « épargne crédit » and « épargne logement ». 
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C R É D I T S A C O U R T T E R M E DES O R G A N I S M E S 
M O N É T A I R E S A U X ENTREPRISES ET 
A U X P A R T I C U L I E R S a) 
EUR­6 

























































































































































S H O R T ­ T E R M B A N K A D V A N C E S 
T O ENTERPRISES A N D 
















































































































































a) Fin de période. 
b) Jusqu'à 6 mois. 
c) Jusqu'à 2 ans. 
d) Sans l imitat ion de durée. 
e) Crédits dont la durée d'origine est a deux ans au plus, octroyés par les 
banques commerciales. 
f) Jusqu'à 12 mois. 
g) Court terme + long terme 
a) End of period. 
b) Up to 6 months. 
c) Up to 2 years. 
d) W i t h o u t t ime­l imite. 
e) Credits the original te rm of which is 2 years at maximum and which are 
granted by commercial banks. 
0 Up to 12 months. 
g) Short te rm ­f­ long term 
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] F M 
STATISTIQUES FINANCIERES 
A 
ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES: 
T O T A L DES É M I S S I O N S 












2 331,6 1 631,4 
711.2 388,9 
1 196,7 442,7 
188.3 41,0 
150,0 865.2 












2 059,0 1 382,2 
767,1 236,0 
161,3 20,6 











































É M I S S I O N S D ' E M P R U N T S D U S E C T E U R P U B L I C 































- 92,2 - 58,6 
107,8 - 14,6 





















É M I S S I O N S D ' O B L I G A T I O N S D U S E C T E U R PRIVÉ 











1 350,4 1 066.1 
637,4 221,5 
1 015,0 365,0 
72,3 41,0 
0 10.3 


























































































































































































































9 575 14 746 





- 0 , 3 
6 975, 11002 
9 457,4 
703,2 651.0 




1 293 1 180 
1 446 1 653 
1 421,2 
20,5 17,7 
















1 198 2 096 
3 610,6 
415,9 284,3 
+ 4,7 + 2,5 





6 076, 10 669 
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1 1221,5 885,2 
786,0 216,9 
53,5 35,2 










840 I N D I C E D U C O U R S DES A C T I O N S 











































































































































842 R E N D E M E N T DES O B L I G A T I O N S D U S E C T E U R P U B L I C 


































843 R E N D E M E N T DES O B L I G A T I O N S D U S E C T E U R 















































































































































































































































4 484 7 726 
4 425,5 
266,8 349,0 
PRICES A N D YIELDS 
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J F M A M 
1972 
J 
ACTIVITÉS DES BOURSES DE VALEURS MOBILIERES 


















M i o Eur 





































































a) Fin de période. 
b) Bourse de Paris. 
c) Bourse d 'Amsterdam. 
d) Bourse de Bruxelles. 











































































42 034 41 948 
29 409 30 088 
11889 12 039 
13 817 13 918 
8 032 8 052 




































a) End of per iod. 
b) Paris stock exchange. 
O N D 1971 1972 
STOCK-EXCHANGE ACTIVITIES 





















c) Amsterdam stock exchange. 
d) Brussels stock exchange. 
e) Annual tota . 
40184 39 819 
29 076 28 519 
13 424 13 259 
13 502 13 778 
8 137 8 550 
») 
34 369 39 819 
22 432 28 519 
10 384 13 259 
10 839 13 778 
6 706 8 S50 







7162 11 519 
6 611 10 366 
2 517 3 574 
4 722 8 098 
831 1 003 






4 560 6 791 
4 174 7 322 
1 894 2 675 
3 030 5 749 
818 984 






2 602 4 728 
2 437 3 044 
623 899 
1 692 2 349 
13 19 
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1972 
AVOIRS SUR L'EXTÉRIEUR 
848 A V O I R S S U R L ' E X T É R I E U R : 







F O R E I G N ASSETS: 

















































































































































RÉSERVES B R U T E S E N O R ET E N 
DEVISES C O N V E R T I B L E S a) b) 
G R O S S RESERVES O F G O L D A N D 






































































































































































































19 694 19 634 19 323 
8 194 8 194 8 194 
5 197 5 090 4 893 
3 323 3 297 3 247 
2 803 2 766 2 694 
39 211 38 981 38 351 
4 901 4 685 4 711 
830 
525 513 593 
45 467 












































































































































































































































US 1 667 1 667 1 667 1 661 






























































































































1 803 1 803 1 803 1 013 1 803 

















































a) Fin de période. 
b) Réserves brutes des banques centrales et, en out re , en France, du Fonds de 
stabilisation des changes, eh Italie, de Γ« Ufficio Italiano Cambi » et , 
aux Etats­Unis du Trésor. Pour le Royaume­Uni, réserves de Γ « Exchange 
Equalization Account ». 
c) Banque Nationale de Belgique. 
a) End of period. 
b) Central Banks, gross reserves, plus those of the « Fonds de stabilisation 
des changes » in France, of the « Ufficio Italiano Cambi » in Italy, and 
of the Treasury in the United States, Reserves of the United Kingdom 
« Exchange Equalization Account ». 
c) Banque Nationale de Belgique. 
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Deutsch-














PARITES, COURS CENTRAUX ET TAUX DE MARCHE PAR VALUES, CENTRAL RATES AND MARKET RATES 
DES PRINCIPALES DEVISES OF THE PRINCIPLE FOREIGN CURRENCIES 
853 PARITÉS O U C O U R S C E N T R A U X E N V I G U E U R ( T A U X A U 19/3/73) PAR V A L U E S O R C E N T R A L RATES ( E F F E C T I V E A T 15/3/73) 
Gr 
1 Eur = 
1 S = 
Eur 
















L i ta ) 
523.350 
L i ta ) 































D k r 




















854 I N D I C E DES P A R I T É S O U DES C O U R S C E N T R A U X 
(100 - par i té o r de 1963) 
I N D E X O F PAR V A L U E S O R C E N T R A L RATES 
(100 go ld par valua 1963) 
1958 





























































































a) Monnaies flottantes depuis le 23/6/72 pour la £, depuis le 14/2/73 pour 
la Lit et le Yen. 
Les parités en Eur et en $ et le contenu or sont basés sur les parités ou 
cours centraux antérieurs a la f lottaison. 
b) Contenu déclaré au FMI, ou contenu implicite correspondant au contenu 
or du dollar et aux cours centraux. 
c) Pas de parité officielle déclarée au FMI jusqu'au 28/12/58. 
Pour 1958, taux calculés sur la base des taux de change effectifs appliqués 
par la Banque centrale. 
d) Pas de parité officielle déclarée au FMI jusqu'au 30/3/60. 
Pour la période antér ieure, le taux officiel pratiqué était sensiblement 
égal a la parité retenue le 30/3/60. 
e) Nouveaux francs a part i r de 1959. 
f) Fin de période. 
g) Moyenne entre achat et vente. 
h) Respectivement achat et vente. 
a) Floating currencies. Sterling f rom 23 June 1972, the lira and yen trom 
14 February 1973. 
The Eur and dollar parities and the gold content are based on the parities 
o r central rates applying before f loating. 
b) Content as communicated to the IMF, or impl ic i t content corresponding 
to the gold content of the dollar and to the central rates. 
c) No official parity communicated to the IMF unt i l 28 December 1958. 
Rates for 1958 are calculated by reference to the effective exchange rates 
applied by the Central Bank. 
d) No official parity communicated to the IMF unt i l 30 March 1960. 
The official rate applied previously was virtually the same as the parity 
adopted on 30 March 1960. 
e) New francs f rom 1959. 
f) End of per iod. 
g) Average of buying and selling rates, 
h) Buying and selling rates, respectively. 
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856 R E P O R T ( + ) O U 
Deutschland g) D 
France g) F 
Italia h) I 
Nederland h) N 
Belgique/Belgie h) B 
United Kingdom Cents 
MSES DE L ' E l 
1/1 ­28/12 
29/12­31/12 

















































E U R ­ P A R I T Y O F N A T I O N A L C U R R E N C I E S 
1 Eur = 
I I 
















































Eur S Yen 




1,08571 ' 334.400 
1,08571 
1,20635 














! ­ 1 
100 | + 1 











M A M J J A S O 
­ 2,00 1,65 ­ 1,30 ­ 1.30 ­ 4.20 3,60 ­ 2,90 ­ 2,10 
0,60 0,45 + 0,75 ­ 0,45 ­ 0,65 0,90 1,25 ­ 0.15 
180 220 ­ 60 ­ 225 + 650 + 325 + 190 + 230 
­ 100 ­ 150 + 10 ­­ 125 + 1 250 + 475 + 310 + 310 
­ 250 ­ 270 : : 395 ­ 300 270 
­ 30 ­ 21 ­ 4 : ­ 30 ­ 30 ­ 23 ­ 19 
­ 25 ­ 18 ­ 2 : ­ 26 ­ 26 ­ 20 ­ 16 
0,07 ­ 0 , 1 1 + 0 , 1 3 + 0 , 8 8 + 2 , 0 0 + 1 , 3 0 + 1 , 7 0 + 1 , 5 1 
Ν D 
­ 1,50 ­ 1,45 
+ 1,50 + 2.25 
+ 360 + 650 
+ 470 + 8 0 
­ 115 ­ 140 
­ 4 ­ 13 
­ 2 ­ 10 
+ 1,46 + 2.05 
1971 1972 
f) 
­ 1,25 ­ 1,45 




­ 10 ­ 13 
­ 7 ­ 10 
1.51 + 2,05 
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l + ll 
III 
IV 













































































































































































































a) Voir note a) page 82. 
(A) Parité déclarée (janvier­18 décembre) ou cours central (à part i r du 
21 décembre) entre Eur et monnaie nationale. 
(B) Parité déclarée (janvier­18 décembre) ou cours central (a part i r du 
21 décembre) entre dollar EU et monnaie nationale. 






































































































































































































































































de f luctuation résultant du rapport 
cords avec la FMI, l'indice pouvait ose 
déclarée. Depuis le 21 décembre 1971 
et 102,25 % de la parité déclarée o 
i et le 20 décembre 1971, certaines 


































































































de C et de B. Dans le cadre 
ti ler entre 99 et 101 % de la 
, l'indice peut f luctuer entre 
u du cours central. Entre le 
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­ Fb = Fix 




























1,8394 49,3802 46,21 
',9197 49,6901 47,54 
',9595 49,8438 48,60 
























































































































































































a) See foot note a) page 82, 
(A) Par value (January­18 December 1971) or central rate 
1971) between Eur and national currencies. 
(B) Par value (January­18 December 1971) or central rate 
1971) between US dollar and national currencies. 
























































f rom 21 
DANEMARK 


















































































































356,939 353,783 323,9 
358,470 356,891 333,7 
359,228 358,433 345,6 



















































































II l + ll 
III 
IV 
lll + IV 
1971 
I 
II l + ll 
III 
IV 









































(D) Index of the swing resulting f rom the ratio C:B. In the f ramework of the 
agreements w i th the IMF, the index was to kept wi th in the l imits of 99 
and 101 % of the par value. Since 21 December 1971, the index may float 
between 97.75 and 102.25% of the par value or of the centrale rate. From 
10 May to 20 December 1971, some currencies floated beyond the l imits 
foreseen by the IMF. 
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1970 


















































































E U R - 6 
11)12) U K 
IRL 
































































































































30 754 i 












































































































































































































































































































































12 305 12 605 
NET 












































1 370 1 545 












5 093 5 660 









































746 - 3 887 





916 1 098 










21 097 21 924 
3 594 4 007 





1 057 1 230 
12 515 13 838 
13 903 
11 130 






20 379 23 568 
4 269 4 388 






























































































- 5 3 
112 










































- 1 644 
- 381 
6 278 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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- 1 5 





























































- 1 7 4 






























- 5 0 6 





























- 1 8 0 






















































- 4 4 0 






















































- 4 6 







- 2 9 4 
277 
- 1 0 1 




- 7 9 
30 































































- 2 0 6 






















































- 2 9 






- 1 8 3 







































































































































































































































































































































































Voi r notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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- 1 7 
0 + 





















































- 3 9 












































- 3 4 
- 4 6 
- 2 0 4 
38 
14 








































- 1 0 
48 

































- 2 8 








































- 3 0 





































































- 1 6 
467 
- 6 2 
-131 
725 























- 1 4 
57 
21 














- 3 9 
- 4 



















- 1 930 
311 
1 045 
- 1 4 1 
- 2 0 4 
- 9 1 9 
123 
77 













- 2 334 
- 1 1 6 




Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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­ 7 3 

































E U R ­ 9 







































­ 1 6 
138 
­ 3 6 
­ 1 2 
























































































































­ 1 8 
1 422 








­ 1 9 
1 253 




























­ 7 1 


































­ 4 0 




­ 1 9 
1 595 













­ 8 9 

























































































































­ 1 1 
35 
- 1 0 















­ 2 8 
74 










































































































































- 4 8 
287 

















­ » Ó 
S 199 




























Voir notes pages 102 et 103. 
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1970 
II III 





































































































































































































































































E U R ­ 9 
29)31) US 
30) ) 










































­ 1 7 0 
­ 9 9 8 
147 






































­ 1 9 2 






































­ 1 9 5 







































­ 1 9 7 






­ 2 4 
128 
­ 1 6 8 













































­ 3 7 4 
41 
­ 1 0 1 
9 
­ 2 




­ 2 2 0 
­ 4 6 9 
119 
­ 3 0 













­ 2 0 2 






















­ 4 3 3 
182 
­ 7 4 
15 
24 











­ 2 2 0 






































­ 2 0 1 



















­ 4 7 9 
237 
­ 6 1 
0 + 
12 
















­ 1 9 
39 
444 
­ 1 8 7 






















­ 4 5 5 
244 
­ 6 5 
16 
6 






















­ 4 6 4 
150 
­ 8 1 
9 
4 
































­ 1 3 1 
31 
21 





­ 3 6 
39 
­ 2 2 8 





















­ 2 2 5 
47 
­ 1 4 
38 
1 192 
­ 7 9 1 
­ 3 240 





















­ 2 3 0 
9 
52 





­ 8 3 
164 
­ 8 4 9 




















Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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II III IV 
l-IV 
1972 















































































































































































































































- 5 4 7 
- 2 0 0 
- 2 7 
2 
- 3 4 
- 8 0 6 
- 1 4 4 
- 5 
- 7 7 4 
- 5 9 
- 5 8 4 
- 1 7 8 
35 
- 1 0 
- 6 
- 7 4 3 
- 1 1 8 
- 2 1 
- 8 3 3 
- 5 0 
— 616 
- 2 7 8 
84 
- 5 
- 2 0 
- 8 3 5 
- 1 0 6 
- 9 
- 7 8 9 
- 4 8 
- 7 2 9 
- 2 4 5 
95 
- 3 
- 7 6 
- 9 5 8 
- 1 2 7 
- 1 2 
- 8 1 1 
- 5 1 
— 687 
- 3 6 9 
6 
3 
- 5 8 
— 1 105 
- 1 3 7 
- 6 
- 8 0 0 
- 8 0 
—712 





- 1 1 7 
- 1 8 
- 9 0 6 
- 5 5 
- 8 2 1 
- 3 3 3 
156 
- 2 
- 1 8 
— 1 018 
- 1 2 2 
- 1 5 
- 9 1 6 
- 3 5 






- 1 3 7 
- 1 3 
- 9 4 3 
- 9 2 3 
- 3 3 7 
130 
25 
- 6 0 
— 1 165 
- 1 6 8 
- 1 9 
- 9 1 9 




- 4 7 
- 1 011 
—124 
- 2 7 
- 9 0 1 
- 9 2 6 
- 3 6 2 
142 
- 3 
- 3 7 
- 1 186 
- 1 0 8 
- 1 Ó 
- 8 0 8 
- 8 3 6 
- 8 
— 48 
- 1 2 0 
- 2 3 
- 8 4 0 
- 2 884 




- 3 996 
- 5 1 1 
- 5 2 
- 3 565 
- 3 540 
13 
- 1 9 2 
- 5 2 0 
- 7 9 
- 3 468 

























































- 1 9 
-230 














































































- 3 9 0 




- 4 4 0 






















































































































































































Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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1970 












































































- 2 6 







































































































































- 2 9 
- 3 
82 
- 5 1 8 
-103 
-570 
- 5 0 
- 2 8 6 
- 1 1 4 
97 
1 






































































































- 1 2 
- 3 






















































































- 9 3 
737 
-161 
- 3 4 3 
- 8 2 
8 
- 4 
- 7 8 
- 4 9 9 
- 1 1 7 











































- 1 1 0 
25 
- 7 
- 7 2 
- 6 1 4 






































- 4 6 0 
- 2 3 8 


























































































- 1 2 5 










































- 1 2 0 
- 4 0 























- 5 8 








- 4 2 3 





- 9 3 
- 7 355 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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M i o Eur 
D. CAPITAUX DES SECTEURS 
NON MONÉTAIRES 












E U R - 9 
36) US 
36) J 
- 4 3 2 
160 
- 4 4 6 
37 
- 6 2 
- 7 4 3 
230 
115 










- 7 1 3 





- 9 8 
961 
- 1 6 8 
103 
- 6 5 3 





- 9 4 
697 
- 4 7 5 
167 
841 









- 2 320 
1 176 
147 
- 6 7 
60 
- 8 2 
1 234 
324 
- 1 3 
- 9 9 2 
- 5 2 8 
516 
- 3 3 1 
101 
- 3 4 
- 2 7 6 
180 
2 
- 2 967 
- 8 2 9 
527 
- 1 133 
75 
- 2 2 2 
- 1 582 
- 2 2 1 
286 
- 1 3 8 
1 068 
96 
- 5 6 5 
- 1 4 
- 2 7 5 
310 
- 1 2 0 
157 
- 1 939 
1 200 
105 
- 7 1 8 
- 6 2 
- 1 4 2 
383 
- 5 7 8 




- 7 8 8 
- 1 4 7 
- 1 0 6 
557 
- 1 8 5 
- 3 1 
- 2 8 8 
- 1 944 
- 2 9 2 
- 9 9 





- 1 148 
518 




- 6 417 
1 577 
- 5 1 5 
- 6 2 2 
- 1 399 
197 
- 7 0 4 














- 5 8 1 
- 1 5 6 
- 8 2 5 
- 1 5 4 
- 1 1 2 
- 1 828 
- 5 3 3 
- 2 696 
- 3 7 8 
- 4 5 8 
- 3 5 
- 7 0 1 
- 1 5 5 
- 1 2 4 
- 1 473 
- 5 3 3 
- 2 135 
- 4 2 2 
- 4 3 7 
- 1 7 7 
- 4 1 1 
- 3 0 9 
- 1 6 2 
- 1 496 
- 4 4 9 
- 1 665 
-395 
- 7 4 2 
- 1 0 8 
- 3 8 9 
- 2 7 8 
- 1 5 6 
- 1 673 
- 6 8 4 
- 1 027 
- 5 1 7 
- 2 4 8 
- 2 3 6 
- 4 1 3 
- 2 1 1 
- 1 3 2 
- 1 240 
- 6 3 6 
- 3 012 
- 2 5 8 
- 1 3 3 
- 6 2 8 
- 3 4 5 
- 2 2 4 
- 1 588 
- 5 6 4 
- 2 897 
- 1 3 6 
548 
- 4 5 1 
- 2 3 5 
- 1 4 8 
- 4 2 2 
- 4 4 4 
- 2 135 
- 2 9 0 
105 
- 9 0 9 
- 8 1 
- 1 9 2 
- 1 367 
- 6 7 0 
— 685 
109 
- 3 4 6 
- 5 6 9 
- 2 4 4 
- 3 0 6 
- 1 356 
- 9 2 6 
- 2 175 
148 
- 7 4 2 
- 9 3 2 
- 3 1 0 
- 1 9 1 
- 2 027 
- 8 8 8 
— 1 164 
370 
560 
- 6 3 8 
- 3 1 7 
- 2 1 9 
- 2 4 4 
799 
- 1 349 
644 
- 4 9 1 
220 
— 1 016 
- 9 3 2 
284 
- 2 401 
- 8 7 2 
- 6 9 6 
- 4 617 
- 2 314 
- 8 729 
17 
- 1 362 
-936 
- 5 904 














- 5 9 9 
- 1 9 1 
- 3 7 0 
- 1 8 2 
- 1 1 2 
- 1 454 
- 6 2 9 
- 2 637 
- 3 8 7 
- 4 2 9 
- 4 2 
- 2 8 3 
- 8 8 
- 1 2 4 
- 9 6 6 
- 4 0 1 
- 1 990 
- 4 3 1 
- 5 4 1 
- 1 2 7 
- 1 5 3 
- 3 7 3 
- 1 6 2 
- 1 156 
- 5 4 5 
- 1 737 
- 3 9 1 
- 5 8 5 
- 1 6 2 
- 1 1 5 
- 2 0 5 
- 1 5 6 
- 1 223 
- 4 9 7 
- 1 149 
- 4 8 2 
- 5 7 9 
- 4 4 6 
- 2 1 0 
- 2 5 4 
- 1 3 2 
- 1 621 
- 6 5 8 
- 2 621 
- 3 0 3 
- 2 8 8 
- 2 2 3 
- 3 6 0 
- 2 2 4 
- 1 398 
- 5 3 8 
- 2 729 
- 2 7 5 
— 447 
- 1 2 3 
- 2 4 7 
- 1 4 8 
- 1 240 
- 4 5 8 
- 1 928 
- 3 0 4 
- 4 3 0 
- 2 1 9 
- 5 8 
- 1 9 2 
- 1 203 
- 5 0 7 
- 3 9 3 
— 29 
- 4 0 2 
- 9 
- 1 9 4 
- 3 0 6 
- 9 4 0 
- 854 
- 2 153 
— 30 
-285 
- 2 8 1 
- 3 6 2 
- 1 9 1 
1 149 
854 
- 1 074 
173 
- 3 0 0 
- 5 2 4 
288 
- 2 1 9 
- 1 158 
-749 
- 1 229 




- 8 5 0 





- 5 462 
- 2 161 
7 671 
- 2 8 6 
- 1 394 
- 9 3 6 
- 3 501 
5 306 











E U R - 9 
US 
J 
- 5 0 8 
- 1 3 4 
- 3 5 2 
- 1 7 6 
- 1 0 8 
- 1 278 
- 5 1 1 
- 2 155 
- 3 1 2 
- 2 2 7 
- 1 2 
- 2 7 2 
- 7 9 
- 1 2 4 
- 7 1 4 
- 3 7 2 
- 1 553 
- 3 2 8 
- 3 5 5 
96 
- 1 5 5 
- 3 6 6 
- 1 6 2 
- 1 134 
- 5 1 9 
- 1 384 
- 2 7 3 
- 4 0 1 
- 1 5 2 
- 1 2 3 
- 2 0 2 
- 1 5 4 
- 1 032 
- 4 0 8 
- 8 3 6 
- 3 5 8 
- 4 2 5 
- 3 8 1 
- 1 9 4 
- 2 4 8 
- 1 2 6 
- 1 374 
- 5 4 0 
- 1 954 
- 1 0 1 
- 2 6 4 
- 2 3 2 
- 3 4 5 
- 2 2 0 
- 1 162 
- 5 0 9 
- 2 070 
- 1 2 9 
- 4 1 7 
- 1 2 2 
- 2 4 0 
- 1 4 6 
- 1 054 
- 3 8 6 
- 1 610 
- 1 0 8 
- 4 0 3 
- 1 5 9 
- 5 6 
- 1 9 0 
- 9 1 6 
- 3 5 3 
- 1 4 7 
73 
- 3 1 4 
- 1 3 
- 1 8 2 
- 3 0 6 
- 7 4 2 
- 7 9 2 
- 1 872 
53 
- 2 5 8 
- 2 6 8 
- 3 5 1 
- 1 9 1 
- 1 015 
- 8 1 6 
- 7 6 9 
216 
- 2 7 7 
- 5 2 5 
- 2 7 5 
- 2 1 3 
-1 074 
- 7 2 0 
- 8 1 5 
- 2 2 5 
- 5 1 2 
-193 
- 8 5 7 
- 3 9 3 
- 7 6 3 
- 1 465 
- 7 0 7 
- 8 8 9 
- 6 8 2 
- 4 506 
- 1 788 
- 5 781 
117 
- 1 320 












E U R - 9 
24) US 
39) J 
- 1 9 8 
- 3 1 
- 4 2 
- 1 0 8 
- 1 6 
- 3 9 5 
- 2 8 3 
- 1 564 
- 6 9 
D. 
- 1 2 4 
- 1 8 
- 2 3 
- 3 3 
- 4 4 
- 2 4 2 
- 2 9 5 
- 1 634 
- 1 0 4 
J . i l l Investissements directs 
SOLDE 
- 1 7 3 - 1 8 9 
- 6 3 - 9 8 
- 2 5 - 2 0 
- 2 7 4 - 9 9 
- 3 6 - 5 8 
- 5 7 1 - 4 6 4 
- 4 2 5 - 2 1 6 
- 7 6 7 - 4 3 5 
- 7 8 - 1 0 4 
- 2 3 6 
- 8 7 
- 8 0 
- 4 3 
- 1 2 
- 4 5 8 
- 4 2 0 
- 1 560 
- 1 1 1 
- 4 7 
- 1 0 6 
- 2 0 5 
- 9 4 
- 5 6 3 
- 3 6 5 
- 1 687 
- 1 7 0 
- 9 0 
- 8 0 
- 1 7 1 
- 5 4 
- 5 6 5 
- 2 4 9 
- 1 330 
- 1 2 3 
- 1 1 7 
- 1 3 3 
- 1 8 
- 3 6 
- 4 2 7 
- 2 5 0 
- 1 8 6 
D. 1.111 Direct 
NET 
- 1 8 1 
- 7 1 
- 5 8 
- 2 3 
- 8 8 
- 4 2 1 
- 3 3 6 
- 1 438 
investment 
- 1 2 8 
- 3 6 
- 3 6 
- 1 2 9 
- 8 
- 3 1 7 
- 2 9 0 
- 3 7 8 
- 1 8 2 
93 
- 6 8 
- 1 0 6 
- 5 1 
- 5 0 0 
- 2 5 4 
- 9 8 2 
- 3 0 4 
- 3 1 2 
19 
- 4 6 3 
- 2 7 8 
- 6 4 0 
- 3 4 1 ' 
- 3 9 9 
- 4 3 7 
- 1 9 6 
- 2 011 
- 1 284 
- 4 761 
795 
-57Ó 
- 1 2 8 
- 1 143 
- 3 076 
94 
Voir notes pages 102 et 103. Sec footnotes pages 102 and 103. 
















































































- 9 1 




- 1 7 6 
- 1 1 8 
-482 
75 






















- 3 0 






















































































































































- 1 9 
- 8 





















- 6 5 

























































- 3 6 
390 
84 





- 2 3 6 







































































- 1 1 
-136 
162 










- 2 7 



























- 2 6 
12 
286 
























- 3 5 5 
77 
146 
- 1 7 8 
- 1 8 8 
- 3 9 8 
- 4 3 4 
1 052 






D. 1.113 Other assets 
NET 
32 












- 1 9 8 



































- 7 4 
- 7 4 
- 2 7 4 
- 4 6 
- 6 





- 2 6 9 
- 9 4 6 
- 1 2 0 
- 5 4 
- 5 2 
- 1 441 
240 
130 






D. 1.12 Public sector 
NET 
— 83 




- 1 3 4 












- 1 4 6 
- 6 8 
- 3 0 
— 14 
- 9 5 6 
- 3 7 3 
- 4 0 3 
- 7 4 
- 3 3 
- 3 1 6 
-305 — 4 1 4 —457 1 890 1 457 
D. 1.2 S h o r t - t e r m assets 
178 
- 4 5 7 

















D. 1.21 Private sector 
104 
- 4 7 β 




- 5 1 
133 
860 























































Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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D. 2 T O T A L DES E N G A G E M E N T S 
D 


































































- 3 9 2 






- 8 3 2 
- 5 3 9 
422 
- 2 2 4 
156 
- 3 0 




















- 2 1 5 























































































































































































































































































































































D. 2.¡II Direct investment 
NET 
304 227 162 
98 70 118 
120 148 73 
143 107 86 
97 61 92 
762 613 511 
137 137 141 







































D. 2.112 investissements de portefeuille 
23 
24 

















































D. 2.112 Portfolio investment 
NET 





983 1 467 





























Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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1970 1971 1972 


















































































- 4 5 
11 























































































































































- 8 8 
128 
- 3 6 
- 1 6 5 
462 
20 
- 7 8 
- 1 
111 









































































































- 4 2 




- 6 2 9 
- 3 6 1 
- 1 0 1 




- 2 6 
- 1 667 
19 
- 1 0 7 
129 






















































- 1 180 
- 4 1 3 























- 5 5 8 




- 1 355 
22 
62 
- 5 4 0 
- 3 7 0 
- 1 0 1 
- 2 2 
687 



















































- 1 9 
- 5 5 
- 8 1 
0 
















- 5 1 
26 
127 
- 8 9 
9 
0 
- 1 1 8 
82 
61 
- 1 0 7 
346 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE 
M i o Eur 
SOLDE 















- 3 7 8 
- 5 2 0 
652 
- 1 7 2 
- 1 6 6 
- 5 8 4 
- 1 718 
- 1 1 
800 
- 3 8 7 
- 1 050 
- 8 6 3 
- 1 8 2 
- 8 6 
- 1 0 8 
- 2 289 
- 2 0 6 
113 
701 
- 3 9 
- 1 548 
- 3 3 9 
- 3 3 5 
- 3 4 6 
- 1 4 4 
- 2 712 
319 
- 6 3 
2 131 
- 6 4 2 
- 8 7 8 
- 1 3 
- 5 9 6 
- 4 3 
- 4 8 
- 1 578 
- 2 0 4 
-7Ó 
- 1 173 
- 7 1 6 
- 3 373 
- 2 3 7 
- 3 9 5 
- 2 4 9 
- 1 8 2 
- 4 436 
- 1 769 
- 9 7 
1 989 
- 1 700 
- 3 6 0 
- 1 2 1 
- 2 0 0 
- 1 9 6 
- 2 577 




- 5 5 9 
- 8 8 0 
- 1 9 9 
- 3 4 
- 1 398 




- 8 4 9 
701 
- 1 1 2 
- 1 2 3 
910 
- 1 017 
- 1 9 2 
3 160 
- 2 938 
137 
57 
- 2 9 5 
1 
- 3 018 
- 2 6 6 
- 1 4 4 
2 279 
- 2 166 
- 7 3 7 
354 
- 1 9 1 
- 1 3 0 




- 7 6 5 
- 3 7 7 
- 7 6 
- 3 7 4 
- 1 6 7 





- 1 1 
- 1 3 8 
1 450 
- 1 7 3 
1 045 
- 3 486 
- 2 005 
- 6 9 5 
- 7 6 0 
- 5 3 5 
- 7 481 
- 4 497 
- 1 3 9 
19 544 
- 4 1 7 7 
- 8 7 1 
- 4 3 4 
2 439 
- 1 7 9 
10 907 
E. 1 T O T A L DES A V O I R S 
SOLDE NET 
E. 1 T O T A L ASSETS 









E U R - 9 
US 
J 
- 7 2 9 
- 6 5 
516 
- 4 3 0 
- 2 6 0 
- 9 6 8 
- 6 9 1 
- 1 
- 1 1 3 
- 4 9 5 
- 1 185 
- 7 7 2 
57 
- 7 9 3 
- 1 172 
- 3 865 
- 3 516 
64 
477 
- 2 6 4 
- 2 897 
- 6 4 0 
- 5 3 2 
- 6 4 6 
- 5 2 6 
- 4 8 
1 116 
- 5 8 3 
- 2 373 
- 1 539 
- 3 255 
- 1 312 
- 2 719 
- 6 8 
50 
- 1 509 
- 2 847 
- 7 8 5 
12 
- 7 2 3 
- 1 102 
- 5 445 
- 7 1 1 
- 1 4 6 
279 
- 1 194 
- 1 691 
- 4 4 9 
- 1 6 1 
- 6 2 2 
- 4 117 




- 2 254 
- 1 184 
- 2 5 5 
- 1 124 
- 4 826 
- 3 040 
14 
314 
- 4 5 5 
- 2 037 
- 1 530 
- 3 8 6 
- 4 7 8 
- 4 886 
- 2 616 
— 1 497 
- 2 209 
- 8 6 4 
585 
- 5 6 3 
- 7 0 3 
- 3 754 
- 2 412 
— 968 
- 2 327 
- 2 274 
- 1 
- 5 2 9 
- 1 379 
- 6 510 
- 6 776 
65 
- 8 1 3 
- 1 976 
- 1 027 
- 5 1 0 
- 1 120 
- 5 446 
- 3 566 
110 
- 5 3 3 
846 
- 1 299 
- 1 1 0 
- 1 769 
- 4 505 
- 6 767 
- 3 151 
- 1 525 
- 3 326 
- 1 9 274 
- 9 391 
- 5 7 4 
4 501 
3 205 
E. 1.1 Avoirs d e t banque· commercia les 
SOLDE NET 





E U R - 6 






- 4 7 0 
217 
573 
- 2 9 1 
- 2 1 8 
- 1 8 9 





- 4 3 0 
- 3 2 7 
- 7 8 0 
- 1 056 
- 2 295 
- 3 434 
- 4 3 
- 5 4 5 
- 2 6 0 
- 4 1 4 
- 3 6 4 
- 6 9 7 
- 5 9 6 
- 6 5 1 
2 
315 
- 6 9 7 
- 4 9 
- 1 326 
- 2 428 
- 1 216 
- 2 558 
23 
- 9 9 0 
- 6 2 9 
- 6 5 4 
- 2 6 6 
682 
- 4 1 5 
- 9 1 0 
- 1 563 
- 2 2 1 
- 3 5 
134 
319 
- 2 1 2 
- 1 522 
- 3 9 5 
- 2 1 3 
- 4 9 6 
- 2 838 
- 2 722 
- 7 4 
- 5 0 8 
- 6 8 5 
363 
- 6 1 5 
- 5 9 7 
- 1 4 5 
- 9 1 0 
- 1 904 
- 1 658 
11 
- 1 059 
522 
572 
- 1 481 
- 1 912 
- 4 8 6 
- 5 4 0 
- 3 847 
- 1 104 
- 1 489 
-931 
- 6 6 3 
451 
- 4 1 
- 5 6 3 
- 1 747 
- 1 954 
873 
300 
- 1 417 
- 2 3 5 
- 5 0 3 
- 1 198 
- 3 053 





- 2 5 
- 8 0 0 
- 2 6 4 8 






- 1 830 
69 
- 3 884 
- 2 222 
- 1 259 
- 2 856 
- 1 0 152 
- 5 705 
- 2 922 
3 924 
3 234 




















- 4 8 
- 5 0 
0 










- 1 6 1 






- 3 9 
0 









- 1 5 3 
0 
38 
- 1 1 
0 
- 4 2 
0 
- 2 3 7 
0 
- 1 3 7 
- 2 9 
0 
- 7 1 
0 
- 1 9 8 
87 
- 1 8 0 
0 
- 7 8 
0 
- 1 6 4 
102 




- 3 2 4 
190 




- 3 0 8 
215 
0 







E. 1.12 Avoirs a cour t terme 
SOLDE NET 





50) 51) Belg-Lux 
E U R - 6 
49) 52) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
53) US 
- 1 6 
225 
573 
- 2 8 6 
- 2 1 8 
278 




- 3 8 0 
- 3 2 7 
- 7 3 0 
- 1 056 
- 2 147 
- 3 434 
- 5 9 4 
- 4 1 4 
- 1 5 3 
- 6 9 7 
- 3 8 6 
- 5 9 6 
- 2 246 
- 6 5 1 
293 
- 6 9 7 
112 
- 1 169 
- 2 428 
- 1 216 
- 2 558 
- 1 070 
- 6 2 9 
- 6 5 5 
- 2 2 7 
682 
- 3 5 2 
- 9 1 0 
- 1 462 
- 2 2 1 
109 
319 
- 3 5 2 
- 1 450 
- 3 9 5 
- 1 6 0 
- 4 9 6 
- 2 853 
- 2 7 2 2 
- 3 5 5 
- 6 8 5 
325 
- 6 0 4 
- 5 9 7 
- 1 0 3 
- 9 1 0 
- 1 889 
- 1 658 
- 8 2 2 
522 
709 
- 1 452 
- 1 912 
- 4 1 5 
- 5 4 0 
- 3 610 
- 1 104 
- 1 291 
- 1 018 
- 4 8 3 
451 
37 
- 5 6 3 
- 1 576 
- 1 954 
- 7 0 9 
198 
- 1 172 
- 2 3 5 
- 4 0 8 
- 1 198 




- 1 254 
- 1 037 
45 
- 8 0 0 
- 2 627 
- 5 100 




- 3 733 
- 2 222 
- 1 030 






- 2 083 
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1970 







































































































































- 2 2 2 
- 1 6 6 
- 1 2 0 
- 9 5 
- 8 0 
- 6 8 3 
- 3 0 4 
- 1 3 
- 2 7 
- 1 027 






























- 1 1 0 




- 1 4 4 
140 
2 














































































































- 2 1 8 



































































- 2 193 
- 5 1 9 
- 6 7 0 
- 308 
- 1 9 2 
3 882 
- 4 9 0 
-104 















- 1 9 2 
— 179 
— 139 
- 1 7 5 
— 96 
— 781 
- 2 1 6 
— 13 
— 28 
- 1 038 















- 3 5 7 
- 5 8 1 
- 1 0 9 
- 6 2 
3 045 
- 5 0 0 
- 9 1 

































































































































- 5 5 9 
124 
- 1 0 6 
2 069 
-1 356 



















- 1 1 
- 3 8 
0 + 
0 + 

















- 9 4 2 
1 013 


























- 2 627 
- 8 5 7 
234 
- 2 6 








- 5 8 1 
10 
- 4 8 5 













- 4 574 
- 2 883 
- 9 2 9 
-266 
-470 
- 9 122 
- 3 686 
- 2 1 7 
2 348 






































- 9 7 
7 
3 
- 1 2 2 
- 7 4 





E. 1.22 Special drawing rights (SDRs) 
NET 




- 7 0 
— 624 
— 331 
- 1 3 
- 2 7 
— 995 
- 6 5 4 





















- 1 2 
866 
- 1 9 7 
- 1 7 6 
- 1 5 3 
— 426 
- 2 0 2 















































- 7 2 
- 1 0 0 
- 2 0 8 
- 9 6 9 
0 
- 5 
- 2 6 
- 1 000 
15 
- 9 9 0 
- 7 
287 
- 4 4 8 
- 1 1 7 
1 275 





E. 1.24 Readily mobilizable claims 
NET 
973 2 775 
- 8 8 3 
190 
- 1 0 6 






- 2 2 5 
- 4 8 6 
1 
- 4 7 4 



































































- 2 299 














- 9 3 2 









- 8 2 
- 1 1 9 
- 1 4 
- 2 7 
-648 
- 5 7 
89 
84 












Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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II III IV 
l­IV 
1972 
M i o Eur 
E. 2 T O T A L DES E N G A G E M E N T S 
SOLDE NET 



















­ 1 027 




­ 9 1 













­ 1 5 
1 015 







­ 1 223 
793 
­ 5 2 6 
548 




­ 1 058 
49 
1 710 
­ 5 0 6 
1 331 
328 






















­ 1 1 
4 657 
­ 7 2 9 
1 001 





































E. 2.1 Engagements des banques commerciales 
SOLDE NET 














­ 7 4 























­ 1 3 
­ 2 071 







­ 4 367 
741 
­ 4 5 4 
519 






— 3 134 
­ 1 2 5 
­ 5 7 6 
1 664 
270 
























­ 1 5 
— 817 
­ 9 1 1 
1 034 



































­ 6 195 
4 105 
6 445 








































































































­ 7 5 





­ 1 012 
111 
















­ 1 860 






­ 4 154 
741 
­ 5 7 0 
456 





­ 2 781 
­ 1 2 5 
­ 7 7 4 
1 659 
270 























­ 9 8 5 
1 025 















































E U R ­ 9 
US 
J 
­ 1 1 1 










­ 1 6 2 
­ 6 1 0 
­ 1 
­ 4 
­ 7 7 8 





­ 1 6 3 
­ 3 3 1 
1 
2 






­ 9 2 













­ 3 1 








­ 1 9 2 
­ 7 9 7 
ï 
5 298 
­ 1 2 7 
­ 1 4 1 
­ 2 7 
7 
138 
­ 1 5 0 







­ 9 8 
30 




­ 3 3 
­ 1 6 
20 





­ 2 1 4 
38 
­ 2 4 
1 
­ 4 
­ 2 7 9 
2 861 








­ 1 135 
­ 2 Ó 
4 779 










­ 3 4 3 
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1971 1972 
M i o Eur 


































































































































­ 6 0 9 






­ 5 2 0 
0 
0 


















































































­ 4 9 
24 
7 






­ 3 3 
16 
20 

















­ 1 135 
20 
4 779 





















NETTES DE DTS 
o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o 






























































































































































­ 7 2 2 
­ 5 1 
­ 1 3 5 






­ 7 7 
­ 3 7 
217 





















­ 5 5 
­ 1 1 6 
984 
48 












­ 1 362 
­ 3 502 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
Notes 
1) Jusqu'au 4" trimestre 1970, balance «sur base de règlements »; à 
partir du 1 " trimestre 1971, balance sur α base de transactions ». 
2) Exportations fob. 
3) Données des règlements bancaires reflétant les conditions propres 
de chaque contrat. 
4) Bien que certains ajustements visant la comptabilisation des expor­
tations et des importations en valeur fob aient été introduits dans 
la balance française depuis le 1 " trimestre 1968, la valeur des mar­
chandises ne peut toutefois être considérée comme uniformément 
enregistrée sur cette base qu'à partir du 1 " trimestre 1971. 
5) Y compris la partie des coûts de frets et d'assurance qui n'a pas pu 
être dissociée de la valeur des marchandises. 
6) A l'exception du montant net des opérations d'arbitrage sur mar­
chandises repris À la rubrique A. 2.7 « Autres services ». 
7) Exportation fob; importations principalement fob. 
8) Les opérations d'arbitrage sur marchandises, qui sont normalement 
comptabilisées au poste A. 1 « Marchandises » sont reprises à la 
rubrique A. 2.7 « Autres services ». 
9) A l'exclusion de la valeur des marchandises achetées par le personnel 
militaire des Etats­Unis en poste au Japon. 
10) Importations caf. 
11) Importations fob. 
12) A l'exclusion des paiements pour achat d'or non monétaire qui sont 
repris à la rubrique A. 2.7 «Autres services », mais y compris les 
paiements pour achat de matériel militaire. 
13) A l'exclusion des coûts de fret et d'assurance compris dans la valeur 
caf des importations. 
14) Y compris le solde des arbitrages sur marchandises. 
15) Y compris les coûts des opérations complémentaires des exportations 
et des importations. 
16) Y compris les frets que les compagnies de transport allemandes ont 
reçus de ta part des importateurs résidents pour le transport des 
marchandises importées sous contrat fob. 
17) Le montant des assurances­transport est compris en partie a la rubrique 
A. 2.1 «Transports » et, en partie, à la rubrique A. 2.7 «Autres 
services ». 
18) A l'exclusion de la partie des coûts de fret et d'assurance repris au 
poste A. 1 «c Marchandises ». 
19) Les données figurant à la rubrique A. 2.1 «Transports » se réfèrent 
aux frais du transport maritime; les frais du transport terrestre et 
aérien sont comptabilisés en partie du poste A. 1 « Marchandises » 
et en partie à la rubrique A. 2.7 « Autres services ». 
20) Le montant de la rubrique A. 2.2 « Assurances­transport » est com­
pris dans la rubrique A. 2.1 « Transports ». 
21) A l'exclusion des coûts de fret relatifs aux importations de marchan­
dises; ces coûts sont en effet englobés dans la valeur caf des impor­
tations. 
22) Le montant de ta rubrique A. 2.2 «Assurances­transport » est com­
pris dans fa rubrique A. 2.7 « Autres services ». 
23) Solde des crédits et des débits. 
24) A l'exclusion des revenus des succursales d'entreprises (américaines 
à l'étranger et étrangères aux Etats­Unis) réinvestis sur place. 
25) Y compris les revenus non distribués. 
26) Le montant de la rubrique A. 2.5 « Revenus du travail » est compris 
dans la rubrique A. 2.7 « Autres services ». 
27) A l'exception des montants que le secteur privé britannique a reçus 
des organisations internationales et des institutions publiques étran­
gères (représentations diplomatiques et forces armées) installées au 
Royaume­Uni. Ces montants sont repris a la rubrique A. 2.7 « Autres 
services ». 
28) Le montant de la rubrique A. 2.6 « Transactions gouvernementales 
n.c.a. » est compris dans la rubrique A. 2.7 « Autres services ». 
29) A l'exclusion des recettes procurées par les dépenses des représen­
tations diplomatiques étrangères et des institutions internationales 
installées aux Etats­Unis. Ces montants sont repris à la rubrique 
A. 2.7 « Autres services ». 
30) Y compris les recettes procurées par l'achat de biens et services de 
la part des forces militaires des Etats­Unis en poste au Japon. 
31) Y compris les contributions des Etats­Unis aux dépenses administra­
tives des organismes internationaux. 
32) Y compris les frais d'assurance pour le transport international de 
marchandises. En recettes, ces frais comprennent les primes payées 
aux compagnies d'assurances allemandes par les exportateurs et impor­
tateurs allemands alors qu'en dépenses, ils ne comprennent pas le coût 
de l'assurance sur le transport international des marchandises impor­
tées; ce coût est en effet compris dans la valeur caf des importations. 
33) Cfr. renvois 6 et 27. 
34) Ces montants ne recouvrent que les transferts du gouvernement 
central. 
Footnotes 
1) Until 4th quarter 1970, balance «on settlements basis »; from 
1st quarter 1971 onwards, balance « on transactions basis ». 
2) Exports fob. 
3) Figures from payments through banks, reflecting terms of individual 
contracts. 
4) Although certain adjustments affecting the accounting of merchandise 
exports and imports (fob) have been made in the french balance since 
the first quarter of 1968, the value of merchandise can be considered 
uniformly recorded on this basis only from 1st quarter of 1971. 
5) Including that part of freight and insurance costs not separable from 
the value of the goods. 
6) Excluding the net figure for arbitrage dealings in merchandise recorded 
under item A. 2.7 « Other services ». 
7) Exports fob; imports mainly fob. 
8) Merchandise transactions abroad are appropriate to item A. 1 « Mer­
chandise », but figures are not available separately; they are included 
in the entries for item A. 2.7 « Other services ». 
9) Excluding the value of goods bought by residents to U.S. military 
forces stationed in Japan. 
10) Imports cif. 
11) Imports fob. 
12) Excluding the payments for the purchase of non­monetary gold 
included under A. 2.7 «Other services », but including payments 
for purchase of military equipment. 
13) Excluding freight and insurance costs included in the cif value of 
imports. 
14) Including net figure arbitrage dealings in merchandise. 
15) Including the cost of supplementary transaction connected with 
exports and imports. 
16) Including freight costs received by German transport companies from 
resident importers for the transport of merchandise imported on 
a fob contract. 
17) Insurance on transport is included partly under item A. 2.1 «Trans­
port », partly under A. 2.7 « Other services ». 
18) Excluding that part of freight and insurance costs included in item 
A. 1 « Merchandise ». 
19) The figures for item A. 2.1 «Transport » refer to ocean shipping 
only; figures for ground and air transport are included partly in item 
A.1 «Merchandise » and partly under item A. 2.7 « Other services ». 
20) Item A. 2.2 « Insurance on transport » is included in item A. 2.1 
« Transport ». 
21) Excluding freight costs relating to merchandise imports; these costs 
are included in che cif value of the imports. 
22) Item A. 2.2 « Insurance on transport » is included in item A. 2.7 
« Other services ». 
23) Net of credits and debits. 
24) Excluding earnings of American subsidiaries abroad and foreign 
subsidiaries in the United States reinvested in the country in which 
they arise. 
25) Including undistributed income. 
26) Item A. 2.5 « Earnings from work » is included in item A. 2.7 « Other 
services ». 
27) Except amounts received by the private sector from international 
organizations and foreign public institutions (diplomatic missions and 
armed forces » established in the United Kingdom. These amounts 
are included in item A. 2.7 « Other services ». 
28) Item A. 2.5 «Government transactions n.i.e. » is included in item 
A. 2.7 « Other services ». 
29) Excluding receipts derided from the expenditure of foreign diplomatic 
missions and of international institutions located in the United States. 
These sums are included under A. 2.7 « Other services ». 
30) Including expenditure for goods and services by U.S. military forces 
stationed in Japan. 
31 . Including the contributions of the United States to the administrative 
expenses of international organizations. 
32) Including insurance costs for international freight. On the receipts 
side. These costs include the premiums paid to German insurance 
companies by German exporters and importers, but on the expen­
diture side they do not include the cost of insuring the international 
transport of imported merchandise: this is, of course, included in the 
cif cost of imports. 
33) See notes 6 and 27. 
34) These amounts refer to central government transfers only. 
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35) A l'exclusion des contributions des Etats-Unis aux dépenses admi-
nistratives des organismes internationaux. 
36) Signe — : augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou dimi-
nution nette des engagements (capitaux étrangers). 
37) La mise en évidence des investissements directs par rapport aux 
autres capitaux privés à long terme est incomplète; en effet, certains 
prêts et emprunts, qu'il serait plus approprié de considérer comme 
investissements directs, ne peuvent pas être séparés des montants 
des rubriques D. 1.113 « Autres avoirs » et D. 2.113 « Autres enga-
gements » (a long terme du secteur privé). 
38) Les capitaux investis dans la branche du pétrole sont repris à la 
rubrique D. 1.113 «c Autres avoirs » (à long terme du secteur privé). 
39) Y compris les réinvestissements des bénéfices non distribués. 
40) Cfr. renvoi 38. 
41) Y compris les capitaux à court terme. 
42) Pour les quatre trimestres 1970 et les 3n et 4" trimestres 1972 les 
avoirs et engagements a court terme du gouvernement central ne 
peuvent pas être dissociés des autres avoirs et engagements des auto-
rités monétaires; de ce fait, ils figurent respectivement aux rubriques 
E. 1.25 « Autres créances » et E. 2.22 « Autres engagements ». 
43) Les capitaux investis dans les branches du pétrole et des assurances 
sont repris à la rubrique D. 2.113 «Autres engagements » (à long 
terme du secteur privé). 
44) Les achats et ventes de certains titres émis à l'étranger par le secteur 
public allemand sont repris a la rubrique D. 2.112 «Investissements 
de portefeuille » et non pas à la rubrique D. 2.12 « Engagements 
du secteur public ». 
45) Le montant de la rubrique D. 2.21 « Engagement à court terme du 
secteur privé » est compris dans la rubrique D. 2.113 «Autres enga-
gements a long terme du secteur privé ». 
46) Le montant de la rubrique D. 2.22 « Engagements à court terme du 
secteur public » est compris dans la rubrique D. 2.12 « Engagements 
a long terme du secteur public ». 
47) Y compris les engagements à court terme. Toutefois, les engagements 
liquides du Trésor américain vis-à-vis d'institutions officielles étran-
gères (banques centrales et gouvernements) et vis-à-vis d'institutions 
monétaires internationales autres que le FMI (BRI et Fonds européen) 
ne sont pas repris à la rubrique D. 2.22 mais bien à la rubrique E. 2.22; 
ces engagements sont représentés par des titres du Trésor américain 
(essentiellement bons du Trésor convertibles) ainsi que par des titres 
émis par des organismes gouvernementaux américains avec la garantie 
du Trésor. 
46) Y compris à la rubrique E. 1.1 les avoirs et à la rubrique E. 2.1 les 
engagements de la Banque d'Angleterre autres que ceux constitués 
par des bons du Trésor et par des titres du gouvernement britannique. 
49) Les encours des avoirs et des engagements sont évalués en livres 
sterling aux taux du marché. Par conséquent, leurs variations ne 
recouvrent pas nécessairement les montants des flux correspondants, 
mais elles peuvent inclure des éléments de réévaluation. A partir 
du 3'' trimestre 1971, une estimation de l'incidence de ces éléments 
sur les variations nettes des avoirs et engagements est reprise en 
totalité dans les engagements au poste E. 2.12. 
50) Le montant de la rubrique E. 1.11 « Avoirs à long terme » des banques 
commerciales est compris dans la rubrique E. 1.12 «Avoirs à court 
terme » des banques commerciales. 
51) Y compris les capitaux provenant du refinancement, en dehors des 
organismes monétaires, de créances commerciales sur l'étranger. 
52) Y compris toutefois quelques opérations à long terme (principalement 
crédits à l'exportation) qui ne peuvent encore être isolées des opé-
rations à court terme. 
53) Le montant de la rubrique E. 1.25 «Autres avoirs » des autorités 
monétaires est compris dans la rubrique E. 1.12 «Avoirs à court 
terme » des banques commerciales. 
54) A partir du 3* trimestre 1971, ce flux esc évalué en livres aux taux 
de change effectivement pratiqués lors des transactions. 
55) Variations des encours à la fin de chaque trimestre. Jusqu'au 3e t r i -
mestre 1971 ces montants ont été évalués en termes de livres sterling 
à la parité déclarée (£ 1 =-- US ^ 2,40), en suite au taux central 
(£ 1 - US ¡r 2,60'i7). 
56) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre représentés par 
les montants déposés chez elle en compte courant et en compte 
de dépôt. 
57) Le montant de la rubrique E. 2.11 «Engagements à long terme » 
des banques commerciales est compris dans la rubrique E. 2.12 « Enga-
gements à court terme » des banques commerciales. 
58) Correspondant à un engagement à terme indéterminé. 
59) Y compris les crédits commerciaux non identifiables. 
35) Excluding contributions of the United States to the administrative 
expenses of international organizations. 
36) Sign — : net increase of assets (domestic capital) or net decrease of 
liabilities (foreign capital). 
37) It has not in all cases been possible to distinguish direct investments 
from other forms of long-term capital, as certain loans that might 
more properly be treated as direct investments cannot be separated 
from the totals under item D. 1.113 «Other assets » and D. 2.113 
« Other liabilities » (long-term - private sector). 
38) Capital invested Ín oil is included under item D. 1.11 3 « Other assets » 
(long-term - private sector). 
39) Including reinvestment of undistributed earnings. 
40) See note 38. 
41) Including short-term capital. 
42) For the four quarters of 1970 and for the 3rd and 4th quarters of 1972, 
central Government short-term assets and liabilities cannot be sepa-
rated from the other assets and liabilities of the monetary authorities ; 
consequently, they are included under E. 1.25 «Other claims » and 
E. 2.22 « Other liabilities » respectively. 
43) Capital invested in oil and insurance is included under item D. 2.113 
« Other liabilities » (long term - private sector). 
44) Purchases and sales of certain securities issued abroad by the German 
public sector are included under D. 2.112 « Portfolio investments » 
and not under D. 2.12 « Public sector: liabilities ». 
45) Item D. 2.21 « Short-term liabilities - Private sector » is included 
in item D. 2.113 « Other long-term liabilities - Private sector ». 
46) Item D. 2.22 « Short-term liabilities - Public sector » is included 
in item D. 2.12 « Long-term liabilities - Public sector ». 
47) Including short-term liabilities. However, liquid liabilities of the 
American Treasury to official foreign institutions (central banks and 
governments) and to international monetary institutions other than 
the IMF (ISB and European Fund) are included in item E. 2.22 and not 
in O. 2.22; these liabilities are represented by American Treasury 
securities (essentially convertible Treasury bonds) and securities 
issued by American government agencies with Treasury backing. 
48) Including under item E. 1.1 the assets and under item E. 2.1 the 
liabilities of the Bank of England other than Treasury bills and British 
government stocks. 
49) Levels of assets and liabilities are valued in £ at market rates of exchange 
and therefore changes in levels do not necessarily represent the flow, 
but may include an element of revaluation. From 3rd quarter of 
1971 the estimated revaluation to the changes in net assets and lia-
bilities is included entirely in the liabilities, item E. 2.12. 
50) Item E. 1.11 «Long-term assets » of commercial banks is included 
in item E.1.12 « Short-term assets » of commercial banks. 
51) Including capital accruing from refinancy of commercial claims on 
abroad other than through monetary institutions. 
52) Including however, some long-term transactions (mainly export 
credits) which cannot yet be separated from short-term transactions. 
53) Item E. 1.25 «Other assets » of monetary institutions is included 
under item E. 1.12 « Short-term assets » of commercial banks. 
54) Net flow valued, from the 3rd quarter of 1971, at the rate at which 
transactions accured. 
55) Variations of amounts outstanding at the end of each quarter. Until 
the 3rd quarter of 1971 these amounts are valued in terms of sterling 
at parity of £1 =S2.40, there after at the central rate of £1 =32.6057. 
56) Including Bank of England liabilities in the form of current and deposit 
accounts. 
57) Item E. 2.11 « Long-term liabilities » of commercial banks is included 
under item E. 2.12 « Short-term liabilities » of commercial banks. 
58) Corresponding to an unspecified date liability. 
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PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
• Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / engfisch 
Zahlungsbilanzen · Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / ita/ienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
A u ß e n h a n d e l : Monatsstat ist ik ( rot ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jahrlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( r o t ) ; Jahrlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschatfliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische' Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
A u Benhandel : Analyt ische Übersichten 
­ C S T ( ro t ) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
A u ß e n h a n d e l : Lande rve rze i chn i s · N C P 
( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( ro t ) 




Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Stat ist ique· régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néer/ondais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Statist ique men­C o m m e r c e ex tér ieur : 
suelle (rouge) 
altemand / francais 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur ! Tableaux analyt i ­
ques ( N imexe) (rouge) ; publication annuelle 
(jan.­déc.)(1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, lüge 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
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U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (v io l i ) 
tedesco / francese } italiano f olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco } francese f italiano f olandese / inglese 
Cont i nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco I francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
Statistiche fiscal) ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Statistiche generali della C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o estero : Statistica mens i le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche ­ ( N l ­
mexe) (rosio);pubblicaxione annuale (gen.­die.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco j francese 
pubblicazione annuale 
volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c i o estero : N o m e n c l a t u r a del paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese f italiano } olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Reg ionaa ls ta t i s t iek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabel len ( N l ­
mexe) ( rood) ; jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Dui t i / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precïsie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabel len CST 
(rood) (1971) 
Duits I Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel : Gemeenschappeli jke lan­
denlijst N C P (rood) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German j French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French f Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian f Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German f French ( Italian / Dutch f English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e ι Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German ( French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J —Mach inery and mechanical appl i­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ C S T (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard Country N o m e n c l a ­
tu re ­ N C P (red) 
German f French ( Italian / Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French / Italian ¡ Dutch 
yearly 
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abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr L i t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : Rückb l i c ken -
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-196·) · Per Land (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des A u Benhandels der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - ¡e Band 
Überseeische Assozi ierte : Rückb l i c ken -
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1969-1970) (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bünden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968. 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement e in-
geschlossen) 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associés d 'ou t re -mer : Annuai re r é t r o -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1959-1966) par pays (ve r t« l i ve ) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie. Mali, Haute Volta, Niger, 
Sénégal, Côte d' Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re -mer : Annua i re ré t ro -
spectif du c o m m e r c e ex té r i eur des 
E A M A (1967-1969) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'ou t re -mer : Annua i re ré t ro -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1969-1970) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
Ning/ais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re Stat ist i -
que des A O M (vert-ol ive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l 'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
altemand / français / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne-
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-196«) -
per paese (verde oliva) 
tedesco f francese ¡ italiano I olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese / italiano f olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese { italiano f olandese f inglese 
2 numeri - prezzo unitar io 
Associati d 'o l t remare : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco f francese / italiano f olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ia (blu) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese / italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese f italiano f olandese o : tedesco j 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco f francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistica del t rasport i (cremisi) 
tedesco ¡ francese f italiano f olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afr ika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli j fgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale stat ist iek (geel) 
Duits I Frans } Italiaans j Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatist iek (karmozijn) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German f French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
vil le), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German f French / Italian / Dutch f English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
Germon / French ¡ Italian f Dutch f English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
french 
Energy Statistics (ruby) 
German / French f Italian \ Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue). 
German j French / Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German f French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian / Dutch or : German / 
French 
6 Issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German f French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
­numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡»ar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
EINZELVERUFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966­
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „ E r h e b u n g 




Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tu r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input ­Output ­Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer ι 
„Europäisches System Volkswirtschaft 
¡ ¡eher Gesamtrechnungen" ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Al lgemeine Systematik der Wir tschaf ts­
zweige in den Europaischen G e m e i n ­
schaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) ( rot ) 
deutsch / französisch / ita/ienisch / nieder­
ländisch 
Einheitliches GUterverzeichnis f ü r die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r fü r die 
AuBenhandelsstatistiken der E W G ­ L a n ­
der ( N I M E X E ) ( ro t ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch. 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1 9 7 2 
Englisch (grau) 
Vollständiger Tex t 
Vollständiger Text 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex ­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Sér ie spéciale 
« Enquête sur la st ructure e t la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole : Série spéciale « En­
quête de base sur la st ructure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d 'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tab leaux Entrées­Sorties 196S ­
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques Intégrés » ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statist ique et ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e internat ional ( C S T ) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises p o u r les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du c o m m e r c e extér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral ­ Édition 1969 + supplé­
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami ­
l iari » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitar io 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tura delle aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Inpu t ­Outpu t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «S is tema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tu ra generale delle a t t iv i tà econo­
miche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
Tedesco I francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far la per il c o m ­
m e r c i o Internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merc i per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese f italiano ¡ olandese 
N o m e n c l a t u r a a rmon izza ta per le statistiche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 







Sociale statistiek : Bi jzondere reeks , ,Budget ­
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „ E n q u ê t e 




Landbouwstatist iek : Bi jzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven ­ Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : b i jzondere reeks 
O u t p u t tabellen 1955" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Input­
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ie f van de in­
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor 
vervoersstatistleken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
de 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor de Sta­
t istieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid­staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Du/"Cs, Frans, Italiaans^ Nederlands 
volledige tekst ­ uitgave 1969 + supplement 







Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966­1967 edit ion) 
German } French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 




Agricul tural Statistics : Special Series Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
­ S u m m a r y results according to survey a reas" 
per issue 
General Statistics : Special Series " T h e Input­
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activi t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German j French, and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T r a d e (CST) (red) 
German / French ¡ Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) ­ 1968 issue 
German / French / Italian f Dutch 
H a r m o n i z e d Nomenc la tu re for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC Countr ies 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Tex t ­1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full tex t 1971 
Full tex t 1972 
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DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Luxembourg, Case postale 1003 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Case poscale 1003 ­ Luxembourg 6131 
